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AiSM 1,1. J u e v e s 33 de enero de ISOO.—San Ildefonso, san R a i m u n d o de Pef ta íbrt y san J u a n e l L i m o s n e r o . 
- M t t K O S O . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Í>Kt 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Con esta fecha be nombrado al Sr. D. Flo-
ros L . Morcjóu, agento del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Cascajal, y con 61 se entende-
rán en lo suceBivo los señores suscritores á 
esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de enero de 1890.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva- Yorlc , enero 2 0 , d las 
5 \ de l a Uvrde, 
Onzas "spafíolns, íi $15.70. 
Centelles, á $ ¿ . 8 7 . 
DMCUCUÍO papel comercia!, 60 djv., 5 íl 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, G0 djv (banqueros), 
A $4.82. 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros), á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div. (banqueros), 
(1941. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, é 
por 100, íí 126» cx-cup<ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5B. 
Centrííujías, costo y flete, do 3^ & 3.5i32. 
Regular ú buen roílno, de oh & 5f. 
Azúcar de miel, de -H & 5 i . 
Mieles, nominales. 
E l morcado quieto, pero sostenidos los pre-
cios. 
VENDIDOS: 5,000 sacos do azúcar. 
Manteca (Wilcox), ou tercerolas, á 6.274. 
Harina pateut Minnesota, $5. 
L o n d r e s , enero 2 0 , 
Azticar do remolacba, &. 11 {7 ;. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, & 14i3. 
Idem regular reíiuo, íl 1^16. 
Consolidados, .1 9(> 8 i l6 ex-Intorés. 
Cuatro por ciento español, 72 ex- interés . 
Descuento, Banco do Inglaterra, 0 por 100. 
P a r í s , enei'o 2 0 , 
lienta, 8 por 100, & 87 frs. G2i cts. ox-
dlridondo. 
COTIZACIONES 
C O L B a i O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
1 á 3:,' p.g P.,oro ea-
paño!, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ 19* & ^ J & f - J or 
1 español, a CO djv. 
F R A N C I A \ 
i) pgP..oro es-
pañol, a 3 div. 
4i á 5i p.g V., oro 
( español, 5 60 dp. 
A L E M A N I A • { ^ ¿ p ^ s V " 
E S T A D O S - U N I D O S | s V " 
D E S C U E N T O 
T I L i 
M E R C A N - Nominal. 
Sin operflciones. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AJCCOABBO. 
BIREOO, tienes ce Doroecey 
Billieni, bajo á regnla.r.,.. 
Idem, í d e m , laom, Idem, bue-
no á E u p o i i o r . . . . . . . . . . . . . . 
[domj ídem, idera, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regulaT; 
i.íimcro SAO. (T. H.) 
rdftm, bueno á esperior, nú-
mero 10 a 11, í d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem, bueno, n? 15 á 10. id,*. 
Idee., supoiior, n? 17 á 18. id. 
fdwn. flomto. u9 19 & 20, Id.- i 
M e r c a d o e s t r a n j o r o . 
o í S T E t r T i G j i s DB otrABAPO.—Polarización 94 á 9F. 
Sacos: de 5S áPJ rs. oro ar., segiin núm?.—Bocoyet: 
No hay. 
AZÚCAR D2 MIEL.—Polarización 87 A 89.—Nominal. 
AZÚCAR KASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarizanión 87 & 89 —Nominal. 
S e ñ o x o e C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D S p A M H I Q K - ^ n Alvaro Florcs-KstradQ, n 
xiliar de Corredor. 
O E F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Podro G r l -
lol, auxiliar de Corredor. 
Ea (;cpia.—Habana, 22 de enero delSSO.—El Sín-
dico Presidente interino. José Ai" de Montalván. 
Cotizaciones de ia Bolsa Oficial 
ol dia 22 de enero do 1890. 
O R O ) Abrid al 2 « i por 100 y 
BEL > cierra de 2101 á 241 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S I>or 100. 
Tifo i i 
las 
nltimas 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anu?.l 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bou os del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Piónos del AyuntajiiiftTito. 
70 p g D . oro 
"» » 7 D. 
íl 57 p g D . ciro 
A C C I O N E S . 
Bauca Español de in. Isla 
.te Cuba 6 á 7 pg P. oro 
Banco y Comnr.ñía do A l -
macene-i ñe Regla y del 
Cow*ício y Ferrocarri-
I«í unidos do la IJalfiU^ 
y Almacenes de Regla. 2 á 3 pg D. oro 
Banco Agifocla 
Compaíií* de Almacenes 
^e Depósito de Santa 
'Catalina , 
Ciya de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba , 
Jímprcsa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Babia , 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana i w» 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas :il á 34 pg D. oro 
Compañía Cubona de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 49 á 50 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habaua 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 2 A 3 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdcuas á 
Jácaro 8 á 9 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos d 
Villaclara par A 1 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibarién ií 
Sanoti-Spíritus 2 á 3 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Babia de 
la Habana íi Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg D. oh) 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba . . , 
Refinería do Cárdenas.... 16 A 17 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
P g D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual.. , 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D. Josó 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Boñigas, D. Felipe—Burgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, D. Victoriano—Bango, D. Bonifacio V.— 
Cracet, D. Juan—Costa, D. José—de Echezarreta y 
Eloscgui, D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
Fontanills, D. José—Fernández Fonteoha. D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, 
D . Joaquín—García Kuiz, D. Ensebio—Herrera, don 
Juan C—Juliá, D. Ramón—López Mazón, D. Emi-
lio—López Cuervo, D, Melit/m—Montemar y Larra, 
D . Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
Josó Manuel do—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
ní! y Bou, D . Francisco—Montalván, D . José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
v Gómez, D. José—Reinlein. D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro. D. José—Santacana y Blay, 
D . Jaime-Vázquez de las Heras, D. Manuel—Iturria-
jjaaoitda, D . Euparto—Zayas. D . JOIMS María. 
DEFENDIENTES AUXILIASES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrl-
gaaz Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D . Guillermo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
ViJ.it.—D. Alvaro Flores Estrada y BustamaQte.— 
Gftrlps J iméf ler j Jiménez. 
ITOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió ií 2 4 U por 100 y 
cierra de 2 á 0 ¡ & 241 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
áilletesHipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Sanco Español do la Isla de Cub^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Hahana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierre 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hiorn 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Ta Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-
fuegos y Vdlaclara 
Habana. 22 de 
Coiapradores. Yend!. 
6 á 12 
60 á 57i 
5J á 6 
55 á 45 
8i í 3i 
72 4 9i 
5J á 2i 
U á 3 i 
3 á 2i 
3 Í 22 
i á 2i 









ex-d? 45 á 33 D 
35i á 35g D 
323 á 32 
fiO á 50 
25 á 10 
55 á 43 
34 á 10 
97 á 95 
1 13 á 16 
enero de 1890, 
NEGOCIADO O E [«^CIIIPCION .UARITIMA 
D E L A CO.IIANDANCIA G E N E R A L 
UEIa A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Por haber acreditado debidamente el scuunúo piloto 
de la inscripción nmílima de Benidorme, D. Josó L a -
nuza y Llorca, el extravío del nombramiento provi-
sional de su cíase, expedido ñor esta Comandancia 
General en el año de 1875; el Lxcmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se ba servido disponer que se 
declare uulo y de ningún valor dicho documento, por 
lo cual sufrirá los perjuicios consiguientes el que de él 
hiciese uso. 
L o que por disposición de S. E . se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de enero de 1890.—Zuis O. Carbonell. 
3-23 
Adminístrnciím Principal de Hacienda dé la 
provincia de la Habana. 
KECAUDACIÓN D E CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
gulares y Zanja Real, correspondientes al mes de 
diciembre, se avisa por este medio al público para que 
concurra á satislacer las cuotas que por este concepto 
lo correspondan, á la oficina de la Recaudación, si-
tnada en esta Administración, de once á tres de la 
tarde, en los días hábiles, en el concepto de que hasta 
el día 15 del próximo febrero se satisfarán sin recargo 
alguno, y que después de transcurrida dicha fecha, se 
procederá al cobro por la vía do apremio. 
Se advierte al público que los recibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser prévia-
mente intervenidos por la Contaduría de esta Princi-
pal. 
Habana, 15 de enero do 1890.—El Administrador 
Principal, José M* Bolívar. 3-23 
Idminlstraofón Principal de Hacienda de la 
provincia de la Habaua. 
NEGOCIADO DE CEKSOSv 
Don José M* Bolívar y Girón, Adttiiul&hador Prin-
cipal do UacicnJa de 'esla Provincia, en comi-
sión, ele-. 
Hasro fftber: que he señalado las doce del dia 8 do 
febrero próximo venidero para que en mi despacho en 
esta Admiiiiairacióu Principal, se efectúe el remate 
del ingenio "Santísima Triuidad," hey "Joselita,'. 
non todas sus pertenencias, que fué embargado á D. 
Sebastián Ulacia y Tellechea por débitos de réditos de 
censos que reconoce aquel á favor de S. M. y está >i-
tuado en el término municipal de Nueva Paz, barrio 
de Príncipe Alfonso, compuesto de veinte caballerías 
y un octavo, equivalentes á doscientas ochenta y cin -
co hectáreas, que lindan por el N." y O. con el cami-
no de la Jcguo. por el S. con la linea del ferrocarril 
•le la Habana, D. Eusebio Pérez y herederos de D? 
•'osefa González, y por el E . con el camino de Tierhi 
Adentro; habiendo sido tasado con toJas snb pcrle-
nencias en ciento diez mil quinientos setenta y dos 
pesos qnladu ivonun orn. 
Se avisa ;l las personas quo quieran iuleresarso en 
la subasta, para que presenten sus proposiciones en el 
día señalado, media Lera antes del acto, en pliego 
cerrado y en papel del sello 129, acompañadas de "la 
carta do depósito del cinco por ciento del importo do 
la tasación; advirtiendo ittW tíú Serán admisibles las 
ofertas 'ino no cubran pvjflo menes los dos tercios del 
valor fijado< y -en caso de resultar des ó más iguales, 
se abrirá puja á la llana entre sus causantes, por es-
pacie da diez minutos. El;friror«oido estéoMVadoí 
satisfacer en el aotO el importe (leí excediente ejecu-
tivo cgij costas ^ teoeíttfi, <:l cual se encuentra de 
-iiniflefcto but&tl dia del retnate en el Negociado do 
Ceusco de esta Adm'nistracióu, para que puedan en-
'.erarse de su ascendencia como de los tituln^ de do-
minio; y del precio en que so verifique la adjudicación 
se deducirán sit-.te mil setenta y seis posos cincuenta 
centavos en quo estí gravada la finca á censo redimi-
ble al cinco por ciento anual á favor do 8. M , y el 
remanente será satisfecho en el acto do otorgártela 
escritura de vci.ta por el Notario dp Hacienda . 
Habana, 16 de enero de 1890.—VToŝ  J /á Bolívai: 
S-21 
Orden de la Plaza 
del día 22 de enero de 189». 
S E R V I C I O P A S A E L D I A 23. 
Jefe día: E l Teuiente Coronel del primer bata-
llón de Artillería Voluntarios, D. Mariano de la Torre. 
VisiU de Hospital y provisiones: Batallón Cara-
dores do Isabel I I , segundo capitón.'. 
Capitanía Gener»! y Paílda: Primer batallón A r -
tillería VolunVitíos. 
Hospital Militar; IJtttall^n Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Kjórcito. 
Ayudante de. Guardia ou el Gobierno Militar: E l 3V 
.l-, la Plaza, D. Luis Zurdo, 
Imaginaria en idem: E l 19 do la misma, D. Car-
los Jusiiz. 
Médico para proviniones: ei de la S. C. de Infan-
tería. 
Secuuooimionto de pienso: CabaUería de Pkarro 
oúm. 30. 
Be copi;i. Kl Corono) RarRecto Mayor, Alfredo 
ISIBÜIALE 
DON EDUAKDO RODII'GDK/ MukiEi-, Ayudante de 
Marina del distrito de Guantánamo, capitán do su 
puerto y Fiscal de una sumaria. 
Edicto.—Decretada la detención del individuo E -
daardp Fernandez Castro, do treinta y un años, solte-
ro, natural de la Coruña, carpintero, en la causa que 
se sigue en averiguación del mponsable del hurto de 
un reloj y leontina á un capitán de la Guardia Civil, 
á bordo del vapor Benito Bslenger. el diez y seis de 
octubre de mil ochocientos oebenta y ocbo; usando de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan -
zas de la Armada, por este primer edicto, cito, llamo 
y emplazo al citado Eduardo Fernández Castro, para 
que en el término de treinta días, contados dcSde su 
publicación en los periódicos oficiales, comparezca en 
la Cárcel de esta villa, para ejercer acto de justicia. 
Guantánamo, 11 de enero de 1890.—Bduardo 2lo-
dríguea Muriel.—El Secretario, Gubino Fonscca. 
3 19 
Ayudantía de Marina de Bahías-Honda.—D. JOSÉ 
CANALES DE LA CASA, Ayudante Militar de Ma-
rina de este distrito. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de treinta días, á contar de la primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas que 
se consideren con derecho á la propiedad de una ca-
chucha, cuyas señas y dimensiones son las siguientes: 
eslora, 4 metros 32 eentímetros; manga, 1 metro 9 
centímetros, y puntal, 50 ceaiímctros; pintada toda de 
negro, á excepción de las bandas interiores que lo es-
tán de encarnado, sin empañetado y con sólo dos ban-
cos, careciendo de fólio: para que se presenten en 
esta Ayudantía en el término prefijado, con los docu-
mentos que acrediten en forma legal la propiedad de 
la misma. 
Babía-Honda, l-'' de enero do 1RP0.—José Canales. 
3-18 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de hi JTabnna.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUABDO SriNKDY Y MKÍUEZ, teniente de na-
vio do la Aunada y ajudunte de la Comandancia 
do Marina do esta provincia. Fiscal en comisión 
de una sumaria. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y 
emplazo por el termino de treinta días, á contar desde 
esta focha, á los individuos Pastor Noa y Ramón Con-
tó, patrón el primero y tripulante el segundo que luc-
ren del vivero '.*'8án Kamón," en julio de 18^6, para 
Íae so presenten en e¿ta Comisión Fiscal, sita en la 'omandancia de Marina de esta provincia, á fin de 
evacuar en ello? un acto de justicia. 
Habana, 14 de enero do. ISHO.—El Fiscal, Eduardo 
Spined-i. 3-17 
DON JobÉ DELGADO Y LIMADO, alférez de infantería 
de marina de la Brigada de Depósito de este A -
postadero y fiscal de la sumaria que se le instruye 
al segundo contramaestro de lu armada Rafael 
Paeso Montero por abuso de autoridad. 
Debiendo declarar en la misma los cabos de mar l i -
cenciados que fueron de la dotación del cañonero 
"Fernando el Católico," Ignacio Mariño Lámela y 
Juan Antonio Ceceiro, natural del Fsrrol v el segxin-
do de Juhio, ambos de la provincia de la Coruña, con 
residencia en esta Isla y cuyo paradero se ignora, se 
cita por este mi tercer edicto y término de quince días 
para que se presenten en esta fiscalía ó manifestar el 
punto donde se encuentren con el objeto indicado. 
Arsenal dé la Habana, 11 de enero de 1890.—Jos^ 
Delgado. 3-15 
Edicto.—DON MANUKL TEJERA Y TEUÁN. alférez de 
navio de la armada, de la dotación del crucero 
•'Sánchez Barcáiztegui" y fiscal de una sumaria. 
Habiendo cometido el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Julio de la Caridad Jon 
de Incógnito, á quien estoy formando sumaria por di -
cho delito; usando de las facult ides que para estos ca-
sos me conceden las Reales ordenanzas, por el pre-
sente, llamo, cito y emplazo, por este mi primer edicto 
al expresado marinero, señalándole el crucero "Sán-
chez Barcáiztegui" í que pertenece, donde deberá 
Sresentarse personalmente á dar sus descargos dentro el término ds treinta días á contar desdo la publica-
ción dul presente; cu el concepto que de no verificarlo 
así, se seguirá la sumaria juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Habana, 10 de enero de ISQO.—Manuel 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del Distrito del Centro de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber á D ? Margarita 
Sands y Camerón y su hijo D. Isidoro PolleJo y 
Sands: que en los autos ejecutivos promovidos contra 
ellos en este Juzgado y ante el Escribano que refron-
da por D? Alaría do la Concepción de la Cantora, 
Condesa viuda de Casa Montalvo, por sí y como tuto-
ra y curadora de sus menores hijos, en cobro de pesos, 
he acordado librar y librado mandamiento de ejecu-
ción por la suma de dos mil doscientos cinco pesos, 
oro, importe de dos anualidades do réditos del capital 
de veintidós mil cincuenta pesos en oro de censos im-
puestos en el ingenio "Asturias", intereses de dtmora 
al tipo legal desdo la interpelación judicial y costas 
causadas y que se causen hasta ol efectivo pago; dis-
poniendo, además, á instaucia de la parte actora, quo 
por ignorarse ei domicilio do los deudores se proceda 
al embargo sin hacer préviamente el requerimiento de 
pago, y citándoseles de remate por medio de edictos 
que se*fijarán en los sitios público", y se insertarán en 
el "Diario de la Marina", ou ni "Boletín Oficial" 
de la ¡"Provincia y en la "Gaceta de la Habana", 
conformo á lo provenido en los artículos mil cua-
trocientos cuarenta y dos y mil cuatrocientos cin-
cuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento civil; y 
hecha como ha quedado en este día, sin el previo re-
querimiento de pago, por la cirjunstanci.i ya dicha de 
ignorarf e el domicilio de los deudores, la traba de la 
ejecución en c1 inmueble afecto á la obligación, ó sea 
el citado ingenio "Asturias", con sus tierras, fábricas, 
máquinus, aperos, frutos pendientes do recolección y 
los de los años venideros, se practica por medio del 
presente edicto, j en cumplimiento do lo acordado, el 
reqnorimiento de pago á los expresados deudores D'.1 
Margarita Sands y Camerón y D. Isidoro Polledo y 
Sands, para que solventen las indicadas responsabili-
dades; dejándoseles desde luego y por esto propio me-
dio, citados de remate para que dentro del término de 
nueve días hábiles, á contar desde la publicación de 
o te >¡dicto, se personen en los a::to8 por medio de 
Procurador y se opongan ú la ejecución, si les convi-
niere, bajo prevención de que. si no comparecen, les 
parará el perju'C'0 á que hubiere lugar en derecho. 
Habana, Diciembre doce de mil ocbocientos ochenta 
y nueve.—Vicente P^rdo.—Ante mí.—Manuel An-
drea. 856 3-23 
;i i i tc i t 
VAPOÍwlSS D B T R A V E S I A . 
te:ir9 23 
Pbro, 
City of Columbla: New York. 
15. Iglesias RlOO v íwiaftl3» 
Veracruz: Cádiz y escalas. 
Méndez Núñcz: Nueva York. 
City oí Washinton: Veracruz y CBcalas 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
Tumnrí: Nueva-York. 
Pedro: Liverpool y escalas. 
Aransao: New Orleaus y escala». 
Enrique; Liverpool y escalas. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
Niágara: Nueva York. 
Gallego: Liverpool y escalas. 
Ponce de León: Barcelona y escalas, 
f'astellano: Liverpool y escaJae. 
Hugo: Liverpool y escalas. 
City of AlosEndria: Veraorn» y oeoaií.i 
Orizaba: Nueva York. 
Vizcaya: Nueva York. 
Rhenanm: H^inburgo y escalas. 
•VTanue.iifa v dar'a: *• -'" n > ABOftlÚi 
Ninosian: Londres y escalas. 
Habana: Colón JI (wtiaiM-
Alava: Liverpool y escalas. 
Santanderino: Liverpool y escalas. 
Francisca: Hamburgo y escalas. 
Fort William: Glasgow. 
'Wanuola' Ptwrto Ríen • AÍOAU*. 
Ramón de Herrera: Canarias. 
S A L D & A N . 
EnerV23 Olivette: Tampa y Cayo Hne«o. 
23 Séneca: New York. 
. . 25 City of Washington: New York. 
27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
29 Aransas: Nueva-Orieans y escalas. 
- 30 City of Columbla: Nsw Yy.'h, 
Fbro. 19 CHty of Alaxandrin: Naeva York. 
5 Rhenania: Veráecosi 
. . 10 KmtWlItñ VMIMIR- Pnrntn íilan r > 
30 rtannelg: Pnerlo Rice v wwalai. 
V A P O E S S C O S T E K O S . 
STB E S P E R A N . 
Bner? ••• B . Igb sias Sai t.ift.-'- di» l-nh- • es «'sr 
. . 2(5 .IOPC García, en Bnlabauó, proceden le do hs 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 29 >i;&aátA| en bamfcanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
r Ciaufuocoa. 
Fbro. 3 Mauuolittt j fiaría: do Santiago do Cuba y 
«•ecalnn. 
7 Habana: do Sgo. do Cuba y oscala?. 
l.> £?£uueia: db aautlapo at Cubu v MCÍIM. 
Encr926 Afjtohfchtk, üa lia'.e.i.unó. para Ocaf^.^b 
Trinidad, Tanait, Jácaro. Sonta Cruz, M i -
-.anillo y Cul-a. 
. 2(5 Moriera: para Nuevitaa, Puerto Padre. G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 81 B . Igl.etiin* p̂ "* fíüsvita*, Gilíflra, Suntiago 
SS «. aua y earjilaa. 
Fbro. 2 /osefita, de IlaUh.mó: para Cioufucgoa, T r i -
nidad, Tunas, .Túcaro, Sttqta Gruí, Marua-
rjflhi j OaOtt. 
10 Manuolita y Haría: para Baatl«Ko do Cttbh 
2v 5?MiStlii; para Nnevii^í, Gibara, Barácoá 
Gnantinaroo, Hantiago Cubu y escala» 
COSME DE HERRERA.—DO !a Bíabau'a i'a.-ft Sagua 
i Cal'iariéu, loi; sábados á laa 6 de !a tarde, rt-gresan-
do los miércoles á laf DIIÍV» di1 1» iraíaiia. 
TRITÓN.—Ds la Habana para Bahír Honda, B'o 
Blanco, San Cayetano y Muían Apiw., todos les sábt-
dot, & las 10 de \n nnoho. roKfaríwVv Iflüi miéroolos. 
ALAVA.-^'DB la Habftna lo» íiiiéi'c.üle», á las fl de a 
ta-do, pítta CárdeDao, SagUa j CaibBrien, regro8aD<Jó 
I JI manái . . . , 
GUASr/itA.—Pita íbs Atioyoa, L a Fe y Quad'áai; 
'o aabádos y r̂ ^Tc.̂ nr: Vót 1iin«»f-
GÜANIQDANICO.—Do la Habana pera los Arroyo-, 
L a Fe y Guadiana los Babador, recresmido los inníir. 
E N T R A D A S . 
Día 22: 
CiRCi Tampa y Cayo-Hueso, eii 7 hora», vap. ame-
u u u ricano Olivctíc, cap. Me Kay, tous. 1,104, tri-
, pulacióu A6. (. Lú'>vloh y linos.—A las 7. 
'C-RtJ Veracruz, en 4 días, vapor alemán Flandria, 
O D • cap. Hahn, tons. 1,553, trip. 3*, á Falk, Rhol-
sen y Comp.—A las 7J.—De tránsito. 
£»/>Q Baltimore, en 12 días, gol. amer Chas L . Mit-
O O O cbell. cap. Trust, tons. 5GÍ, trip. 10, á la Com-
pañía de Vapores de Regla. 
S A L I D A S . 
Día 22: 
Para Barcelona, berg esp. Soberano, cap. Marisfany. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor americano Hut-
chinson, cap. Baker. 
-—Havre, Hamburgo y escalas, vapoV alemán Flan-
dria, cap. Halm. 
— » 
E N T R A R O N . 
De NUEVA-OPLEANíi , en el vapor americano 
Buichiiiton 
Sres. N. Doyan—John Ilengbes—Chas Goisc—D. 
P. Porler—N. Sierra—María Zabala—Henry Bloom 
—Josó Peña—Ponciano Oribe—P. Villarroya—J. J . 
Polo—Francisco Rodríguez—Antonio Gutiérrez— 
Antonio Gúizas—Josó A. Suá cz—Luis Espinosa— 
Virgilio Cordero—F. Vehuco—G. Gilchiist—G. Pé-
rez—Roy W. Scoth—J. F . Spraguc—Felipe Pérez. 
Do V E R A C R U Z , en el vapor alemán Flandria: 
Sr. D. Antonio Ferrer Barceló.—Además, 1 de 
tránsito. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olirelle. 
Bros. J . C. Fuller—Wallace Straiton—A. J . R i -
chard—F. H . Thompson v señora—3. F . Saxe—M. 
A Clifl—C. M. Mallou - W . B. Monroe—C. Wain-
rigbl - C. H . Reddiug—José Blanco—M. Castillo—C. 
J . Wallis—Clemente García E . T. O' Halloran. 
S A L I E R O N . 
Para la CORUÑA y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo español l ieina María Cristina: 
Sres. Robustiuuo Camino—Josó Menéndez—José 
Diai".—J. Granda—León Cruz—Antonio Peña—V. 
Peña—E. Riyero—Manuel Portal Manuel Jato— 
José Casal—F. GoUlar—F León—S. Oyar/.ábal— 
Teresa Esteban—Petronila Sánchez—José Palacios— 
P. Alonso—F. Llana—J. C. Ribadulla y 2 hijos—Ca-
ridad Fuentes y 4 niños—Dolores Ozatca y 3 hijos— 
Santiatro Estébanez—Juan Freiré—José María Ledo 
—Andrés Hernán 'cz—Melchora López—Roque Mura 
—Paulino Portas, señora y 4'de familia—B. Fuentes 
—S. Ocejo—P. Abascal—R. López—J. M. del Rey— 
J . Viñas—F. López—F. Alonso—P. Balza—S. Pór-
tela—A. J . de la Torre—P. Montólo—A. Cué—María 
Menéndez—F. Sáimbez—José D. Terán—A. Otero—• 
Modesta V. Mou—María A'ivigo—A. García—A. Pa-
vino—A López—E. Montero—M. Buitarón—F. E s -
quiros—José García—R. P. Porto—Cosimira M. Gil. 
—Además, 206 idividuos del Ejército, I de la Armada 
y 8 pasajeros do tránsito.—Total, 315 
Para HAMBURGO y escalas, en el vapor alemán 
Flandcia: 
Sres. D. Luis Cartaga—Nicolasa Mosa—M. Duran 
y Criado. 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Butchinson: 
Sres. D. W. Frank y Srn.—Luis Diaz—C Augusto 
Di iz—Octavio A. Díaz—Francisco Rios—Félix A 
costa—Juan Pérez -Js sé I I . Valdés—Marcelino f-or-
dovés—Enrique Núñez—Arcadio Estevoz—José Quin-
tín—ílarcial García—Ramón Justo—A. Marrero—A-
dolfo V lia—Modesto Acosta y 4 niños—Juan S. C. 
Sáni'hcz - Hermenegildo Cabrera—Ignacio Frsdes— 
José Betancourl—Jo^é M: Suarez—Federico Gonzá-
lez—Tomás Suris - Eusebio Frías—Juan Pastor—A. 
Oliva—Rafael Calvo—Alejo Rico—.Juan Alfrepio— 
Dolores Vas—Federico Valdés—Concepción Her-
nándoz—Juana Barrera—M. Pérez—Felicia Pérez— 
M. Martínez—Anselmo Pérez—Francisco Madiedo— 
Ramón Molina—Miguel Sanzon—Francisca Barroso— 
Antonio Cabrera y 1 i.iño—Julio Mac-as—Francisco 
Grás—Pablo Valdés—Kusnbio Gañía—Pablo Fer -
nández—Ceferino C. García - Carlota Rubio y 3 ni-
ños—Fermín Hernández—Casimiro Pérez—Antonio 
Arteago—Regla Hernández—Celestino Pérez y Sra. 
—Asnnnión Romero y 2 niños—Fulipc Pérez Sra. y 2 
niños—Carmen Valdés—Lutgarda Prieto—S. Rmz. 
M r a r c o i a c í a s i v c a p o r t a t í e o 
De Cayo Hueso en el vapor americano Olivette: 
Jorge Ferrán: 1 c. bombas de vapor y accesorios. 
Celestino García: 17 cajas pescado en hielo. 
De Baltimore, en la gol. amer. Cha* L . Mitehell: 
Consignatarios: 812,000 kilógramos carbón de pie-
dra. 
Entsradae de cabota je . 
Día 22: 
Do Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 313 tercios 
tabaco; 6l9 sacos azúcar y efectos. 
—-Yaguajay, gol. Natividad, patrón Visquen-a: con 
10,700 niés madera y 500 paquetes tablillas. 
——Sierra Morena; gol. Joven Felipe, pat. Mir: con 
2,000 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 22: 
Para Playas de San Juan, gol. 29 Gertrudis, patrón 
Mayans: con tfectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat, Joy: con eiecios. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat, Valent: 
con efectos. 
Cabafias, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Caibarién, gol. Dos Amigos, pat. Jorge: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
•/arahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
B u q . t i e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nrcva-O'leans y escalas, vapor amer. Hut-
chinfon, cap Baker, por Lawton Unos. 
Delaware, (B W ) gol. amer. ChasE. Morrison, 
cap Smith, por R. Iruffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey, por N Gelast y Cp. 
Delaware (B \V.) goleta americana BertránL. 
Tawzen, capitán Sunncll, por Truflin y Cp. 
B v i q u o s q u e se- h a n d e s p a c h a d o . 
Para Apalachicola, gol. amer. Sarah D. Fell, capitán 
Lovcland. por 6. Sastre: en lastro. 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. San Emeterio, 
por M. Calvo y Cp.: con 4,310 sacos, 177 barriles 
y 2 cajas azúcar; 2,101 tercios tabaco; SlO^Ol ta-
bncos; 8 ,̂881 cajetillas cigarros; 175 kilos pioadu-
m; 40 bocoyes y 153 pipas aguardionte; 1,038 kilos 
cora amarilla; 1,600 piés madera y efectos; 
P n q - ^ e i a q u e h a Ja a b i e r t o r e g i s t r o 
h o v . 
Para Cuyo Hueso y Tampa. vap amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva York, vap. amer. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Coinp. 
» 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 1 
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LONJA P E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el d í a 22 de enero. 
Pinílloe: 
200 cajas velas chicas Rocamora Rdo. 
150 id. id grandes id Rdo. 
100 i vino navarro Rdo. 
200 i vino seco Rdo. 
100 1[10 vino mistela Rdo. 
150 sacos garbanzos chicos Rdo. 
50 latas de 1 ar pimentón Rdo. 
Hernán Cortés: 
35 enjas latas y ¿ id. aceitunas Rdo. 
Almacén: 
80 sacos garbanzoa Fuente S a ú c o — 
150 id. arroz jHpón . , 
100 caift* vino surtido.Pbngiliou 
5^ sacos sal espuma Santander 
100 tercerolaa manteca Pureza 
250 sacos harina S. G. y Ruiz 
25.» id. id. Inimitable 
15 cajas tocino 
14 rs. ar. 
9 rs. ar. 
$41 ciya. 





m m i la 
P A 3 Í A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D Luciano Rodrí-
guez, admitiendo pa a aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
Tam'déa admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para in órmeo, diiigirse á bordo, d á la cdsa donsig-
natarin, San Ignacio número 36. 
7Í5 26-2! B 
T ) A R A GANARIAS S A L D R A A P R I M E R O S de 
JL febrero directamente para Gjan Canária y Santa 
Cruz de Teneriíe, la barca española "Feliciana," ca-
pitán 1). Cayeteno G>-nzález Admito carga y pasuje-
ros. loinond'áu s -s codsignatarios San Ignacio n? S6. 
Galbán. Rio y Cp. SH1 15-lfiE 
Gia Iíib of Steaier. 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
do la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g ü l á r S s ¿ a o n s U a l e s . 
Llamamos la atención de los cohierclaiités y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofreco esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene eotablecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
•juieran hacerla llegar á alpón punto do la costa, pue-
den atracar sos goletas al mismo vapor, v su carga les 
-orá entregnda directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca sem^autes 
vcui.yus. 
S i v a p o r 
JLÁ 
Saldrá de Amheres del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á ctros piterlos si se presenta enrga. 
Las pefeolias qúe deseen aproVochal- esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes aue son los sigulentos: 
Eu P^iidrfes.... Sres. JS. Bigland y Cp. 
E n Ar,be:c3 Daniel Stelümann Haghe. 
Eu la Habana.. . . ÍJussaq y Cp.. Oficios 80. 
(M02 26-17E 
P I Í A N T S T E A M S H I P J L I N E 
A ÍTew-'Srork e n 7 0 h o r a s . 
Los rílpidos vaporea-correos americanos» 
MáSOOTTB T OLIVBTTB. 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con escala 
ea Cayo Huouo y Tampo. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando ñor JacEhonville, Savannoh. Charleston, 
Rlcmaund, Washington, Filadollla y Baltimore. Se 
ronden hilíetos para ríuova Orleans, bt. Louis', Chica-
go j i.odp.& ¡ai) pnacipalos ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas une salen de Nuova York. Billeteo 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonductores hablan el castellano. 
Para más poivnonorcB dirigirse á sus consignatario» 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderos n. 85. 
D. Hashagon, 2S1 Broodway, Nueve-York.— 
O. B . Pnstó, Ajrento «««eral Vlaiero. 
I n. as 912 1 K 
apoi es-correos Alera anes 
COMPAÑIA 
Hambnrgnesa-Americana, 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el 5 de febrero pró-
£Ímo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c l a a e f i e r . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa j unos ouau-
ios pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $26 
En proa 12 
* * • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y 8T. THOMAS, saldrá el 22 de enero el nue-
v^ vapor-correo alemán 
F L A l T i m i i L , 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
Wni-í-vrvo LONDBES , Southampton, Qrimsby. 
EjUrupa- . Huu LIVERPOOI-, BREMBH, AMDE-
8Ke, Rotterdam, AMSTKKDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOIIHOUHO, Gothonburg, ST. P B -
TKBSBDBG y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : 1 ^ ° ^ ^ 
Santos, Paranagaa, Antoniua, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIBEB, Rosario, San Nicolás, LA GOAIBA PÜEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A « Í O . CAXOUTTA, Bombay. Colombo, Eenang, 
I \ .OÍ ÍX>. singapore, HONOKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A -frínQ • >̂ort 8al̂ > Suoe, CAPETOWN. Algoa Bay 
-O-UiOH. . Mossolbay, Knlsna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * AI)BLA-II>B» MBLBOUKNB J STB-
OVkQPTVft rif\r\' L a carga Par» L a Guaira, Pueiv 
\ J D S e r V a C l ü I l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán loa con-
BlgnatarioH. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la AdmlnlftM-
dón de Correos. 
Para más pormenores dlriglraa & loa consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
847.—FALK. ROHLSBIÍ Y C P . 
X n? 1708 XW-NT 18 
VAPORES-CORREOS 
A N T E S D E 
MICHO m i \ m m , 
V A P O R > C O R E E O 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de enero á los 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasfyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bl/lotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ífttes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios níimero 28. 
1 27 812-lfi 
EL» V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P e n z o l . 
Si.ldrá para Cádiz y Barcelona el 30 do enero á las 
cinco do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y do oficio. 
A Imito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Coirí, Barcelona y Gónova 
Tr.liaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bllleten 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rio?, antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
B teibe catga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sui: consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 38. 
I n. 28 312-1 K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A a a ó r i c a . 
Serán tres viwea monsaplcs, safiando loa vaporoa de 
ette puerto y del de Nuéva-York, loa dios 10, 20 y 80 
de uadi mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Eew-York 
el < la no de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
traf) que esto antigua CompttÉía tlaüe acreditado en 
•un diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Br« Dien, Amstordam, Rotterdam, Havro y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de ia salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
Í
i correspondencia sólo se recibe en la Administrs-
de Correos. 
JTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
ate, así para esta linca como para todas las derián, 
la cual pueden asegurareo todos los efectos que 
abarquen en out; vsporos. 
Habana, 23 de enero do 18S5».—M. C A L V O Y 
C l ^ Oficios n? 28. » n. 27 B12-1 B 
L p E A D E L A S 
E ¿ V A P O R - C O R l i E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Foiióe, Mayacüez y Puerto-Rico el 31 do enero á 
las*" de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Rticibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
tto'iiiite, así para esta línea como para todas las demás, 
hi! i la ciial pueden asegurarse todos los efectos que se 
em••arquen en sus vapores. 
i'hibana, 22 do eucro de 1889.—M. Calvo y Com-
pa (a, Oficios 28. I 19 S12-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana e l d í a ú l -
huo do cada mes. 
.. Nuovitás ¿1 3 
. ijOibsra 3 
hautiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A KucvitM el > 2 
. . Gibaía 3 
Santiago de Cubo. 4 
. . Ponco 7 
. . Mayugilfei - 9 
. . Puerto Rico 10 
RETORÍTO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico ol.. 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasíyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíllco,_ con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al ectreo que salo 
de Puerto Rico ello la carga y pasajeros que conduc-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do ooptiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coíuña, pero pasajeros solo 
para los áltimos puertos.—tó. Calvo y C? 
127 2 J « y 
LINEA de EUROPA í COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no responde del retraso o extravío 
que sufran loo bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías. 










Habana . . • • r 
Santiago de Cuba.. 














Santiago de Cuba. 


























Sabani l la . . . . . . 
Puerto Cabello. 















N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo qtie procedo do la 
Península y al vapor M. L . Fiüaowds 
L I N E A D E L A HABANA Y COLON 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 del febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino v marcas de las 
mercancías. 
BAUDASi 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena. 16 
. . Colón 18 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
_ Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . . 37 
Puerto Cabello.. 29 
L a G u a i r a . . . . . . 1 
M Sgo. de Cuba.. 4 
HíPM"». 9 d« «COltO dO 
In87 
Días. LLEGADA!?. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
Colón 20 
. . Cartagena. . . . . 22 
. . Sabanilla'. . . . . . 24 
. . Santa Marta.. . 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a Guaira 80 
. . SEO. do Coba.. 
. . Habana . . . . . . . . 
I888.-M. C^"» \ r-9. 
313-1B 
Diño, 
j .EW-YOM S CUBA, 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
I - 2 A B A N A "ST N I - I W . - S T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como signo: 
D E I T B W - S O R K 
L O S M I E l E C O L E a A L A S 4 D E L A T A B D B ¥ 


















C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A 
C I T Y O P COLUMÜIA 
Y U M U R I 
erry O P A T L A N T A 
N I A G A R A 
D B ILiA H A B A N A 
L O S JÜEVK8 Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
DB L A T A R i í E . 
S E N E C A 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
C I T Y O P C O L U M B L A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
S E N E C A 
CITlf O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F COLÜMBIA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos per Ir. 
rapidez y seguridad do sue viajes, tionon esoolont en co-
medidades para, pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo ezoolentes oooinercs es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carea pai a 
Inglaterra, Hamburgo, Eróraen, Amsterdan, Rottur-
dam, Havro y Amberes, para Buenos Aires y Monro-
vldeo á 80 CM., pan i'antos á 85 cts. y Rio Janoiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá dnicamonte en Is 
Admiciarración General de Correos. 
Se den boletas de viaje por loa vaporoa de esta línea 
directamente A Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, Whito 
Star y con eapecialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viaj«" redondos y combinados con las líneas de aint Nazalre y la Habana y Now-York y el Havre. 
Lfí-EA K N T I I E NUEVA Y O R K . \ C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IOA Y V U E L T A . 
JS^Los htrmoaos vapores de hierro 
¿apitác A L L B N . 
capitán C O L T O N . » 
Salen en la forma siguiente; 
D e N e w - ' S ' o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
D e S a n t i a g o de C n b a , 
S A N T I A G O Enero 








KS^Pa^aje ¡.«or ambi.B líneas á opción del vlajepo. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pomonores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía ñfimí ro 25. H I D A L G O Y OOMP. 
n WJ, 'n2-T 
P e r a K u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u o s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
MiÉRCOLiiS á les cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miórcs. Encr'.' 22 
ARANSAS Slaples. . . . . 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr9 5 
ARANSAS Staples. . . 1 2 
So adniif.^i pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Fraucisco do California. Se despachan bole-
tas directas pura Hong Kong (China). 
De más uonuonores dirigirse á Mercaderiij S!\. PVÍ 
ons'jrnRtarioB. L A W T O N HRRWAKOR. 
' K 
iew. 
V A P O R E S P A Ñ O L . 
A . D E L C O L L A D O T C O I v I P 2 
(aOCrKDAU Jül» COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEIMA.VALES D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BtuANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y RIALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á ufalas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismoB lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , yenlalfabana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y Of, Mercaderes 37. 
c ¡- 33 . It 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en dique para 
carenarlo y forrarlo en cobre, se lia dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del viaje quo emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores es 
con el objeto de que aprovechen los viajes que faltan, 
para proveerso cou anticipación do las mercancías que 
puedan necesitar mientras so realizan las obras indi -
cada*, que harán perder al vapor dos viajes próxima-
mente do su iliuerario. 
Para facilidad de los seflores cargadores, se pondrá 
á la carga uua goleta, cuyo nombre y fechas de salidas 
se publicará en los principales periódicos do esta ca-
pital. 
Habana, 7 de enero de 1890. 
210 8 9 
VAPÓlR, 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada eemans, á lao seis de 
la tarde, del muelle de Luí , y llegará á ¿V/níalos 
jueyes y á Caibarién los rioTnoii. 
K E T O E N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Haba 
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e t e s e n oro. 
A SAGUA. 
Vivetes y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . 
Mercancías. . . . . . . . i . . . . 
A C A I B A R I E N , 
YívtTOHy fcrrcter'.acon lanchage 
Moicancías Idem i d e m . . . . . — 
N O T A . — E u combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
j» doapachan conocimientos espoololoí para los para-
deros de FÍTÍO*. Zulueía y Plácelas . , 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
d« Chinchilla, sé despachan oonodmlentoo directos 
Quemados de Güines. 
pSTB'tv. . » .r̂n í inforaan ríübBti? 1, 
,:?.->-. !.a a wv . i K 






C O B R E O S D E L A S A I T T I L L A E 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D F J S O B R I N O a D B H E R R E R A , 
V A P O B 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de ene-
ro á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.---Sr. D. Vicoule Rodrígaos y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estcnger, Mesa y Gallego. 
So despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Btr 
Podro numero 26, plaza de LUB. 
I n . 25 m - l B 
c a p i t á n D . M a m t e l G- ines ta . 
E st vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los dominRos por la 
tarde. 125 S I - D 
Esta empresa tiene abierta una i>ólíza en el D, S. 
Lloyds do N. York, bajo la oua! asegura tanto lot 
mercanoías como los valores qus so embarquen en su» 
Tapores, á tipo módico. 
También la Empreea en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se dorpocha por Go^nnos de Her.-fc?¡i. í>au P.idrr? Sfl 
pU«* <£XTW 1215 512-13 
a y Adela. 
Dedicados estos dos vapores á la linea de Sagua y 
Caibarién, saldrá el primero todos los lunes, á las seio 
de la tarde llegado a Caibarién los miércoles por la 
mañana, de deudo retornará los jueves, tocando en 
Sagua y llegará á este puerto los viernes de 8 á 9 de 
la mañana. 
Saldrá todos los viernes á los 6 de la tarde, llegan-
do á Caibarién los domingos por la mañana, de dondo 
retornará los martes tocando en Sagua. y llegará á este 
puerto los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Sa despacha por sus consigatUanos, Sobrinos de He-
p e r a , í 25 22-|} 
8, O ' R B m L . y 8? 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS P O E E L C A B L E 
Facilitan cartas de crádito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Cr-
loaas, Milán, Tarín, Ruma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nánte:-, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puorto-Blco, &. 
E S P A Ñ A 
íiobro todos lan capitales y pueblos: sobre Palma da 
Siailorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Komodios, Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sanori-Sp'íritua, S&ntiago de Cuba, Ciego do Avila 
ManíaniUo. Pinar dnl Rio, Glbora. Puerto-Príncipe 
J f J L J L V U ' X J H k I J M I Á A. XtofXl , 
C U B A N U M . 4.3, 
84 E 
H J L I > A Í . G O ¥ C O M F . 
9|B;f 
Hacen p;"goB por ol cable, giran lotras á cortaylai-g» 
viata, j dan cartas de crédito sobre Neyr-York, Pbila-
delpiiía, New-Orleaní, San Francisco, Londres, Parít, 
itíadrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Eetudos-l/nidcs y Europa, asi oonso 
«obre todos los pufildo* do Kv^ña y^us provinrlM 
B A N Q U E R O 
OBISPO g!, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobro todas las prlncipaleb 
plazas v pueblos do esta I S L A y la de P Ü E R -
TO-R.ÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS; 
E S P A Ñ A , 
I 8 I J A « B A U B A & S S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
F K A K C I A , 
INGíiATK T I R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
251, O B I S P O 31. 
C n. 31 1fi«-l E 
E S Q U I N A A A M A E G T J H A . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y giran l & t r a » á c o r t a y l a r g a v i a t a 
iiobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bordeo?, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápelos, Milán, 
iiénovn. Mursonn, Havre. Lille, Nantes. St. Quintír, 
Dieppo, Tolouno, Voneoía, Florencia, Pa'.crmo, T v -
tfn, Mesina, h-, así cemo sobro todas las capitaloe y 
pueblos do 
Í A N Q U E R O S 
P O B I S P O 2, 
S S Q - C m í A A i k E K C A D E H E e . 
í l Á & m PAGOS POIl E L CABL>: 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
/ gfjjran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i e s a 
dOQKfí NBW-TOBlfc:, BOSTON, C H I C A G O . SAP 
í'tíANíJTBOO, .VüBVA'OEIoEAHS. VKKACÜTJZ. 
HAN ¿V.Mi » E P U E R T O - R I C O , PON-
Cfí, TVI.-iYAGUKZ, tüJHB&ESj P A B I S , B U R 
OtiOS, L V O N , KAYONNK, KAM&LRtíO, BRÍÍ-
WEN B K H W N , YTENA, AMSTEBDAMi. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, REHiAN.CtBNOVAj 
B T C , E T C . , ASI COMO S O B í f S TODAS LA& 
CAPITAÍ.ES V P U E B L O S DB 
J3SFASTA É I S I Í A S C A C A R Í A S 
ADEr»iAH, COMPR.4JW Y VENDEN KSKTAÍ 
ESPAÑOLAS, Ij" KA N C E S A S , JÉ ENGLESAS, BO-
STOS « E C-OBESTABOS.UN1NOS, T CIJALíÉÜIl?-
«A OWtí A ClcA^R Ofe- VAT.r>l(13^ PüBLXCOS, 
f i i . v a s a-
Mercaderes 10, altos. 
S A C 3 5 K - P A C O S P O S G A B M . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I J A R G - A V I S T A , 
aobre Londres, París, Berlín, Nnava-York, y domá* 
olatas Importantes de Ifraneia, Alemania y Eetadca-
ünidon; así como sobre Madrid, todas ius capilal^" de 
provincia y pueblos oblóos 5 grande» da Eopaíte, lo!»; 
Wal̂ aren "> Caj arlíip. 
O U U 1ñB-2 nt 
M m m áLMONEDá FüBLICü 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
Sierra y G^ómes. 
Situada en la calle de Justis, en tre las de BaralilU> 
y San Pedro, al lado del café de B a Marina. 
SUBASTA 
DE LA BARCA KORUEGA « 'HOWARD," 
de 1.062 toneladas, y su cargamento que so componía 
de mis do un millón de piéj do madera do pino-tea 
CTI timbas. 
Por dilposición del Sr. Cónsul general do Suecia y 
Noruega y con intervención dol señor acento do! 
Lloydi Inglés, se rematará el viernes 'M del actual á 
las doce eu ol muelle de caballería el casco, aparejo y 
domás enseres do la referida barca H'.wnrd, asi como 
su cargamonto, embarrancada en los "Cayos de Inós 
de los Colorados", la que con autorización del señor 
Ayudante de Marina, tiene & su bordo hombres ií 
tu custodia; dicho remate se efectuará sin garantizar 
ni responder á nada: para más pormenores en esta 
rendiúa 
Igualmente tendrá lugar el mismo día, punto y ho-
ra, los fragmentos i-a!vadas de la reepectiva embarca-
ción, consistentes en velas, cabos, efectos do cocina y 
demáe enseres, en el estado en -¡uo so hallen. 
Habana, 22 de enero de 189!).—Sierra y Gómez. 
815 2a-22 2d-23 
Mates y e i w 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo do Gobierno se cita por 
este medio á los señores sociüs para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 73 del Regla-
mento ha do verificarse el domingo 9 de febrero pró-
xii"© á la una do la tarde en los almacenes de la So-
ciedad (Galiauo 109) con objeto de dar cuenta do la 
liquidación de Ün de año y elección de cargos yacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntunl afistencia. 
Habana, 20 do encr do IS.^O.—El Secretario, ,/i/an 
Zubia. Gn 121 15-23 
D E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
AL.UMBJR.ADO D E G A S . 
L a junta Directiva de esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en 18 del corriente, se reparta á 
los señores accionistos un dividendo de 3 p . § en oro 
por cuenta de las utilidades correspondientes al se-
gundo scmcslre del año último y que se ponga en co-
nocimiento de los miamos por este medio, asi como 
que desdo primero de febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos los dius hábiles, 
de 1 á 3 de la tarde, á las oficinas de la administra-
ción. Amargura 31'.—Habana, 20 de enero de 1890.— 
E l Seoretanb, J . M . Carbo7icU y Ituiz. 
815 10-22 
Compañía Espnnola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Compañía, el re-
parto de un dividendo octivo n'.' 71. de uno y medio 
por ciento en oro, por resto de las útilidades realiza-
das eu el año de 1889: te avisa á los señores accionis-
tas de la Empreea, que desde el dia IV de entrante 
mes do febrero, pueden acudir á percibir sus respecti-
va» cuota», á la casa calle deios Oficios núm 19. 
llábana, 20 de enero de 1890.—El Secretitro. 
733 R'.2l 
Compañía del ferrocarril 
entre Cieulnegos y Villaclara, 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha aoOrdadó i ' • i ; 1" del co-
ménte la distribución del dividendo ¿úiaero 4-t. de 2í 
por ciento en oro, como re; t ) de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actúa', BC 
avisa á los señores accionistas que desde esa fecha 
pueden recojer, de once á dos de la tarde, en lats'oli-
cinas de la Compañía, situodas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que prop -.^lo-
nalmente les correfíponda. 
Habana, enero 18de 15S0.—El Secretario, Antonio 
8, tic fíusiamantc. C Xia 20-19E. 
1 Pectoral del I>r. Ayer 
f£aanmenta maravUloaamcntO j a 
> -V-ff-- 'Ifuorza y la flexibilidad oe 
*• la voz. 
M o r a l de Cereza 
D E L . A Y E R . 
Las eníemiodades mas penosas y fatales de 1» 
garganta y los pulmones principian general-
mente por peligrosos desórdenes que se cur«nr-
Kcilmente si ao les aplica en tiempo el remedie-' 
propio. L a dilación suele ser fatal. Los Jt«s-' 
friados y l a Tos si no se cuidan, pnedenr 
degenerar en Laringrltls, Asmo, Bronquina 
Pulmonía , ó Tisis. Para estas eníermedade« 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral tíe Cereza de! Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente que se necesite. E l retraso de un oía en 
combatir la enfermedad puede en muchos caaos 
retardar la cura y basta nacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do eficar!?, 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlversalmento 
conocido es el pECToaA^ P E C E K E Z A D E L D a . 
A Y E K . 
rur-PAHAOO roa EI. 
DR. J. 0. AYER y CIA., Lowell, Mass., E.Ü./L 
De venia en las principales farmacias y dro^ueriat. 
JOSÉ SAKRA, Agente General, Habana. 
Compiniía del ferrocarril 
de via estrecha de San Cayetano á 
Vinales. 
S E C U E T A E I A . 
De orden del Sr. Presidente j por acuerdo de I s 
Juuia Diiectik-o citaá los señores Bocios de e«t» 
Ci>mpaüía para la Junta General ordinaria oue 
habrá de verificarse el dia G de febrero próximo á las 
tres de la larde en la casa Calzada del Monte n? 1, 
debiendo a-lvertirle qno la Junta se llevará á cabo se* 
cuel fuere el número de los accionistas que concurran 
(artículo 25 del K»^lamento) y que para tomar parte 
en la referida Ju ta. deberán los socios depositar en 
la caja de la Compañía, ocho días antes de la Junta 
los títulos de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo SO). 
Habana, 20 de enero de 1890,—El Secretario, Lic. 
CárlosFontsy Stcrling. 743 13-21 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C H E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca .i los señores accionistas para la iunta general 
ordinaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente Á 
las doce de la mañana en la calle de Egido núm 2 oon 
objeto de leer la memoria relativa á las operacione* 
del año social tarminado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión de tres accionistas para que exa-
mine los cuentas generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dijpneeto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá 'lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
capitál que representen, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistir á los juntas generales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—Benigno del Monte 
Cn 72 18-11 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECltETABÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
4 los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 81 de los co-
rrientes. 
E n este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informo de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de este cargo, y á la 
de Vice-Presidente por haber fallecido el Sr. D . Lau-
reano Angulo; eu la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alrruno de los actuales miembros do la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacante 
que resulte por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
ue de los demás particulares que so crea conveniente 
someter á su consideración 
Deado el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañía á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 
que deseen Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alvaro 
Lavat lida, Secretario. 
5fi9 14-16 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana, 
Por acuerdo do la Directiva, se convoca á la Junta 
ceneral para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
b-ero, á las doce del día; CTI cuyo a< to «e leerá el in-
formo anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y te tratará de todo lo demns que 
á bien tenga la Junta, con arreglo í PUI atribuciones. 
Lo que se participa á los señores accionistas paia su 
conocimiento, puplicámloles la puntual asistencia. 
Habana, «0 du enero da ISüd.—José M* del Bio, 
Secretario Cor.indor 389 15 H E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Dire-'.tiva do esta Emnresa, en vista de 
las utilidad-js obtenidos eu el segundo semeotre del año 
anterior, ha designado el dia 22 del actual para quo 
empiece á repartirce el dividendo número 25 de un 9 
p § en billetes dol Banco Español sobro el capital 
social. 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado n, 34, á percibir 
us respectivas cuotas. 
Hab<na, 11 de enero de 1890.—El Secretario, F r a n -
oisr.o S Maeias. C—80 10-14 
S o c i e d a d d e s o c o r r o s m u t u o » 
S.VN MANUEL. 
Por el presento ce hace naber que desde el sorteo 
Jue ha de celebrarse en la Habana en 21 del actnal eja esta sociedad de jugar los cuatro pesoe á que es-
taba suscrito n. 2914, según acuerdo tomado por la 
Directiva. 
Habana, 20 enero do 1Í;00.—El Tesorero. 
771 *-21 
AVISO AL PUBLICO. 
Con motivo de sor el próximo jueves 23 el Santo do 
S. M. id Rey Don Alfonso X I I I (q. D. g.) y consi-
derando dicho dia como de fiesta Nacional el Gober-
nador del Banco Español de la Isla de Coba, y el D i -
rector del Banco de Comercio que suscriben ponen en. 
conocimiento del público que en el expresado dia 23 
del corriente abrirán sus caías á la hora de costuiabro 
cerrnmlolas á la una de la tarde de dicho dia. 
11 ahí na, 22 de enero de IS90.—Por ol Banco E s -
pañol do la Ibla de Cnba,—El Gobernador, P. S., 
José Oodoy García.—FOT el Banco de Comercio, 
Lúeas García Buis . 1-22 
B . P i ñ ó n y C o m p . 
han trasladado su escritorio á Mercaderes 10. attoe-
Q 108 6(1-18 oa^JQ | [ r 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto perla Jnnta general do 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, los 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, cn la casa calle de Compostcla n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente do la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exco-
leiitlsituo Sr. D, Fernando Il'as que desempeñaba di -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Baenventura do 
Varims Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
b C 97 30-18 E 
.A. V I S O 
Pongo en conocimiento que el billete entero n ú m e -
ro 7136, se me ha extraviado y he tomado todas las 
medidos para que en caso de salir prem ado no se pa-
gue más que al que suscribe,—José Granda. 
721 l-20a 3-21 d 
REGIMIENTO DE TACOK 
31 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspección del 
arma para la adquisición do tíi sombreros de j ipijapa» 
con sujeción al modelo que se halla de manifiesto en 
la oficina del Detall, sita en la calle del Spíritu Santo 
n, 2 (Pueblo Nuevo) se avisa por esto medio para loa 
que aeseen interesarse cn la provisión de los mismos 
qne presenten sus proposiciones en pliego cerrado en 
la expresada Dependencia hasta el día 25 del actual, 
en que tendrá efecto á las doce y media de la mañana, 
al examen de los pliegos que so presenten. Será do 
cuenla del postor á quien se adjudique la contrata e l 
pago de anuncios y medio por ciento á la Hacienda, 
Iviatanzas. 10 de enero djlS^O.—El Jefe del Detall» 
. in 'frés Salignrl . 548 la-15 9-10 
EL CORREO DE IA MODA. 
P E R I O D I C O 
de Moilas, ILabores y L i t e r a t u r a 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FIGOBINES D E MODAS, D E TRAJES T DE 
I'EIN.VDCS D E BESOUAg, ILÜMIKADOS 
E N PAIllB. 
Por un año $ 10 «0 oro-) 
,. „ semestre ,. 6 00 „ ^adelantad» 
Número suelto „ 0 36 „ > : 
Agento general en toda la Isla, los Sres, Moltnas y 
Juií, Rayo 30. Habana, 6 por medio de sus ar^me^, 
H A B A N A . 
J U E V E S 28 DE EJÍERO DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
aDiario d Q ia Marina-
A L »IAJBtIO © S L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L M A R T E S . 
Nueva- York, 21 de enero. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d e n 
e l que s e d i c e q u e e l n u e v o M i n i s t e -
r i o e s l i b r e c a m b i s t a ; q u e e l S r . S a -
g a s t a s o l i c i t ó e l a p o y o de l o s pro tec -
c i o n i s t a s l i b e r a l e s , p e r o q u e l e f u é 
i m p o s i b l e a c c e d e r á l a s p r e t e n s i o -
n e s de é s t o s , a c e r c a d e s u b i r l o s de-
r e c h o s a r a n c e l a r i o s . 
L o s p r o t e c c i o n i s t a s h a n a c o r d a d o 
a p o y a r a l G-ob ierno e n t o d a s l a s 
c u e s t i o n e s , c o n e x c e p c i ó n de l a s e-
c o n ó m i c a s . 
L o s d i s i d e n t e s e m p l e a r á n c o n e l 
a c t u a l G - o b i e r n o l a m i s m a c o n d ú c t a 
q u e e m p l e a r o n c o n e l a n t e r i o r . 
Nueva- York, 21 de enero. 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r a-
m e r i c a - n o C i t y o f A t l a n t a , 
M a d r i d , 21 de enero. 
E l D u q u e de V e r a g u a c o n t e s t a r á 
h o y a l S r . S a g a s t a s i a c e p t a ó n o l a 
c a r t e r a de U l t r a m a r , p o r q u e l a q u e 
é l d e s e a e s l a de F o m e n t o . S i r e h u s a 
s e r á n o m b r a d o M i n i s t r o de U l t r a -
m a r e l S r . H o m e r o G i r ó n . 
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a , y 
m a ñ a n a s e p r e s e n t a r á e l n u e v o G o -
b i e r n o á l a s C o r t e s . 
( i j u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
t é t e g r a m a s íe los que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d<¡ ka ILey de 
Pra í i ip f las l it2tfíler.f.ufíl. > 
A S. M. el Rey. 
Hoy, jueves 23 de enero, se celebran los 
d í a s de S. M . el Rey D . Alfonso X I I I . A l 
saludarlo con tan plausible motivo, reite-
rando nuestros sentimientos de adhesión á 
la d inas t í a y las instituciones, bendecimos 
á la Providencia, que ha salvado su vida 
de la grave enfermedad que lo aquejó re-
cientemente, y que ha alejado de nuestra 
Pa t r ia los peligros y dificultades que ha-
b r í a n podido resultar de esa temida even-
tual idad. 
E l nueyo Ministerio. 
E l in te rés grande que despertaba el aca-
bar de conocer la lista de las personas á 
quienes comprendiera el Sr. Sagasta en el 
G-abinete que deb ía proponer á S. M . la 
Reina, nac ía de la natural curiosidad por 
saber si h a b í a ó no quedado hecha la con-
cil iación ó hasta qué punto se h a b í a reali-
zado. K o se necesitaba ser profeta para 
predecir que era absolutamente imposible, 
en estas circunstancias, haber llegado á la 
conciliación completa, en breves horas, las 
que transcurrieron desde que se tuvo not i -
cia de las graves dificultades con que tro-
pesaba el Sr. Alonso Mar t ínez para cumplir 
el encargo que le diera la Corona, hasta que 
supimos que el Sr. Sagasta hab ía formado 
minis íor io . Bastaba para pensar así esta 
sencilla deducción: si los laboriosos trabajos 
ejecutados por el jefe del partido l iberal 
d inás t i co , no ya desde el planteamiento 
Acial de la crisis, si no desde su inicio en el 
seno de la s i tuac ión gobernante, se h a b í a n 
estrellado en obs tácu los tan insuperables, 
que, como tenemos dicho, no ace r tó á ven 
cerlos la consumada habi l idad del Sr. Sa 
gasta, no era lógico presumir que, de spué 
de la compl icación que produjo la acti tud 
de la m a y o r í a respecto del Sr. Alonso Mar-
t ínez , así á la carrera y de momento se con-
certase una paz que á pesar de estar en el 
in t e ré s de todos, muchos rechazaban. 
T a l deducción ha sido confirmada por los 
hechos, y la justifica la lectura sola de loa 
nombres de los Ministros. L a conciliación 
no se ha realizado por completo. Bajo la 
presidencia del Sr. Sagasta, siguen en los 
consejos de la Corona dos ministros del an 
terior Gabinete, quienes ocupan las mismas 
carteras que d e s e m p e ñ a r o n en él, ó sean los 
Sres. Vega do Arraijo y Euiz Capdepón; y 
otro que sólo ha cambiado de cartera, el 
Sr. Becerra. Si á esos tres ministros se a-
grega el nombre del Sr. Eguil ior , que no ha 
figurado en ninguna de las fracciones disi-
dentes, cuya ant igua y buena amistad con 
el Sr. Sagasta es conocida, y cuya adhes ión 
á la actual m a y o r í a no se ha desmentido 
nunca; si se atiende á que el Sr. Romero, 
que es un d is t inguid ís imo marino, no es 
hombre polí t ico, y por lo mismo, no ha he-
cho disidencias: y si se fija, sobro todo, la 
consideración en que el Sr. López Puigcer-
ver, t a m b i é n identificado con la mayor ía , 
fué en su tiempo v íc t ima y no autor de una 
disidencia; resulta que de los ocho minis-
tros, seis no representan significación algu-
na dis t inta de la que t en ía la si tuación an-
terior, n i l levan al Gobierno elemento a l -
guno de los que figuraran en las varias 
fracciones que se h a b í a n puesto, m á s ó me-
nos ostensiblemente, enfrente de la mayo-
r í a . 
F O L L E T I N . 21 
E L R E Y DE PARIS 
aoyela escrita m francés 
POR 
L U I S I . É T A N G . 
(Publicada por " L a Espaüa Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Iliteraria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
Baluzot se e n c o n t r ó con que desde este 
sitio se ve ían los dos caminos, y a l zándose 
un poco para mirar entre los troncos diver-
gentes de las hayas, p o d í a contemplarse el 
claro del bosque. Habiendo examinado m i -
nuciosamente tales ventajas, q u e d ó satisfe-
cho. Comenzó por extender sobre el mus-
go el m á s grande de los per iódicos france-
ses, el Tiempo, y puso en medio del papel 
emoadurnado de negro, sobre su lecho de 
fresca verdura, las apetitosas fresas recogi-
das por Perico; luego sacó de los bolsillos 
de su enorme levi tón todas las provisiones 
que tuvo la precauc ión de llevar consigo: 
el pan, el pollo, un trozo de queso y el fras-
co de cognac. 
Cuando terminaba los preparativos, vo l -
vió Perico de la fuente, trayendo con sumo 
cuidado el agua clara. A l ver aquella mag-
nífica ins t a l ac ión , hizo un movimiento de 
entusiasmo que compromet ió el buen re-
sultado de su misión. 
—¡ A h señor Ba luzo t—;qué hermoso es es-
to ¡Qué bien vamos á estar! ¡Qué sabroso 
s e r á todo! 
Una secreta esperanza, que no era qu izás 
sino un rayo de vanidad satisfecha, volvió 
a l excelente hombre, en aquel momento, 
m á s g a l o p í n que el muchacho, y repl icó d i -
ciendo: 
—Puedes contar las fresas, Perico jal 
t ina siquiera falta! 
—;Oh, s e ñ o r . . . . tongo c o n f i a n z a , L a s 
¿•ontaré según vaya comiendo; y 03 seguía 
Rés tanos apreciar la representac ión de los 
dos Ministros á quienes no hemos^ l io f i iVa-
do. E l Sr. Be rmúdez Selttft que lo es de la 
Guerra, ha si£¿, antiguo considerado no 
8Ó1o oomo un partidario decidido de las ideas 
del General López Domínguez , de cuyas re-
formas en 1883 fué eficaz colaborador, en 
el puesto de Subsecretario, sino como su 
int imo, inseparable amigo. Habr ía , pues, 
lugar á creer que su entrada en el Ministe-
rio envuelve la benevolencia y el apoyo del 
General López Domínguez ; algo así como 
un principio, un esbozo de concil iación con 
una disidencia que tuvo bastante fuerza 
para constituir, aunque e f ímeramente , un 
partido, el quG se l lamó reformista. No es 
posible, sin embargo, hacer declaración ter-
minante en este punto, supuestas aquellas 
noticias que t a m b i é n se nos han transmiti-
do, de que el General López Domínguez 
exigía para aceptar la conciliación, condi-
ciones que no ora haí-edero realizar, n i ee 
han realizado en la combinación ministe-
rial . 
En cuanto al Ministro de Ultramar) si lo 
fuese, como un telegrama aseguró , el Sr. 
Daque de Veragua, éste pudiera represen-
tar, acaso por su alianza con el Marqués 
do Sardoal, una aproximación al Sr. Mar-
tos, á quien el de Sardoal reconoce como 
jefe: en otros té rminos , algo con relación al 
ex-presidente del Congreso parecido á lo 
que con relación al General López Domín-
guez, significa el Sr. B e r m ú d e z Reina. No 
puede ocultarse que en ese sentido de una 
inteligencia, no del día, sino posible m á s 
tarde, con el Sr. Martes, mucho l levaría 
adelantado, si entrase en su propósi to , el 
Sr. Sagasta, con la eliminación en el nuevo 
Gabinete del Sr. Canalejas, el r iva l y ému-
lo del Sr. Martes, origen de las diferencias 
entre és te y el Sr. Sagasta. 
Si el nuevo Ministro do Ultramar faese 
el Sr. Romero Girón, como después se nos 
ha dicho por telégrafo, creeremos que n i 
siquiera puede señalarse tendenciaá la con-
ciliación con los martistas en la s i tuación 
que ahora se establece, toda vez que el ex-
Ministro de Gracia y Justicia no ha figura 
do en aquella disidencia. 
Bajo otros respectos, en el nuevo Gobierno 
no se altera notablemente la proporción de 
los elementos fusionados. L a sust i tución 
en el Ministerio de Marina no envuelve 
cambio polí t ico. L a del de Guerra solamente 
lo producir ía , si el general B e r m ú d e z Reina 
representase en él la inspiración del señor 
López Domínguez . A l Sr. González, fusio-
nista antiguo, reemplaza el Sr. Eguilior, an-
tiguo fasionista. Importante es la salida del 
Sr. Canalejas, genuino representante de la 
democracia en el Gabinete anterior; pero 
se le ha buscado compensación, en la misma 
cartera, con el nombramiento del Sr. López 
Puigcerver. Sólo r e s t a r á averiguar si la 
el iminación del Sr. Conde de Xiquena re 
presenta, en el án imo del Presidente, una 
inclinación mayor al elemento democrá t ico , 
dada la elección del Duque de Veragua ó 
del Sr. Romero Girón. 
En lo que toca á la competencia de los 
nuevos Consejeros responsables, con re-
lación á loa ramos administrativos que ee 
les confían la designación del señor Ro 
mero, indica la resolución firme de acó 
meter una verdadera reorganización en el 
importante departamento de Marina, a 
cerca del cual tantas quejas se han expre 
sido. E l Sr. Lófjez Puigcerver, que se ha 
dado á conocer como un ilustrado hacen 
dista, es un abogado de nota en Madr id . E l 
Sr. Eguil ior ha de sempeñado cargos tan 
importantes como la Subsec re ta r í a del M i -
nipt^rio de Hacienda (ocupó t ambién la do 
Ultramar) y la presidencia en varias legis-
laturas, do la Comisión de Presupuestos 
Sus especiales conocimientos, que ha revé 
lado a d e m á s en el Consejo de Gobierno del 
Banco de España , le indicaban hace tiempo 
para la cartera que ahora se le ha confiado 
El general B e r m ú d e z Reina es reformista 
de abolengo, y domina las cuestiones m i l i 
tares. 
Preocupan de t a l manera, en estos aza-
rosos tiempos, los problemas económicos, 
que no es de e x t r a ñ a r que la prensa penin-
eular se consagre á hacer cálculos acerca 
de la significación librecambista del nuevo 
Gabinete. Si pudiera dudarse respecto de esa 
significación, atendiendo á lo moderado y 
sensato que ha aparecido siempre el señor 
Eguilior, que no es hombre de apasiona-
mientos, sino de reflexión, desvanecer ía la 
duda la presencia en el Ministerio del se-
ñor López Puigcerver, el pa l ad ín decidido 
del l ibre cambio. Representa él solo tanto 
en favor de és te , como hubiera representa-
do en favor del proteccionismo el Sr. Ga-
mazo. 
No nos referimos especialmente al Minis-
tro de Ul t ramar , r e se rvándonos el hacerlo, 
cuando se sepa de un modo positivo quién 
es el designado para esa cartera. 
mm ^ tsm 
Días de S. M. el Rey. 
E n la Gabela se ha publicado ayer lo si-
guiente: 
"Con motivo de ser el j ueves 23 del co-
rriente los d ías de S. M . el Rey D . Alfon-
so X I I I (q. D , g.), el Excmo. Sr. Goberna-
dor General ha tenido á bien dispomu- se 
TeCtlerdo por medio de la "Gaceta Oficial", 
qno dicho día es de fiesta nacional, vacando 
por consisíuumte el despacho de los Tr ibu-
nales y Oficinas del Estado. 
Lo que de su orden se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, enero 21 de 1890.—Pe3ro A. To-
rres." 
"Para solemnizar el 23 del corriente los 
días de S. M . el Rey D . Alfonso X I I I 
(q. D. g ); el Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo, de orden y eh representación del 
Excmo. Sr. Gobernador General, recibirá 
Corte á las doce de la Mañana en el Palacio 
de Gobierno. 
Y de su orden se invita á las Autoridades, 
Corporaciones, Sres. Grandes de España, 
Títulos de Castilla, Caballeros Grandes 
Cruces, Senadores y Diputados, Gentiles 
Hombres y demás personas de distinción, 
para que asistan á dicho acto. 
Habana, 21 de enero de 1890.—El Secre-
tario del Gobierno General, Pedro A. To-
rres." 
Telegrama. 
He aquí el que ha recibido el respetable 
Jefe de nuestro partido de Unión Constitu-
cional on contestación al que dirigió él 
mismo, en nombre del propio partido con 
motivo del restablecimiento do S. M. el 
Rey 
El Mayordomo Mayor de Palacio al Ex-
celentísimo Sr. Conde de Casa Moré: 
Acepte V . E. y trasmita partido Unión 
Constitucional expresivas gracias de S. M . 
Reina Regente, por felicitación que le d i r i -
gió con motivo restablecimiento S. M . Rey 
D. Alfonso X I I I . 
En acción de gracias. 
Del Gobierno Eclesiástico hemos recibido 
la siguiente comunicación que publicamos 
con mucho gustot 
"Sr. Director del D Í A E I O ns: L A M A E I -
N A : Muy distinguido Sr. mioi 
Agradeceré á V. muchísimo la publica-
ción de la siguiente nota oficial en el perió-
dico que tan dignamente dirige. Así llega-
rá más pronto á conocimiento de los seño-
res párrocos y demás sacerdotes seculares y 
regulares, principalmente de esta ciudad y 
de la Vicaría General, porque á los de las 
Vicarías foráneas se la he comunicado tele-
gráficamente. 
Los Sres. Curas Párrocos y demás sacer-
dotes seculares y regulares do esta Diócesis 
dirán durante tres días en la Santa Misa las 
oraciones^ro g r a ü a r u m actione, que se ha-
llan después de la misa votiva de Trinitate, 
por el restablecimiento de la salud de S. M . 
el Rey (q. D . g.), y conformándose con las 
Sagradas Rúbricas . 
Lo que de orden del I l tmo. y Reverend í -
simo Sr, Obispo Diocesano, se hace público 
para su exacto cumplimiento. 
Habana, 21 de enero de 1890.—Dr. Juan 
Bautista Casas, Gobernador Eclesiást ico. 
Ant ic ipándole las gracias por este favor, 
reitera á Vd. su más distinguida considera-
ción su afectísimo s. s. q. b. s. m. 
Juan Bautista Casas". 
que muy listo habéis de andar para i r m á s 
de prisa que yo 
—¡Bueno! a l lá veremos. 
Y comenzó el almuerzo, encantador como 
todas las cosas improvisadas, sazonado por 
la inagotable charla de Perico, que se per-
mi t ía las reflexiones y preguntas m á s ex-
traordinarias, las cuales eran acogidas do 
buen grado por su bondadoso amigo que se 
esforzaba por satisfacerlas. 
Estaban saboreando las deliciosas fre-
sas, y ya el pensamiento de Baluzot, dis-
t r a í d o un instante de su exclusivo objeto, 
tornaba ¡1 orientarse de nuevo. Las ocu-
rrencias de Perico no hallaban eco, y sus 
preguntas sólo ob ten ían respuestas eva-
sivas. 
Bien pronto, el muchacho hablaba com 
pletamente en balde. Aparec ió en aquel 
momento, por el camino de hierro, un co 
che tirado por un caballo que t en ía trazas 
de hallarse muy fatigado á causa de una 
larga caminata. E l cochero—un depen-
diente de la Sociedad la Urbana, con ca-
r r i e l ! y sombrero b lanco—hac ía crujir en 
vano su lá t igo . E l animal resis t ía hasta las 
m á s dolorosasexcitaciones, con impasible 
res ignación. 
Aguijoneado Baluzot por la curiosidad, 
incl inóse con objeto de ver á los que tan de 
m a ñ a n a se paseaban en coche. Ser ían en 
aquel momento las nueve y media, y era 
preciso que el vehículo hubiese salido do 
París antes de las siete, para hallarse tan 
temprano en los bosques de Saint-Cloud; 
circunstancia bastante extraordinaria para 
despertar la a tenc ión y exci tar la curiosi-
dad de un hombre como Baluzot. 
Pronto quedó satisfecha semejante cu-
riosidad. E l coche se detuvo en medió del 
camino con gran satisfacción de parte del 
caballo, y probablemente, también de la 
del cochero qne lo guiaba. Abrióse al pun-
to la portezuela, y descendieron dos perso-
nas: un arrogante mozo, yestida con pul-1 
Pagos. 
E l Excmo Sr. intendente General de Ha 
cienda se ha servido disponer quede abier-
to el pago de las clases activas, por 
atenciones del personal del mes de diciem 
bre úl t imo. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda re 
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago, de 
la mensualidad de noviembre últ imo, á 
las clases Pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los dias 
y forma que á cont inuación se expresan 
previa presentac ión de la correspondiente 
nominilla: 
Retirados de Marina) día 25. 
I d . do Guerra, id . 28. 
Montepío Mil i tar , i d . 29. 
I d Civi l , y demás clases, dia30. 
Lo que se hace público para conucimien 
to de los señores apoderados. 
Habana, 22 de enero de 1890. . 
El Tesorero General, Angel M": Carva 
j a l . " 
Servicio Meteorológico en la Coman 
duncia Gene, al del Apostadero. 
Por reciente R. O., dictada por el Mlnis 
torio de Marina, ha quedado definitivamente 
establecido el servicio Meteorológico del 
r rao en esto Apostadero, bajo la dirección 
de un Capi tán de Fragata, con el auxilio de 
dos Tenientes de Navio, instalándose varias 
estaciones subalternas en el l i toral de esta 
Isla y la de Puerto-Rico á cargo de los Je-
fes de marina d é l a s localidades respectivas 
todas ellas en comunicación con la Estación 
central establecida en la Comandancia Ge 
neral del Apostadero, á cuyo frente ee en 
cuontra el precitado Jefe Director, destino 
que se ha conferido á nuestro querido amigo 
el Sr. D . Luis Garc ía y Carbouell. 
Felicitamos al Excmo, Sr. Comandante 
General del Apostadero por la aprobación 
que, como no podía dejar de esperarse, ha 
alcanzado en el Gobierno Supremo, con el 
natural apoyo de los centros correspondien 
tes del Ministerio de Marina, la beneficiosa 
y humanitaria idea iniciada por aquel Jefe 
superior, de llenar por parte del Cuerpo de 
su mando en este Apostadero un servicio 
que reclamaban, así los adelantos de la 
ciencia como los intereses generales del 
país; y muy especialmente los de la nave 
gacióu, que son los datos oficiales, y por con 
siguiente, fidedignos, con lo que conta rán 
en lo sucesivo respecto del tiempo reinante, 
en esta Isla como en varios puntos del ex 
terior, con los que se encuentra en relacio 
nes la Estación central meteorológica, po 
d r á n librarse de los graves riesgos que par 
ticularmente en la época de ciclones corren 
los baques que frecuentan estos mares. 
Junta Municipal. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
recibimos para su publicación lo siguiente: 
En el sorteo verificado por el Excelent í -
simo Ayuntamiento para cubrir cargos va-
cantes de vocales asociados á la Junta Mu-
nicipal, resul tó electo entro otros el Sr. don 
José González Vega y como no se conoce el 
domicilio por no residir en el que en el Cen-
so tiene, se le cita por este medio á fin de 
que en el término de quinto d ía comparez-
ca en la Secretar ía de dieba Corporación á 
manifestar su domicilio, pues pasado el tér-
mino se declarará vacante el cargo y se 
procederá á nuevo sorteo en la forma que 
la ley dispone. 
Habana, enero 20 de 1890 - i . Pequeño. 
Dos cubanos ilustres. 
El distinguido artista Sr. D. Miguel Me 
lero, director de la Escuela de Pintura y 
Escultura de San Alejandro, ha concluido 
con destino á la galer ía de retratos que 
adornan los salones de la Real Sociedad E 
conómica de Amigos del País , un retrato 
del que fué nuestro querido amigo y cons-
tante compañero D. Alvaro Reynoso, y otro 
del que es también nuestro amigo muy dis 
t ioguidó y respetado, Sr. D. Felipe Poey. 
Ambos retratos, donados por el Sr. D . Sil-
verlo Jorr ín , figuran ya en honroso lugar 
en la expresada galería. Por su generoso 
donativo damos las más expresivas gracias 
al Sr. Jorr ín . 
Congreso Medico Regional. 
S E S I Ó N M A T I N A L D E L D Í A 21. 
A fin do dar salida á los numerosos tra-
bajos que están depositados on secretaría, 
muchos de ellos desde hace dos meses, se 
celebró esta sesión matinal y aun cuando se 
h á g a l o mismo mañana, no .vo logrará dar 
lectura á todos. 
El Dr. Ulr ic i , joven y estudioso químico, 
leyó un estudio sobro el Yosotoma longi-
flora, planta conocida vulgarmente con el 
nombre de "revienta-caballos" y cuyas pro 
piedades son tetanizantes; ilustraron la ma-
teria los Dres. Delfín, Plá y otros. 
E l Dr. Pérez Miró, de Marianao, presen-
tó un curioso aparato de fracturas, hecho de 
cuero, de gran uti l idad por su sencillez y 
fácil desinfección. Varios profesores creye-
ron oportuno recomendarlo á las casas de 
salud y á los hospitales. 
Con el título de Aplicaciones de la Cocaí-
na en la Ci ru j í i Dental, dió lectura el señor 
D. Ignacio Rujas á una interesante memo-
ria en que señala la manera do evitar los 
efectos tóxicos que suelen sobrevenir por su 
uso en inyecciones subcutáneas gnijivales. 
E l Sr. Dr. Francisco P. Rodríguez le hizo 
atinadas y oportunas observaciones, así co-
mo otros señores socios. 
Los caracteres clínicos de la inefeción 
muermosa fueron expuestas por el doctor 
Fuentes en un luminoso trabajo y el Dr. Gon-
zález Curquejo demostró las ventajas del 
empleo de los extractos fluidos, terminando 
la sesión con una disertación acerca de ho-
norarios médico-legales, en que el Dr. Vesa, 
de Jaruco, encarece la necesidad de que á 
los médicos se les respeten sus derechos. 
S E S I Ó N N O C T U K N A D E L D Í A 21. 
E l Dr. Desverniue dió principio á la se-
sión con un interesante trabajo de laringo-
logía titulado Contribución al estudio d i las 
pará l i s i s lar íngeas del territorio de los mcu-
rrentes. Siguióle en la tribuna el Dr. Bl lo t , 
quien se ocupó de las anemias tratadas por 
la hidroterapia, para dejar el puesto al ^oc-
tor Morado, que dejó absorto al Congreso 
con un curioso é interesante trabajo acarea 
del estudio de la sangre, y muy especialmen-
te de los admirables cambios que se obser-
van en la sangre de los recien-llegados de 
Europa, á medida que pasan días en el país; 
esta memoria fué muy aplaudida. 
E l Dr. D. Ignacio Plasencia dió cuenta 
de su tratamiento de las hidroceles, seguido 
de numerosas observaciones. E l Dr. Cuer 
vo, de Sancti Spíri tus, relató un caso de 
luxación de la rótula y el Dr. Madan, de 
Matanzas, nos describió hábi lmente la con 
junt ivi t is persistente y edematosa en la ar 
teria esclerosis. 
cr i tud, y una mujer CQO traje claro. E l eo 
chero fué A colocar el coche, á ia sombra, á 
un lado del caminoj y los dos viajeros se 
internárou ;uo l bosque. 
Bazuiot no apartaba de ellos su mirada. 
La distancia era demasiado larga para que 
pudiora oirso la conversación que los re-
cién llegados sostenían, pero la mujer tenía 
modales muy pronunciados, y atrevidas ac-
titudes; tan pronto se cogía del brazo de 
su acompañante como se soltaba para i r en 
basca de alguna florecilla volviendo luego 
riéndose á carcajadas. Sá atavio era por 
demás chillón: rojo y blanco, á rayas lon-
gitudinales, el vestido, y amplio el sombre-
ro, recargado con todas las inflorescencias 
de la creación. 
—A tí, he rmosa—murmuró Baluzot—te 
adivino: eres flor y nata de las cervece-
rías. Pero, ¿y el otro? 
Pronto pudo Baluzot observar con faci-
lidad, pues, recorriendo la v ía de explota-
tación forestal, la pareja pasó por su lado. 
E l hombre era joven, alto y de buena mus-
culatura. Los rasgos de su fisonomía, regu-
lares sin finura, ofrecían un conjunto agra-
dable. U n sedoso bigote negro se destaca-
ba sobre la singular blancura de su piel. 
Vestía con suma elegancia, á la ú l t ima mo-
da; iba perfectamente enguantado, y lleva-
ba un flamante sombrero de copa, que re-
lucía como un sol. Pa rec í a ser uno de esos 
estudiantes ricos que pasan alegremente los 
cursos en el santo horror de sus lecciones, 
alejados por completo de la Facultad. 
— T a l vez sean paseantes de verdad—se 
decía Baluzot, luchando contra no se q u é 
misteriosa esperanza que sent ía . 
Sin embargo, continuó observando áv ida-
mente á los dos jóvenes . 
—¡He ahí una mnjer hermosal. . . . —dijo 
Perico, clavando sus ojillos asombrados en 
la joven de llamativo atavío. Busca tam-
bién fresas. Y a es tarde, linda señora . jPe-
rico ha pasado m t w poí esos sitiosl 
Una cuestión de derecho. 
Un distinguido jutinconsulto y Diputad»-
conservador, D. Antonio Molleda, ha pro 
movido en el Congreso un asunto que Bgyp 
ntarentw per« en eu dia objeto de disctfSíÓi' 
d*ictrinal para cinuitos sigoon ateutament»-
la aplicación de la ley de 13 de septiembre 
de 1888, organizando^.a juri<-dicción conten 
closoi admiois rativa y los criban ales quel; 
ejt roen. 
Dedicada principalmente la atención de 
la prensa diaria á las cuestiones políticas 
el incidente que hemos aludido casi pasó 
desapercibido, f* en nuestro sentir, me 
rece quo se fije én 61 la atención. 
Para que nm stros lectores comprendan 
bien su importancia jurídica, hé aquí cómo 
o planteó el señor Molleda en la sesión del 
20 de diciembre. 
" E n la Gaceta del 27 de enero último pe 
publicó un Keal decreto-sentencia rceaido 
en asunto do jurisdicción contencioso admi 
nistrativa, dictada en 12 de octubre del año 
anterior, en el cual se resuelve un asunto 
relativo á materia de policía urbana sobn 
construcción de ciertas edificaciones ea Ma-
drid. 
E l Sr. Ministro de la Gobernación dispuso 
que se cumpliera inmediatamente lo dis 
puesto en aque Real decreto-sentencia, y en 
ofeoto, está encargado de su cuinpUmíento 
el Alcalde de Madrid por delegación d 
Gobernador c iv i l de la provincia. Pero esel 
caso que, á pesar de las terminantes dispo 
sieiones de la ley de lo Contencioso, votada 
por estas Cortes, á pesar de ser un asunte 
de suyo muy sencillo, ha habido necesidad 
de impetrar el auxilio del Sr. Juez de pr i 
mera instancia del Este y por razón de las 
providencias que aquel ha dictado, se ha 
hecho imposible el cumplimiento de la sen 
tencia, que se halla, de consiguiente, sin lie 
vár á efecto después de haber sido dictada 
hace más de un año. 
El Alcalde ha interpuesto la correspon-
diente apelación para ante la Audiencia del 
territorio, con el fin de que se revoque la 
providencia dictada y se pueda ejecutar lo 
dispuesto en la sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso, 
Espero llegue ocasión do discutir aquí es 
ta importante cuestión de relaciones entre 
ios tribunales ordinarios y el Centeneioso 
administrativo, cuestión de alta importan 
cia, no sólo porque las sentencias de este 
Tribunal afectan á los intereses de la Ad 
ministración pública, eu relación con los 
particulares, sino porque realmente entra-
ñan cuestiones de orden público, y cuestio 
nes gravís imas, como son siempre todas la^ 
que ee refieren á las rclacioaes, atribucio 
nes y competencia de los tribunales encar-
gados de administrar justicia. 
Sin entrar, por consiguiente, en el fonde 
ie la cuestión, mi ruego es el siguiente: que 
tan pronto como ia tíala dicte la correspon 
icnte providencia y so comunique, conn 
í comunicará Segura fuente, al Gobernador 
ao la provincia, quo es el encargado de 
sumplir el decreto-sentencia, el Sr. Ministro 
La pareja se hallaba, á la sazón, á unos 
veinte pasos de distancia. El joven ee fijó 
n luiestros dus amigos, tendidos sobre el 
esped, é h i z o un marcado gesto de contra-
riedad, que no pasó desapercibido para Ba-
uzot. 
—¡Bueno!—dijo el honrado hombre—in-
quiétase ese señor por vernos aquí . ¡Exce-
lente s íntoma! 
Tomó la acti tud más indiferente que pu 
do hallar, atrajo sobre su fisonomía, mara-
villosamente dotada en este sentido, una 
expresión simple y bonachona, y fingió dis-
putar á Perico las ú l t imas fresas existen 
tes aún sobre su lecho de verdura. 
A pesar de todo, el joven examinaba r á 
pidamente, á hurtadillas, el apacible grupo 
formado por el viejo y el muchacho. Pare-
cióle, sin duda, de poca importancia, por-
que a p a r e n t ó no volverse á preocupar m á s 
de ellos. 
Pasaron de largo. U n poco m á s abajo, pe-
netraron en la espesura, avanzando bas-
tante, con el fin de que el grupo de hayas 
los ocultase de la vista de Baluzot y de la 
de su compañero . Pero, haciendo una seña 
á Perico para que permaneciese inmóvil, 
levantóse Baluzot con precauc ión , y oculto 
tras la colosal base del árbol , púsose á mi-
rar entre las robustas ramas, que á la altu-
ra de un hombre, brotaban del mismo tron-
co, en opuestas direcciones. 
E l estudiante se hab í a separado de su 
compañera , y se alejaba dejándola ocupada 
en coger variadas flores para un ramo. D i -
rigíase hacia el misterioso claro del bosque; 
pero antes de penetrar en él, lanzó en su 
derredor una mirada suspicaz; luego, apar-
tando las ramas prontamente, internóse, 
dejando correrse otra vez tras él la cortina 
de follaje. 
—Es significativo. ¡Esto se a c e n t ú a ! . . . . 
Trascur r ió un minuto. 
L a joven acababa de notar la desapari-
i c i ó n d e l caballerOi Después de haber s & w 
de la Gobernación tenga la bondad de re-
mitir aquí el expediente por si hubiera lle-
gado la ocasión de que las Cortes ejerzan la 
»!ta función de fiscalizar estos actos, con 
forme se dispone en la ley por la cual se 
rt-ó el Tribunal Contencioso administra-
tivo. 
El Sr. Ministro de la Gobernación dijo: 
"L lamaré eso» antecedentes á mi vista, y 
dentro do las facultades que por la ley de 
lo contencioso de Septiembre de 1888 co 
rresponden á la Administración, acordaré 
todo aquello que sea de mi incumbencia, y 
en cuanto esté en estado el expediento de 
traerlo á la Cámara , con objeto de que las 
Cortes ejerzan osa suprema inspección á 
que S. S. ha aludido, t endré mucho gusto 
en remitirlo y en hacer todo lo quo de mí 
dependa para que las sentencias que dicte 
un tribuual como el Contencioso- adminis-
trativo tengan la debida y más pronta eje-
cución posible." 
De la breve exposición de hechos que pre-
sentó el Diputado por León, y que, on nin-
guno de sus detalle contradijo el Sr. Minis-
tro de la Gobernación, resulta, como más 
saliente, que éste, á quien la sentencia fué 
Qütiflcada, ordenó eu cumplimiento, con-
fiándose por delegación del Gobernador al 
Alcalde de Madrid; que un juez de primera 
instancia de esta corte, por una providencia 
^ue no discutimos, impidió la ejecución de 
dicha sentencia; que el Alcalde ha apelado 
ante la Audiencia del territorio, y que mien-
tras no recaiga el fallo de ésta, cont inúa sin 
ejecutarse una sentencia del más alto T r i -
ounal de lo Contencioso, sancionada por 
á. M . la Reina Regente hace más de un año 
y encabezada con la fórmula: " A todos los 
quo vieren y entendieren, etc.," y que en 
esta ocasión ha resultado nula, de n ingún 
valor ni efecto. 
Defdo luego resulta absurdo, jur ídica-
mente hablando, que un juez de inferior ca-
tegoría halla suspendido el fallo definitivo 
de un Tribunal superior y de jurisdicción 
distinta. 
Ea de suponer que el hecho no haya lle-
gado á noticia deí Tribunal Contencioso; 
por máá que bien fácil le es comprobarlo, 
pues, con arreglo á la ley vigente, el M i -
nistro de la Gobernación, á los treinta días 
de haberle sido notificada la sentencia, ha 
debido participar al Tr ibunal haber sido 
ejecutada. 
v Aguardamos con toda atención conocer 
la providencia do la Sala; y, según sea re 
vocatoria ó confirmatoria de la del Juzgedo 
asi discutiremos este asunto, que ha de ser 
examinado en el Congreso por el señor Mo 
lleda. 
Con greso Ju rídice-Internacional. 
En la Gaceta de Madrid ha publicado la 
Real Academia de Jurisprudencia el regla 
mentó del Congreso jurídico que por su in i 
ciativa y con. el apoyo del Gobierno de 
S. M . se reuni rá en aquella corte el día 1? 
de octubre de 1891. 
España es ta rá representada por 50 abo 
gados, nombrados en la forma siguiente: 
Dos por el Ministerio de Estado: 5 por el 
Ministerio de Gracia y Justicia; 2 por el 
Ministerio de Hacienda; 5 por el Ministerio 
de Fomento; 2 por el Ministerio de Ultra-
mar; 10 por los rectores de las Universida 
des de España; 15 por los decanos de los 
Colegios de Abogados de las 15 capitales 
de provincia donde hay Audiencia terr i to-
rial; 1 por la Academia de la Historia; 1 por 
la Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas; 1 por la Acacademia Jur ídico-práct ico 
aragonesa; 1 por la Academia de Jurispru-
Jenc a de Barcelona; 1 por la Academia de 
Jurisprudencia de Granada; 1 por la Aca-
demla do Jurisprudencia de Salamanca, 
3 por la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación. 
La Comisión organizadora se dir igirá por 
conducto del Ministerio de Estado á los de 
Rolaciones exteriores de las principales na 
clones, solicitando que indiquen los centros 
oficiales y Corporaciones jur íd icas de su 
país respectivo que merezcan ser invitadas, 
sin perjuicio de que la Comisión pueda tam-
bién invitar á los que considere oportuno. 
Los temas que serán objeto de la discu 
sión del Congreso, son los siguientes: 
Primero.—"Bases de una unión interna 
clonar parala extradicción y la ejecución 
de sentencias." 
Segundo.—"Principios uniformes que de 
berán regular en todas las naciones los de-
ochos de los extranjeros." 
Tercero.--*'Regias á que hab rán desu-
ña r se la aprobación y colonización de te-
ritoiriós nu' l ius." 
•'¿En qué casos y condiciones puede ejer-
•»*ree un protectorado sobro pueblos que 
n fuera de la comunidad iuternacio 
¿ait" 
Al principio de las sesiones so leerá un 
••¿tracto de los trabajos que se hayan pro 
untado; 
Respecto á cada tema sólo podrán usar 
le la palabra 10 oradores, y la duración de 
[os discursos no podrá exceder de veinti-
einco minutos. 
Al día eiguipnte do celebrarse cada se-
sión so publ icará un extracto oficial do la 
misma y las conclnionos referentes al tema 
pie en ella so hayan discutido, y antes de 
los seis meses de la clausura del Congreso 
»? actas detalladas del mismo. 
Eí Piipa y los Cardenaíes. 
El Rumano Pontifico pronunció un nota 
ble diiv.urso contestando á las feiicltaciones 
hd C-'legio de Cardenales expresadas por 
conducto del Cardenal l íónaco La Valette, 
con motivo de las fiestas de Navidad. 
El Padre Santo, después de algunas pa-
labras do agradecimionto, pronunció las 
siguientes: 
"Los deseos de paz que mo manifestáis 
no pueden ser más oportunos en los tiem-
pos actuales en qne impera la persecución 
y la lucha. 
La acción pública de la Iglesia, su sacer-
docio, BUS derechos y sus doctrinas, son 
íombatidos eu la vida social por todos los 
uedios de que dispone el poder de Roma y 
ie I ta l ia . 
Laa instituciones católicas en su prodi-
ñ variedad, desde las que afectan direc-
i amento á la propaganda y conservación de 
¡a fe en el mundo, hasta las que tienen por 
objeto consolar la miseria, son combatidas 
o.jh la intención de quitarlas el carác ter re 
igioso y cristiano. 
La razón humana se vuelve contra Dios, 
le juzga y le provoca á la lucha, y esa yu-
iacia diabólica, impotente contra Dios, ce-
ba su furor satánico contra la Iglesia y sus 
hijos, pretendiendo destruir sus fundamen-
tos y la obra divina del Redentor. 
Por esto es necesario ¡a paz, y por esto 
ta posición de la Santa Sede es más difícil. 
Su libertad, su independencia, lucha con 
trabas intolerables. 
Consuélanos la paz y la concordia que 
reina en la gran familia católica, haciendo 
lo todos los fieles un solo cuerpo con el Jo 
fo de la Iglesia, y esta unión es la mejor de-
fensa contra los ataques de los enemigos. 
Para Djejór confirmar esa unión pensa-
mos dirigir una encíclica á los Obispos, in -
culcando más y más en los católicos sus de-
tere?, la profesión animosa do la fo cristia-
na, la defensa y desarrol o de las costum 
eiigiósaa, la sumisión de todos á ios 
p tfitorés, ia caridad y una vida en todo 
•j-udorme coa los preceptos de Dios y do lá 
1 íl '-ia. 
tíicuchando nuestra voz nuestros hijos 
en vano hacia todas partes, comenzó á 
llamar, cada vez m á s alto: 
—¡Carlos, Carlos! ¿dónde estás? 
El joven vo.vió casi al instanse. Tuvo la 
precaución de salir por el otro lado del 
claro. Su acti tud pregonaba una viva con-
trariedad. Habló con aspereza á su compa-
ñera, aunqne sin levantar la voz, y la con-
dnjo á t ravés del bosque, dando un largo 
rodeo para no pasar por el sitio donde se 
ncontraban nuestros dos amigos. 
—¡Ah, ah! " D . Carlos"—murmuraba Ba -
luzot entre dientes—creo que sois uno de 
mis clientes, como ha poco decía. H a b é i s 
venido derecho á este apartado lugar del 
bosque, probablemente para buscar y des-
truir el papel que tengo en m i bolsillo. No 
!o habéis encontrado, y esto os cont rar ía , 
según parece. ¿Qué haréis ahora? 
Y, tras un instante de silencio, añadió: 
—¡Ah! se dirigen al coche, que los espe-
ra al lá abajo. Van á par t i r qu izás . ¿Qué 
derrotero seguirán? 
Los dos paseantes acababan de llegar, en 
efecto, al sitio sombrío donde el cochero se 
habla situado con el carruaje. Recostado al 
pié de una encina, dormía aquel como un 
bienaventurado. Difícil fué despertarle, y 
más difícil aún hacerle subir otra vez al pes • 
cante. Con motivo de la dirección, hubo un 
coloquio de los m á s animados, fácil de se-
guir, desde lejos, gracias á los marcadís imos 
gestos y ademanes de los interlocutores. E l 
cochero indicaba con su lát igo el camino de 
Vaucressón, y Carlos se obstinaba en seña-
lar el de Saint Cloud, por el cual hab í an 
venido. E l cochero levantaba los brazos ha-
cia el cielo, mostraba el caballo, medio 
muerto de cansancio, y se golpeaba deses-
peradamente el pecho. Vencido, al fin, sin 
duda por la promesa de una buena propina, 
inclinó la cabeza con resignación; ambos 
viajaros montaron en el carruaje, y una se-
m Se latigazos decidieron al c s M o ^ íi pe« 
nes consolarán en las amarguras y emplea-
rán loa medios eficaces de devolver la l i -
bertad y la tranquilidad á la Iglesia". 
Crimen en Cárdenas, 
Como ampliación á una noticia que pu-
blicamos en el número anterior, reproduci-
mos lo siguiente del Diar io de Cárdenas . 
Como á las cinco y media de la tarde del 
domingo, y en las proximidades del Cemen-
terio, fué detenido á la voz de alto, por un 
individuo que ocultaba su rostro con un pa-
ñuelo, el Ldo. D . José Mart ínez , dueño del 
ingenio Luisa de Lara . 
E l Sr. Mart ínez al verse amenazado por 
el revólver del desconocido, so apres tó á la 
defensa con el revólver que también por-
taba 
Do resulta de los disparos que el desco-
nocido hizo al Sr. Mart ínez, recibió éste dos 
heridas, siendo la más grave la del tobillo 
de la pierna derecha, en donde se alojó el 
proyectil, fracturando el hueso. L a herida 
de la espalda os, según parecer facultativo, 
leve, pues el proyectil rozó solamente la 
piel. 
E l caballo que montaba el Sr. Mart ínez 
quedó muerto en el lugar de la ocurrencia, 
y al caer el gineto es de creerse que uno de 
los dientes centrales do la mandíbula su 
perior, quo se le rompió, haya sido resulta-
do del golpe. 
El Sr. Mart ínez disparó los seis titos de 
revólver, sin que pueda apreciar si quedó ó 
no herido el agresor, á quien se le unió otro 
que estaba escondido y que no tomó parte 
en el hecho, según oímos decir al mismo 
herido. 
Como próximamente á la hora del suceso 
acababan do desfilar las fuerzas de Caballe-
ría de Voluntarios y dirigiéndose por el mis-
mo do la ocurrencia los del tercer escua-
drón, se supone que el agresor del Sr. Mar-
tínez sintió las pisadas do los caballos, i m -
pidiendo esto, sin duda, que fueran más 
fatales las coris^cuencias para el herido, el 
enal lietíó á ésta en un cocho acompañado 
de algunos voluntarios y del celador Sr. 
Lauda, que avinado, llegó inmediatamen-
to cun ol vehículo. 
El Capi tán de Voluntarios del tercer es-
cuadrón, Sr. don Luis León, con alguna 
fuerza del mismo, pract icó reconocimientos 
por aquellos lugai'es, sin que hasta ahora 
sopamos los resoltados. La Guardia Civi l 
do este puesto salió también en persecnción 
de loa dos individuos aludidos, los cuales no 
iban montados. 
Alojado el herido on la morada del señor 
Saez, fué asistido por los señores Ros, A l -
varez Ruellán, Saez. don Pedro Hevia y el 
farmacéutico señor Barrinat, quienes ex-
trajeron la bala del tobillo con toda feli-
cidad. 
El herido estaba animado. 
El Fiscal Mil i tar , Teniente Sr. D . Angel 
Rodríguez, dió principio al sumario, cons-
ti tnyéndoso en la casa del herido, en donde 
también hemos visto á los señores Juez 
do Ins t rucc ión , Alcalde Municipal, Co-
mandante Mil i tar , Celador Lauda y otras 
autoridades. 
L a Crónica Liberal de Cárdenas , ocu-
pándose de la captura de dos d é l o s & ato-
res de ese crimen, dice en su número de 
ayer tarde: 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
corre el rumor de que la policía hab ía pres-
tado anoche un servicio de importancia, 
capturando á dos hombres de malos ante-
cedentes, que se suponían autores de las 
lesiones inferidas en la tarde del domingo 
á nuestro amigo el Dr. D . José Mart ínez 
¡Moreno, de cuyo hecho dimos cuenta opor-
tunamente á nuestros lectores. 
Tomando informes del caso, podemos 
manifestar—sin perjuicio de hacer m á s a-
delanto las rectificaciones que fuesen nece-
sarias—que en la noche anterior cap tu ró el 
celador do segunda clase, señor Lago, por 
las inmediaciones del Cementerio á un hom-
bre blanco que resultó ser Mariano Rulz y 
Abascal, individuo que ha cumplido varias 
condenas de presidio y contra el cual se si-
guen algunas causas criminales por la ju r i s -
dicción ordinaria y por la de guerra. Es 
Rulz Abascal uno de los presos que fuga-
ron de la Cárcel de esta ciudad á fines del 
mea anterior. 
So dice que ese criminal declaró á los 
quo le capturaron que uno de los disparos 
hechos por el Dr. Mart ínez hab í a herido á 
uno de los quo le asaltaron, quo había fa-
llecido cerca del lugar del hecho, lo quo se 
comprobó encont rándose el c a d á v e r de 
D. Pedro Hernández Fuentes, otro do los 
escapados de la Cárcel y autor del homici-
dio del guardia do la sección do higiene, 
D. Benito Rodríguez Cuesta. Parece que 
L l e m á u d e z i F u e n ico al v e r s e Uiu iilo so gua-
reoió en la casa do un moreno, situada de-
t rás del Comenterio, que de allí se le arro-
jó y que ese moreno fué el que dió parto de 
lo ocurrido. | 
Nos alegramos de que tan pronto hayan 
caido estos bandoleros en poder do la jus-
ticia, pagando uno con la vida, y esperan-
do qne caiga sobre el otro el peso de la ley. 
Los antecedentes de Hernández Puentes y 
de Ruia Abascal echan por tierra la supo-
sición do que el atentado contra el doctor 
"vlartínez fué producido por una venganza 
personal, pues se vé claramente que ee tra-
taba de consumar un robo. 
A ú l t ima hora so nos asegura que to-
la vi a no se ha encontrado el cadáver de 
Hernández Fuentes. 
lituana de ia Habana. 
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De más en 1890 52,286 99 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, en-
t ró on puerto, en la m a ñ a n a de ayer, miér-
coles, el vapor americano Olivetie, con pa-
sajeros y la correspondencia de los Estados-
Dnidos y Europa. Asimismo llegó el vapor 
alemán Flandr ia , procedente de Veracruz. 
—Tras larga y penosa enfermedad ha fa-
llecid on esta ciudad la respetable señora 
doña Rosa M . do Harrison, que residía ha-
ce mucho tiempo en esta Isla, mereciendo 
por su constancia en el trabajo y sus exce-
lentes prendas el aprecio de cuantos la co-
nocían y trataban. L a señora de Harrison 
era propietaria del hotel "Gran Central," 
situado en el número 2 de la calle do las 
Virtudes. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro sincero pésame. 
—Según E l Imparcial de Cienfuegos, so 
nota movimiento en aquel puerto, á juzgar 
por las entradas y salidas de buques de va-
por y de vela. Como el mercado azucarero 
está algo encalmado, agrega el referido co-
lega, y esperan los compradores á que ba-
je más el precio del azúcar , no es probable 
haya muchos embarques de dicho fruto en 
lo qne resta de mes. 
—Los habitantes de Tr in idad han eleva-
do una instancia al Gobernador General, 
pidiéndole, como medida protectora, que so 
envío un bata l lón á la mencionada ciudad 
y que allí se construyan cuarteles de acli-
matación. T a m b i é n han elevado otra ins-
sar de sus protestas, á tomar de nuevo el ca-
mino de Saint Cloud. 
Beluzot mostróse hombre resuelto. 
—Muchacho—dijo á Perico—Vas á vo l -
ver solo á Jouy 
—¿Solo, Sr. Baluzot? 
—Sí, conoces el camino y no es tás , por lo 
tanto, expuesto á perderte. 
—No hay cuidado. 
—Dirás á Pascual que sigo buena pista. 
—|Que seguís buena pista1?.... 
—¿Y qué quiere decir eso, señor? 
—No necesitas saberlo. A ñ a d e , además , 
que sí ten:; o alguna novedad, te legraf iaré . 
—Pero ¡si no hay telégrafo en los bos-
ques! 
—Lo hay en Par í s , adonde voy. 
—¡Vais á Par í s de un tirónl M i ama 
Martina es quien lo va á sentir. 
Martina era el ama de llaves de Baluzot. 
—¿Qué importa? ¿Has comprendido? 
Sí, señor. 
—Entonces hasta la vista. Periquillo, y 
que seas bueno. 
—Sí, señor. Hasta la vista. 
Mientras Baluzot recogía su bas tón y 
marchaba á buen paso en dirección á un 
camino trasversal, que venía desembocar, 
dos k i lómetros m á s allá, en la carretera de 
Saint Cloud, economizando la mitad de la 
distancia, Perico pe rmanec ía aturdido al 
p ié de la gigantesca haya. 
—¡Aquí hay busilis!—-decíase el rapazue-
lo. ¡Es curioso este señor Baluzot! ¿Como 
no h a b r á tomado una insolación algunas 
Y como Perico no encontrase contesta-
ción saíiafactoria á la pregunta que así pro-
pio se dirigía, sacudió la gorra, llena de 
hierbas y hojas, cubrióse con ella la cabeza 
con decisivo ademán, y metiéndose ambas 
manos en los bolsillos, se encaminó hacia 
Vaucressóri silbando. 
Entretanto, Baluzot franqueaba y aleros-^ 
tancia para qu^ el Gobierno, por m^d ío de 
concesiones ^ sacándola á subasta, procure 
qne la línea forrea de T r in idad entronque 
con la do Sanc t i -Sp í r i tus . 
— A l mecánico constructor D . Diego G. 
Clark, de Cienfuegos, se ha concedido por 
el Gobierno privilegio de invención, que por 
cinco años ha solicitado, para construir en 
su taller de fundición " D a m u j í " ó donde le 
convenga, un aparato qne por la índo le de 
sus cualidades ha de l lamar grandemente 
la a tención de los hacendados é industr ia-
les. 
Consiste este en una nueva "Caldera de 
vapor tubular casi inexplosiva" que r e ú n e 
sobre todas las d e m á s , hasta ahora conoci-
das, la mayor economía en la combus t ión , 
pronti tud en la calefacción, facilidad de tras-
porte é ins ta lación, y en toda su estructura 
v disposición, seguridad, inexplosión, cua-
lidades que sin duda han de tenerse en cuen-
ta para reemplazar en su to ta l idad las que 
a ú n se hallan en uso, sujetas á los espanto-
sos accidentes explosivos y á mayores gas-
tos en la combustibilidad. 
E l Sr. Clark ha resuelto con su constan-
cia é inteligencia el problema inexplosivo 
en esta clase de aparatos, con el cual han 
de cesar los accidentes que a ú n se siguen 
registrando en la prensa universal, por l a 
necesidad absoluta del vapor, como loco-
movilidad de los aparatos industriales. 
— E l vapor remolcador Susié , que el do-
mingo 12 del actual se hizo á la mar, con 
objeto de remolcar á este puerto á la barca 
noruega Hoivard, que navegando do Mobi -
la para Liverpool, v a r ó el d ía 10 del pre-
sente mes en los Cayo£> de I n é s de Soto Co-
lorado, regresó en la m a ñ a n a de ayer, 
martes, sin haber podido prestarle auxil io 
á la Howard, á causa de encontrarse des-
fondado el expresado buque. 
A bordo de dicho remolcador han llega-
do el representante del consulado noruego, 
el piloto de la Howard y el representante 
de una casa de seguros, Sr. Santa Mar ina . 
—Se ha concedido pase para Santiago de 
Cuba al c ap i t án de Voluntarios D . Pablo 
Llovet. 
— A l profesor veterinario D . Rufino Her-
nández , se le ha concedido ingreso en el 
Insti tuto de Voluntarios y E s c u a d r ó n de 
Cuba. 
— D . Miguel A . Herrero, ha sido nombra-
do teniente coronel de la Plana Mayor del 
Inst i tuto de Voluntarios. 
— E l Dr . Otero, méd ico forense, se ha he-
cho cargo interinamente de la Subinspec-
ción de Servicios Municipales y de la asis-
tencia en la enfermer ía de la Cárce l . 
—Como á las doce del d ía del s á b a d o ú l -
timo, se dec laró un violento incendio en el 
campo del ingenio "Central M a r í a , " ubica-
do en el t é rmino de Palmillas, q u e m á n d o s e 
unas 60 mi l arrobas de caña . E l menciona-
do incendio se crée casual, por haber co-
menzado en las inmediaciones del batey de 
la finca. 
—La Adminis t rac ión d e l B u r e a u Veritas 
acaba de publicar la re lac ión de los sinies-
tros ocurridos en el mar á buques de todas 
naciones y á ella avisados, durante el an-
tepasado mes de noviembre de 1889, y que 
son como sigue: 
En buques de vela: 19 americanos, 1 aus-
tríaco, 41 ingleses, 3 daneses, 1 h o l a n d é s , 8 
franceses, 6 alemanes, 5 griegos, 7 italianos, 
7 noruegos, 1 p o r t u g u é s , 5 rusos, 1 e spaño l 
y 5 suecos: to ta l , 110. E n este n ú m e r o se 
incluyen once buques cuya suerte se i g -
nora. 
En vapores: 3 americanos, 1 belga, 6 i n -
gleses y 1 a lemán: to ta l , 11. E n este n ú m e -
ro se cuenta 1 vapor de suerte descono-
cida. 
Causas de los siniestros: 
De los 110 veleros: 50 vararon, 12 sufrie-
ron colisión, 9 tuvieron fuego, 3 se perdie-
ron, 12 fueron abandonados, 13 condenados 
y de 11 se ignora la suerte. 
De los 11 vapores, 6 vararon, 1 sufrió co-
lisión, 2 tuvieron fuego, 1 se pe rd ió y de 1 
se ignora la suerte. 
—Según noticias que han comunicado á 
E l Palenque, de Lajas, para fines de este 
mes se p r a c t i c a r á n las pruebas definitivas 
del aparato difusorio que han instalado en 
el ingenio "Caracas" los Sres. Terry. Si el 
resultado es satisfactorio, inmediatamente 
comenzará la zafra, cuyos rendimientos se 
calculan en unos tres m i l bocoyes. 
—Dice L a É p o c a de Cienfuegos del d ía 
20 del actual, que uno de los peones que se 
ocupan en la instalación de vías férreas en 
el "Central Constancia", de los Sres. Apez-
toguía, trabajando con otros compañeros 
en hacer una pequeña escavacióa, tuvo la 
mala suerte do que le viniera encima una 
porción do tierra, f rac turándole el dorso 
por las vé r t eb ra s cervicales, de lo que mu-
rió á los pocos momentos. El referido peón 
se llamaba Ramón Rodr íguez , na tura l de 
Pontovñdra , spiprón so consigna on el par-
to que se dió al Juez ds Abreus. 
—Las existencias de azúca r en a lmacén , 
on Sagua la Grande, alcanzaban el lunes 
últ imo á 60 bocoyes y 4.2H0 sacos. 
—La Dirección do la Guardia Civ i l de es-
ta Isla, ha trasmitido al inventor del <Sfa6-
•marino, el siguiente telegrama: 
"Isaac Peral.—San Fernando. 
Jefes y oficiales Guardia Civi l Cuba po-
r-eidos pat r ió t ico entusiasmo, saludan cari-
í iosamento al insigne inventor de la nave-
gación submarina.—Secretario, E m i l i o Pa-
checo". 
—Se han vendido 5,000 sacos de a z ú c a r 
de tres ingenios do Sagua á los Sres. H i -
dalgo y Ca de esta plaza, al precio de 5.80 
reales cada uno. 
—La Sra. D"? Ánge la Zaldo, viuda de 
Lapeyra, ha sometido á una hija suya ai 
tratamiento an t i - ráb ico de Pasteur, por ha-
ber sido mordida és ta por un can hidrófobo. 
—En Cienfuegos van á ser reedificados 
de una manera digna de la impor tau t ia 
que hoy tiene dicha ciudad, las feoa y des-
tartalados edificios donde se encuentran 
instalados en la actualidad el Cuartel de 
Voluntarios, el de Bomberos del Comercio 
y la Inspección de Policía . 
— E l s ábado de la semana anterior dejó 
de existir en Sagua el Sr. D . R a m ó n Igle-
sias, antiguo vecino de aquella v i l la , donde 
se hab ía conquistado generales s impa t í a s 
por su honradez y laboriosidad. D . E . P. 
—Ha sido nombrado teniente cura de la 
iglesia de Remedios, el Pbro. D . Adolfo Ca-
rr i l lo . 
—Durante la primera quincena del co-
rriente mes, se beneficiaron en el Rastro de 
Sanct i -Spí r i tus 182 roses vacunas, que pe-
saron 24,484 k l lógramos y 95 cerdos que 
pesaron asimismo 3,647 ki lógramos . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva- York, 18 de enero. 
Tengo para mí que el acuerdo ó proposi-
ción que han p esentado ante la Conferen-
cia pan-americana los delegados señores 
Roque Saenz P e ñ a y Manuel Quintana, de 
la Repúbl ica Argentina, y Salvador de Men-
donea y J. G. do Amaral Valente, del Bra-
sil, es el que encierra mayor importancia y 
más rica savia de cuantos se pueden elabo-
rar sobre las bases del programa de dicha 
Conferencia, y es por lo mismo el que puede 
llegar á producir más ópimos y sabrosos 
frutos. 
A p r i o r i puede hacerse este aserto y agre-
gar otro no monos positivo: que si llega á 
aprobarse en todas sus partes la propo-
sición á que aludo, b a s t a r á por sí sola para 
eterna recordación de la Conferencia pan-
americcina. ¡Tales y tan preciosos son los 
beneficios do una paz permanente, inalte-
mente la distancia. A l desembocar en el 
camino de Saint Cloud, vió el coche que su-
bía penosamente l levándole una delantera 
de doscientos metros. E l calor comenzaba 
á ser insoportable, y Baluzot ya no t en í a 
las piernas como á los veinte años . Bastan-
te cansado, sentóse á la or i l la de una zanja 
del camino en espera de que el carruaje 
traspusie una de las revueltas. Así que rea-
nudó su marcha, pudo advertir que sus cor-
vas no funcionaban bien, y que sólo á costa 
de gran trabajo le sería posible llegar á 
Sanit-Cloud. Felizmente, t irado por un ro-
busto caballo, ace r tó á pasar por allí el ca-
rro de un hortelano. Guiába lo un mofletu-
do campesino, y caminaba con velocidad 
casi igual á la del coche que Baluzot espia-
ba, í í o t ó és te , de una sóla-ajeada, que el 
conductor t en í a la nariz vinosa, y , casi se-
guro de sor bien acogido, acercóse d i -
ciendo: 
—Buenos días , amigo. ¡Si me hacé i s sitio 
en vuestro carro, pago una botella en l le-
gando á Saint-Cloud! 
—¡Ah! ¡buenos días! ¿Conque unabo-
tel laí 
—Una botella, sí. 
— A ese precio, me avengo. Subid aqu í , 
señor mió. 
—Baluzot no a g u a r d ó que se lo repitiera 
otra vez, puso el pió en el estribo y colocó-
se lo menos mal que pudo entre las grandes 
seras de coles que llenaban el carro. 
E l aldeano cas t igó el caballo, y el vehí -
culo tomó la dirección de Saint-Cloud. 
Bien pronto comprend ió Baluzot que el 
animal, sin necesidad de aligerar el paso, 
con sólo su persistente trote, g u a r d a r í a la 
distancia que lo separaba del coche, y que 
él no p e r d e r í a de vista el sombrero blanco 
del cochero. Tranquilo respecto de esto, 
púsose á conversar con el conductor, cuyo 
ca rác t e r jov ia l y graciosas ocurrencias le 
entretuvieron durante el camino. 
^"aea laciudadj Baluzot tuvo algunos 
rabie entre los p leblos de la t ier ra , ideal 
que persiguen los poriente? de esa proposi-
ción! El la viene á ser coroo el anuncio de 
ar a nueva era de paz y concordia, único 
elemento en que pueden medrar el progreso 
y la c ivi lación. 
Ocho a r t í c u l o s contiene el proyecto dei 
acuerdo á que me refiero, y los puntos que 
abrazan son, en sustancia, los siguientes: 
Io—Se declara la a r b i t r a c i ó n internacio-
nal como p r inc ip io de l a ley p ú b l i c a ó de-
rechos de gentes del continente americano, 
al cual se someten para la dec is ión de to-
das las cuestiones y conflictos las naciones 
representadas en l a Conferencia. 
2?—̂  L a o c u p a c i ó n armada de cualquier 
terr i tor io en disputa, sin haber antes pro-
cedido á l a a r b i t r a c i ó n se c o n s i d e r a r á Coino 
contraria á las declaraciones y compromisos 
de este acuerdo. 
3"—La a r b i t r a c i ó n puede asumir l a for-
ma impersonal con el nombramiento de un 
sólo á r b i t r o por cada Estado, ó l a forma 
colectiva por medio del nombramiento de 
igua l n ú m e r o de jueces por cada Estado y 
de un á r b i t r o en caso de discordia. 
4V—No h a b r á l im i t ac ión n i exc lus ión en 
el nombramiento de á r b i t r o s , pudiendo ser-
lo lo mismo los gobiernos representados en 
la Conferencia, que otros gobiernos no re-
presentados, así como corporaciones cient í-
ficas ó altos funcionarios de cualquier país 
del mundo. 
5o—Se a p l i c a r á el p r inc ip io de arbitra-
ción no sólo á las cuestiones que puedan 
surgir en lo eucesivo, sino a ú n á las que 
hoy se hal lan pendientes de solución. 
6?—En caso de guerra el t r iunfo de las 
armas no i m p l i c a r á n i n g ú n derecho sobre 
el t e r r i to r io del p a í s derrotado. 
7?—Los tratados de paz entre Estados 
beligerantes p o d r á n determinar l a indem-
nización pecuniaria que deba satisfacer el 
vencido; pero en el caso de contener cesión 
de t e r r i to r io , no p o d r á verificarse és ta sin 
que proceda la e v a c u a c i ó n de las tropas del 
Estado victorioso. 
8?—Todo acto de conquista se considera-
r á como una v io lac ión de la ley públ ica de 
A m é r i c a . 
Esta p ropos ic ión ha pasado á la Comisión 
que se ocupa en asuntos de Bienestar Ge-
neral para que dic tamine. Las diversas co-
misiones no levantan mano de sus trabajos 
y estudios, para poder presentar el fruto de 
sus labores cuando suelvan á reasumirse 
las sesiones de la Conferencia. Parece, sin 
embargo, que no se b a ñ a n en agua de rosas 
los delegados hispan o-americanos. Les mor-
tifica l a oficiosa ingerencia de ciertos su-
balternos norte-americanos que se arrogan 
el derecho de d ic ta r y fiscalizar sus actos. 
E n el constante teje-maneje que hay entre 
unos y otros, entre el elemento i n d í g e n a y 
el h i s p a n o - l u s í T a n o - a m e r i c a n o , se pone de 
manifiesto el ego í smo é i n t e r é s personal que 
caracteriza al pr imero en c o n t r a p o s i c i ó n á 
la magnanimidad, al t ruismo, e l evac ión de 
miras y nobleza de sentimientos que infor-
man los actos del segundo. As í , mientras 
los delegados de la A r g e n t i n a y el Bras i l se 
ocupaban en redactar la p ropos i c ión antes 
citada, que tiende á evi tar l a guerra entre 
los pueblos, es p ú b l i c o y notor io qne dos de-
legados norte-americanos, los Sres. Prescott 
y Henderson, se han estado haciendo una 
guerra de comadres mot ivada por el despe-
cho de no haber conseguido la presideneia 
del Congreso pan-americano á que ambos 
aspiraban. 
Algo as í como e g o í s m o ó i n t e r é s par t icu-
lar hay t a m b i é n en el fondo de u n informe 
quo ha presentado ante l a Comis ión de co-
municaciones m a r í t i m a s do dicho Congreeo 
el gerente de una c o m p a ñ í a naviera de esta 
ciudad, M r . W . H . T . Hugues, con el pro-
pós i to de i lus t rar á dicha comis ión acerca 
de lo que debe hacerse para estrechar las 
relaciones entre los pueblos hispano-ameri-
canos y los Estados-Unidos y abrirles así el 
camino á la eterna fel icidad. 
L a prensa del p a í s ha insertado ín t eg ro 
el informe, y lo ha publ icado en muy mal 
castellano el ó r g a n o laborante neoyorquino 
subvencionado por l a U n i ó n Comercial His-
pano-Americana, de l a que M r . Hughes es 
presidente. De dicho informe se desprende 
que, en el concepto del ponente, el objeto 
pr incipal de la Conferencia pan-americana 
es procurar comunicaciones r á p i d a s entre 
los Estados-Unidos y las d e m á s r e p ú b l i c a s 
de A m é r i c a , lo cual significa que hay quv 
construir ferrocarriles y establecer l íneas 
de vapores, pero muy especialmente lo ú l t i -
mo, ú n i c a y verdadera solución del proble-
ma que busca la dicha y prosperidad de es-
to hemisferio. 
Ahora bien, M r . Hughes ha trazado en 
su i m a g i n a c i ó n varias lineas de vapores 
desde este puerto á otros de S u d - A m é r i c a 
que no pueden menos de resolver el proble-
ma. Las lineas que hay en el cerebro de 
M r . H u g h e s son laa siguiontooi 
L—Servicio semanal de vapores r á p i d o s 
(16 nudos por hora) á Para, Maranham y 
otros puertos vecinos. 
2. —Igual servicio semanal á Pernambuco 
y Bah ía . 
3. —Igua l servicio semanal á Rio Janeiro 
y Santos. 
4. —Igua l servicio quincenal á Rio Gran-
de do Sul y otros puertos a l Sur de Rio Ja-
neiro. 
U n servicio semanal de vapores de 17 
ó 18 nudos por hora (!) a 
Buenos Aires. 
Montevideo y 
Como ven ustedes, todo lo tiene trazado 
y arreglado M r . Hughes. L o ún i co que le 
falta son los vapores, el dinero necesario 
para construirlos y la s u b v e n c i ó n indispen-
sable para que el negocio sea lucrat ivo. 
Pero eso es una bicoca para u n hombre del 
temple de M r . Hughes. Denle la subven-
ción y se v e r á con q u é faci l idad e n c o n t r a r á 
los cinco ó seis millones que calcula él han 
de costar las vapores. E l confiesa que los 
hombres de negocios m á s duchos del p a í s 
lo l l aman visionario y s o ñ a d o r , pero es, se-
g ú n él nos dice, porque los negociantes más 
duchos del pa í s no ven m á s a l l á de sus na-
rices, que, por largas que sean, no van muy 
lejos. 
Esos vapores que han de andar 17 ó 18 
millas por hora, dado que tengan m á q u i n a s 
modernas de t r ip le e x p a n s i ó n no pueden 
gastar menos de doscientas toneladas dia-
riaa de c a r b ó n , 6 sean cerca de siete mil 
toneladas por viaje redondo. Vayan ustedes 
calculando el espacio y el costo' y tengan 
en cuenta que no hay fletes de retorno que 
puedan compensar el desperdicio. Todo es-
to lo sabe M r . Hughes, y lo ve muy claro á 
t r a v é s de sus vitiones y sus e n s u e ñ o s , y 
porque lo sabe, comprende que el negocio 
ser ía desastroso sin una fuerte subvenc ión , 
que es el ún ico factor que puede cubr i r el 
saldo ó déficit del negocio. Y pido que 1© 
ayuden á l levarlo á cabo no sólo el gobier-
no de los Estados-Unidos, sino los del B r a -
sil y la R e p ú b l i c a Argent ina . 
M á s claro: M r . Hughes quiere que esas 
dos r e p ú b l i c a s de la A m é r i c a del Sur con-
t r ibuyan con su peculio á establecer esas 
lineas de vapores. Y ¿ p a r a qué? Para ayu-
dar á levantar la marina mercante de los 
Estados-Unidos: para ayudar á los fabri-
cantes norte-americanos á saltar l a muralla 
china del proteccionismo y hacer l a com-
petencia á los fabricantes europeos; y final-
monte para ayudar á M r . Hughes 6 á los 
armadores de esas lineas á hacer el caldo 
gordo y convert i r un ma l negocio en una 
empresa lucra t iva . 
H a empezado en la C á m a r a de Represen-
tantes una lucha encarnizada entre los que 
favorecen t a l ó cual c iudad para el empla-
zamiento de la E x p o s i c i ó n Universa l . Se ha 
3 owawBBCTHjjwmniiiilii.i ii n mili» i im i IWII» momentos de ansiedad, por temor de qne e l 
coche se le escapase al volver a lguna es-
quina. 
Pero los espiadas estaban m u y lejos de 
sospechar la v igi lancia de que eran objeto, 
y, al l legar á oril las del Sena, casi frente a l 
puente, Baluzot e x p e r i m e n t ó l a v i v a satis-
facción de ver que el carruaje perseguido ee 
detuvo á la puerta de l a fonda de V i l l emo-
t ín , t an conocida de los parisienses. 
E l cochero a r r e g l ó el caballo y s i t u ó el 
cocho con precausiones tales, que revelaban 
una larga espera. A d e m á s , l a mi rada pers-
picaz de Baluzot d i s t i ngu ió a l t r a v é s de una 
ventana, perteneciente á uno de los salones 
del piso bajo, que se hal laba abier ta , las 
rayas blancas y rojas de u n vestido qne le 
era muy conocido ya. 
¡Bien!—se dijo as í propio;—estos s e ñ o -
res van á almorzar a h í . Es hora de hacerlo. 
Son las doce menos veinte. Qae les aprove-
che. E s p e r a r é con paciencia hasta qne con-
cluyan. 
Y Baluzot hizo parar e l caballo veinte 
pasos m á s lejos, ante l a puerta de u n esta-
blecimiento de vinos, que, s e g ú n rezaba su 
muestra, p r e t e n d í a gozar de universal fama 
á causa de sus fritos. 
—Si no t e n é i s inconveniente—dijo a l a l -
deano—os p a g a r é a q u í m i d e u d a . . . . 
¡Oh!—respondió é s t e con una carcajada 
de s a t i s f a c c i ó n ~ ¡ q u e b ien conocéis los s i -
tios buenos! . . . . E n muchas leguas á l a re -
donda no se e n c o n t r a r í a n las tres clases de l 
vino de B o r g o ñ a que Baudru , el tabernero, 
puede ofrecer á su parroquianos. 
—¿Y vos sois un antiguo parroquiano? 
—Hace trece años , s eñor , que vengo a q u í , 
sin faltar u n sólo d ía . 
—Os lo creo, y me felici to de no i n t e r r u m -
pi r vuestra costumbre. Ped id á vuestro 
amigo Baudru l a mejor de sus tres clases da 
B o r g o ñ a y co loquémonos bajo esta e s p e d í 
d o p a b e l l ó o , ^ ^ . ' 
tratado do trasladar apto asunto á la Oo 
misión de Relaciones Extranjeras para si, 
resolución; petó como los individuos de osa 
Comisión favorecen la ciudad de Chicago, 
todos loa demás han luchado para impedir 
lo, y por ün se ha decidido nombrar uoa co-
misión especial, que se espera reconocerá lü 
sapremacía-do la ciudad de Nueva York. 
E l Senador liutler ha presentado y apo-
yado en la Alta Cámara otro proyecto de 
ley para fomentar la emigración de los ne-
gros de los Estados del Sud, fundándose en 
que la raza de color en lugar de progresar, 
está retrogrando desde que so halla en el 
goce de los derechos civiles. 
Entretanto en Chicago, donde se está ce-
1 obrando una Convención de negros, uno de 
los delegados entró en una peluquería muy 
lujosa para, afeitarse, y á medida, que se iba 
sentando en cada uno do los veinte y tantos 
Billones de afeitar, los dependientes so mar-
ichahan de la tienda, prefiriendo perder su 
sueldo que afeitar á un negro. ¿Y las en-
miendas á la Constitución? dirán ustedes. 
¿Y la igualdad?—Pues, velayl 
K . L E N D A S . 
Clnb de Ajedrez de la Habana. 
M A T C H T O H I G O R I N - G U N S B E B G . 
F a r t i i a X I . 
Partida jugada en el Casino Español 
la noche del 21 de enero de 1890. 
Aper tu r a Ponsiani ó Staunton. 
Blancas. 
(Sr. Tchigorin.) 
1— p 4 a 
2— C 3 A R 
3— P 3 A 
4— P 4 D 
5— P 5 D 
G—A 3 D 
7 - C x P 
8 - 0 ü 
9 - P 4 C D 
1 0 - A 5 C R 
11— A 4 T 
12— C 4 A 
1 3 - P 4 T D 
. 1 4 - C x A 
1 5 - P 4 A D 
16 —P 4 A 
17 - C 3 A l 
18 —C 4 R 
19— D 3 A 
20— T D 1 R 
'J l—A2 A D I 
22— D 3 D 
2 3 - C x C t 
21— T ü R ! 
2 5 - A X C 
' J O - A 3 A 
~ 7 — A x P A 
28— T x T 
29— T x P C f 
30— T G A t 








1 - P 4 R 
2 - C 3 A D 
3 - C 3 A 
4 - C x P R 
5 - C 1 C 
G - C 3 A R 
7 - A 4 A 
8 - 0 0 
9 - A 3 C 
1 0 - P 3 T R 
1 1 - P 3 D 
1 2 - C D 2 D 
1 3 - P 3 T 
1 4 - C x C 
1 5 - C D 2 D 
1 6 - P 4 T D 
1 7 - P x P 
18 - T 1 R 
19— py C D 
20— T 1 A 
21— A 2 C 
22— P 3 C ? 
23— C x C 
24— P 0 C 
25— D 2 D 
26 - P 3 A R 
27— T x A 
28— P x A 
29— R 1 A 
30— R 2 R 




(1) Este movimiento «..onstituye el con-
tra ataque Jaenisch. Algunos prefieren 
P 4 D. 
(2) Fraser recomienda A 4 A amena-
zando el P A R do las blancas, pero, lo mis-
mo si se toma con el alfil dando jaque, 
que si se toma con el caballo amenazando 
Dama y Torre, siempre quedan las negras 
en una posición ridicula que les cuesta la 
partida. Gunsberg obró, pues, con su a-
costumbrada prudencia llevando ol caballo 
á su cuadra. 
(3) Obsérvense las consecuencias de la 
brillante apertura de Ponziani en el desa-
rrollo atacador de las blancas y en la con-
centración defensiva de las negras, tan en 
harmonía ambos con el carácter respectivo 
de los ilustres campeones. 
(4) Signo la infantería lanzándose al 
asalto d é l a s baterías enemigas. 
(5) Tchigorin, entrega un Peón para 
ganar dos tiempos. 
(6) Y a no la infantería sino las piezas 
de grueso calibre dirigen sus tiros sobre el 
Rey negro, mientras los ejércitos de éste 
merodean del lado de la Dama. 
(7) A esto llaman humoríst icamente en 
Méjico colocar la máquina; acto, como se 
vé , de pésimas intenciones. 
(8) ¡La jugada do la partida! Si las ne-
gras aceptasen el regalo recibirían mate en 
tres jugadas, tomando el P C con la Dama f, 
el CJ con el Alfil f y metiéndose con la má-
quina en 7? do Torro ff. 
(9) Obligado para evitar el mate inme-
diato. 
He aquí ol estado del match: 
Juegos ganados porTchigorin.. 4 
ríunsborg „ , 5 
Tablar 2 
Total 11 
T E A T R O D E T A C Ó ^ . — E l programa com 
binado para la noche de hoy, jueves, es co-
mo sigue: 
A las ocho.—Décima sexta representa-
ción del cuadro lírico denominado ¡ T i e r r a ! 
A las nueve.—El Ar t e de Enamorar . 
A las diez.—Ultimo acto de la ópera B¿-
goletto. 
T E A T E O D B A L B I S U . — P a r a la noche de 
hoy, jueves, se ha combinado el siguiente 
programa: 
A las ocho.—Lucifer. 
A las nueve.—Estreno de la revista en 
ü n acto y cinco cuadros titulada ¡A t í sus-
p i ramos! 
A las á i e z . — E l Grumete. 
Encabezan el citado programa las si-
guientes lineas: 
"Más aficionada es esta empresa á dar 
que á ofrecer, temerosa siempre de que se 
tomen por exagerados los elogios que aún 
no ha hecho el público. 
Por eso, al presentar hoy el estreno de la 
revista cómico-teatral ¡A t i suspiramos!, 
que con éxito extraordinario fué estrenada 
en Madrid, nada dirá de los méritos artís-
ticos de la obra, que ya serán juzgados por 
el única juez inapelable, sino que se limita-
rá exclusivamente á desear que sus esfuer-
zos logren complacer á los asiduos asisten-
tes á este modesto teatro. 
Para presentar la obra con el lujo que en 
Madrid lo fué, se han pintado por nuestro 
escenógrafo D. Juan Ruiz dos decoracio 
nes. Los trajes y el atrezzo están á la al-
tara de los que se confeccionaron en la Cor-
t e . — E m p r e s a " . 
D E L C E N T R O G A L L E G O . — S e nos ha fa-
vorecido con la siguiente invitación que a-
gradecemos mucho: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A M A -
R I K A . — M u y señor mío de todo mi aprecio: 
Deseosa la Junta Directiva do este Centro 
de celebrar la terminación de las obras em-
prendidaq con el objeto de ampliar el edifi-
cio, de fin propiedad, en que está estableci-
do, ha acordado dedicar un sencillo, pero 
expresivo obsequio á los Sres. Gacetilleros 
de la prensa do esta capital. 
Con tal motivo y siendo Vd. uno de los 
d'gnos representantes de esa ilustrada cla-
ee, tengo el gusto de invitarlo, en nombre 
de dicha Directiva, al banquete que ha de 
efoctn.;rPc á las siete de la noche del vier-
nes 24, del mes actual, en el salón principal 
da esto Centro. 
Ruego á Vd. , pues, tenga á bien honrar-
nos con su asistencia, y aprovecho esta fa-
vorable ocasión para reiterar á Vd. el tes-
timonio del apreeio de esta Sociedad y de 
mi más distinguida consideración, con la 
cual soy de Vd. atento y seguro servidor 
Q. B . S. M . — E l Presidente del "Centro Ga-
llego", F ide l Villasuso". 
G R A N N O V I L L A D A . — E n lap íaza de toros 
de la calzada de la Infanta se efecturá el 
próximo domingo una gran novillada, li 
diándose cuatro bichos, de muerte, por la 
cuadrilla de aficionados pllareños, al frente 
de la cual se cuentan los espadas Manuel 
Flores y Juan Hernández Bravo. 
Habrá dos cornúpetos de reserva. L a 
función será amenizada por una banda de 
música. L a s puertas de la plaza se abri-
rán á la una y media de la tarde y la corri-
da comenzará á las tres en punto. 
E l r u l i o Lavandera, dueño del acredita-
do establo L a Ceiba, saldrá á pedir la llave 
del toril, cabalgando en su hermoso caba-
llo andaluz, que ejecutará varias evolucio-
nes á la alta sscuola. 
L a entrada á sombra costará un peso en 
billetes y á sol cincuenta centavos. No 
puede darse mayor modicidad en los pre-
cios. 
E L F Í G A R O . — C o n t i n ú a avanzando en la 
sonda de los adelantos el apreciable sema-
nario que dirige nuestro joven amigo don 
Manuel S. Pichardo. E l numero de E l F í -
garo correspondiente al último domingo 
ostenta una nueva y elegante portada, de-
bida al lápiz dol conocido artista D . Oscar 
Held. Véase lo que contiene el expresado 
número: 
"Sumario—Texto—Triquiñuelas , por Cé-
sar Canelo.—Portada.—A. Oscar Held, poe-
sía por Manuel S. Pichardo A bordo, por 
Benjamín de Céspedes.—Oscar Held.— 
Paisaje en el álbum d ; Panchita Marti, por 
Lola Rodríguez de T i ó — L a esquela mor-
tu »ria> por Wenceslao Gáh oz.—OrOpíca, 
R «.O •VÍV.—Retazos ^-Aimaoloi -
^utófíiitío, por Mr. Gunsberg 
< i: abados.—Portada, por Oscar Held.— 
. I r . Gunsberg, por Torriente.---Oscar Held, 
,>or Taveira.—Ellos y ellas, por Torriente." 
Por todo lo expuesto hemos de convenir 
en que E l F í g a r o es cada dia más digno 
del favor que se le dispensa. 
V A C U N A . — S e administra hoy, jueves, de 
12 á 1, en la Real Casa de Beneficencia, y 
le 1 á 2 en la sacristía do la parroquia del 
Monserrate, por los Dres. Co\Vley y Palma. 
S O B R E E L D E N G U E . — H e aquí lo que en 
Madrid se dice en broma, acerca de la epi-
demia reinante: 
"Una dama, cansada de ver desierta su 
tertulia, ha convidado á sus amigos á to-
mar llor de malva, y al pié de las tarjetas 
invitación; donde se solían escribir otras 
.'«•ees las dos palabras que tauto regocija 
ban á la gente joven, y que decían se baila-
r á , ha escrito estas otras: h a b r á •n édicos." 
Un editor de música pondrá en breve á 
la venta un vals sudorífico titulado L a 
grippe. 
V en un acreditado teatro por horas se 
estrenará muy pronto la revista, en un acto 
y varios estornudos, titulada E l dengue." 
G U E R R A Á L A S T A B E R N A S . — E n Hatton, 
Estado de Dakota del Sur, varias mujeres 
se armaron con hachas y otros instrumen-
tos de esa especie, y con el mejor éxito 
atacaron varias tabernas del lugar, des-
truyendo cuanto en ellas se encontraba. 
L a mujer que fué causa del motín, habla 
visto que su marido arruinaba la familia, 
destinando cuanto ganaba á comprar 
ivhisket/ y tomar largas trenzaderas, y no 
pudiendo poner coto al mal, pidió apoyo á 
ilgunas de sus amigas, víctimas también de 
maridos bebodoreSf y e.n poco rato convir-
tieron en ruinas los cristales y muebles de 
varias tabernas, derramando por tierra los 
licores que habla en barriles. 
E l público se puso del lado do las amoti-
nadas y con tal apoyo éstas, después de su 
destructora excursión, tranquilamente se 
retiraron á sus respectivas casas. 
Mal futuro para los negocios do los ta-
berneros en aquella tierra. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . — Se nos remi-
te lo siguiente para sn publicación: 
" E l jueves 23 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública 
extraordinaria en su local alto, calle de Cu-
ba (ex-convento do San Agustín.) 
Orden del d ía .—Patolog ía comparada, 
por el Dr. Montalvo. 
Habana y enero 21 de .1890.--E1 Secreta-
rio general, D r . José I . Torrajbas." 
V I C O Y E L T K A T I Í O E S P A Ñ O L . — E u Ma-
drid ha causado sensación una carta diri-
gida por el insigne actor D. Antonio Vico, 
al señor Ortega y Munilla, director de Los 
Lunes de E l I m p a r c i á l . 
Vico, en frases ,de dolor, proclama la 
muerte del Teatro Españo l , que abandona 
después de esfuerzos titánicos para soste-
nerle, despidiéudoso del público en víspe-
ras de su proyectado viaje á la República 
Argentina, donde, según parece, piensa 
fijar su residencia. E l ilustre actor ha re-
nunciado también á la cátedra do decla-
mación que desempeñaba en el Conserva-
torio Nacional. 
L a indiferencia del público, que acude 
de preferencia á los teatros por horas ó á 
Ins funciones del género francés, ha dado 
ol último golpe á la representación dramá-
tica española, castiza y elevada. t)esde la 
muerto de Rafael Calvo, Vico quedaba so-
lo entre los actores como representante de 
la escuela clásica de nuestro teatro. 
No ha faltado quien haya tomado por 
su cuenta la carta de Vico y haya atribui-
do á los actores tanto ó más que al público 
el fracaso del Teatro E s p a ñ o l . L o cierto 
es que el arte en nuestra patria se queda 
huérfano de uno do sus más ilustres repre-
sentantes; pero no se habrá perdido todo si 
Vico logra establecer en el nuevo mundo 
una escuela de declamación hispana, que 
en lo sucesivo pudiera dar al mundo pre-
claros representantes. Sin contar con que 
España, cuna de los Arjona. Valero y Cal-
vo no puede menos do producir en breve, 
ó habría perdido para siempre su fecundi 
dad, lo que no es dado suponer, dignos s u -
cesores a l ilustre histrión que hoy con do-
lor y desaliento abandona á su patria. 
P O L I C Í A . — E l celador del barrio de San 
Nicolás detuvo por orden del Sr. Juez de 
Instrucción del Centro á u n individuo blan-
co, conocido por J imagua, en virtud de la 
causa que se le sigue por el delito de es-
tafa. 
— E n la casa de socorro perteneciente al 
barrio de Pueblo Nuevo, fué curado de pri-
mera intención el menor D. Nemesio Ro-
dríguez, de varias quemaduras de pronósti-
co menos graves, que sufrió al volcársele 
encima un jarro de agua caliente. 
—Un moreno desconocido le estafó varias 
e?cobas de millo á un menor blanco, en el 
barrio de Atarás. 
— A l transitar por la calle de Revillagi-
gedo una morena, fué atropellada por un 
carretón, cuyo conductor fué detenido por 
una pareja de Orden Público. E l Sr. Juez 
del Centro, dispuso la traslación de la le-
sionada al hospital y la dol detenido al vi-
vac á su disposición. 
D E S D E 1 8 3 8 . — R E P U B L I C A A R G E N -
T I N A , Tucuman. Sres. L A N M A N & 
K E M P , Nueva-York.—Muy Sres. míos: el 
que suscribe, lleno do agradecimiento por 
los raagnífioos resultados obtenidos con el 
uso de la Z A R Z A P A R R I L L A D E BRTS-
T O L que Vds. preparan, certifica: que des-
pués do haber sufrido desde el año 1838 u-
na terrible oníermedad del estómago, y 
después de haber agotado todo recurso, 
siendo estos infructuosos, he usado algunos 
frascos de Zarzaparrilla de Bristol, y he 
obtenido una curación completa. E n agra-
decimiento de esto doy el presente certifi-
cado en Tucnman. 
J O R G E I R A M A I N . 
25 
MELADO DE CAlA, 
R A S P A D U R A 
Y V I V E R E S EN G E N E R A L . 
E l referido melado es ol losítimo del ingenio SAN 
ISIDRO, de los Herederos de Moutín. 
De venta 
S A L U D í í . áO, 
55« 4a-15 4d-16 
m m i i mis 
F L O R E S Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo de florería: sin competencia posible en 
La FasiLionatle, Otispo 92. 
Cn 12 1 E 
Mil/l üJU 
Se renilen billetes para todos los sorteos 
del a ñ o ¡í precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente «lía del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Gal ¡ano n. 59, osqnina á Concordia. 
llsin antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Muth ld, con la exactitud que ha acos-
tniubrado en los machos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO ÜT. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1816 15B-14D 





. I f ó l 500 " 
1152 . . 500 
1153 500 
11Ó4 500 
48J U 500 


















Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l «Igniente sorteo, qu«j se ha de celobrar «1 día 30 
de enero, consta do dos series 28.000 billetes con 1,388 
premios, siendo el mayor de 80,000 pesetas para cada 
.serie. 
| Estos billotes M renden & precios sin «omp»-
tenoía. 
MANUEL 0ER0, 
G a l i a n o 6 9 , e f s i i i j i o . i .< U u u c u r d l a . 
f! » M P 
E S T A B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptimó entre Galiano y S. Nico l í i s . 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes d boda con 
yelo, flores y guantes, á 80 billetes. 
•181 4a-15 8d 15 
L i p A G M D E B E I L L Á m 
SOCIEDAD 
de Instrueción y Recreo de Artesanos 
üe Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el primer baile de disfra-
ces para los sefidres socios el sábado 25 del corriente, 
en el que tocará la primera orquesta de Valenzüela. 
No se permitirán los diafracez que ofendan á la mo-
ral ni los proliibidoS por las leyes, 
' de 1890.—El Secretario Jesús del Monte, enero 20 
general, Adolfo Lombard. 770 5a-21 3d-23 
CINTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
: E l próximo domingo 26 del corriente, á las doce del 
día, tendrá lugar en los salones de la Unión.Catalana. 
(Monte número 3), la Junta general ordinaria corres-
pondiente al st'gunilo trimebtre del año social. 
So:á requisito indispensable para tener acceso á d i -
cba Junta, la presentación del último recibo. 
I M que de orden del Sr. Presidente se hace público 
pava conocimiento de los señores soc os. 
Habana. 22 de cuero de 1890.— Vicente F . Plaza. 
C 122 al-22 d4-23 
wuw^fMv oro 
s e r e a l i z a n e n a l h a j a s de b r i l l a n t e s , 
b l a n c o s , de 1 á 2 0 k i l a t e s . 
N o s r e t i r a m o s de l o s negoc ios . S e 
laaoen g r a n d e s r e b a j a s S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s por e l todo 6 p a r t e de 
l a r a e r c a n c i á ; 
53 C Ó M P O S T E Í A 53 
Fk ALOÑSO. 






N E P T U K T O 3 9 y 4 1 . 
L a í personas que tengan prendas cumplidas de seis 
meses en esto establecimiento, pasarán a rescatarlas 
ó prorrogarlas cn el término de quince diai, y de no 
baccrlo así serán rematadas con arreglo á la ley. 
En la misma so presta dinero sobre alhajas, co-
brando un módico interés y so compran, alhajas, oro, 
plaia vieja y brillantes, Habano, eneró 20 do J890. 
P 7P3 3-21 
m m ESPAÑOL D E L i l Í A B M A . 
E l domingo 26 del corriente, á las doce 
del dia, so celebranl la Junta General ordi-
naria dol secando tnmetj;.ro.doí presente a-
ño social, Bpri arreglo á lo dispuestÓ por el 
artículo 35? dol l íeglamento, y cumpliendo-
so las proácripcionea del 42? 
Lo que do orden del Exorno. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento do to-
dos loa señores aociosr 
Habana, 20 de enero do 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miral 'es. 
P. a 1-21 a 5-21 d 
CASIA!» E S I , A . m i ) E L A i i A B A . \ A ! 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
_ E n esto instituto tendrá lugar el juovOs 
23 dol actual un gran baüo on celebración 
do los días dé S. M. el Key Don Alfonso 
X I I I . 
Do billete do entrada servirá á los sbüo-
res socios ól recibo dol presento iñes. 
L a s puertas so abi iráu á las sleto y m é -
dia do la noche y el baile principiará á las 
nuevo. 
Habana, 20 do enero do 1890- - E l Socre-
tario, B . G. Pola. 
P G 3-21 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '23 DK E N E R O . 
E l Circular en Santa Clara. 
San Ildefonso, arzobispo, San Raimundo de PeBa-
fort y San Juan el limosnero. 
San Ildefonso, arzobispo en Toledo, quien por la 
maravillosa integridad de su vida, y porque defendió 
la pureza de la Virgen María contra les herejes que 
la impugnaban, mereefó qoo la ihisma Señbra le die-
se una blanca vestidura, y esclareció últimamente en 
castidad, fué llamado al cielo, el dia 23 de enero del 
año 667. 
F I E S T A S E I J VIERNEft . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia ú 
las ocho y media y en las demás iglesias las de co«-
tnmbrc 
Iglesia de la T. O. T . de Sau 
Francisco. 
E l sábado 25 del actual lí las ocho y media de la 
mañana, después de la misa de comunión que todos 
los meses so ofrece á iVíro. S r a . del Satjradn Üora-
tón de Jegi'm; se celebrará solemne fiesta con orquesta 
y sermón, á la misma Excelsa Señora, en acción de 
gracias por un favor alcanzado por su poderosa Inter-
cesión. 808 4 22 
E - P . D. 
PRIMER ANIVERSARIO» 
E l viernes 24 del actual, á las ocho 
y media de tu míiñana, so colebranhi 
honras fúnobres en la iglesia de San 
Felipe do Neri; por el eterno des-
canso del alma 
D. Diego Sarroca y Trigo. 
Su osposa ó hijo invitan á las per-
souas do su amistad y ruegan les a-
compaüen en dicho acto. 
848 
8i 




3 t» 5 3 n < c p P ^ l 
O ' o c n o o o o o o 
ARTISTICO Y LITERARIO 
de Quanabacoa. 
L a Junta Directiva de este Instituto ha 
acordado dar una variada fnnción el dia 25 
del presente. — 
Y tflmbión celebrar sus bailes de Carna-
val eu los di;! i 8, 15, .17 y 22 del prOximo 
febrero.—E' S)icrft»rio General. 
pez Domí"<juez. 842 
J a s é Ló-
3 28 
S { H ' ! E ! i \ ! ) D E B S i \ E F l C E i \ m 
D E NA TU [JA L E S D E ANDALUCIA Y SUS 
DESCENDIENTES. 
Por acuerdó de la Juma Directiva en sesión do 23 
del me» próximo pasado, y en cumplimiento d :1 ar-
tículo 80 dol Keplsmento, se convoca por este medio 
á junta gmíeral ordiuaria deseCores asociados para el 
domingo 2 do lebrero próximo on el Casino Espafíol, 
á la una de dicho día. 
Habana, 16 de enero do 1890.—El Secretario, JSr-
nesto de la Vvga. 113 5-19 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARÍA. 
E n sesión ordinaria celebrada el día 13 del actual, 
acordó la Junta Directiva convocar una Junta general 
extraordinaria, que deberá tenor lugar el día 27 del 
actual, limen. ¿ las siete do la noche, en los salones 
del Gasino Español, con objeto de someter A esta 
Junta la aprobación de una adición al Refclamcnto, y 
resolver además, con vista de los datos oficiales que 
se han recibido en la Preeideucia. acerca del socorro 
que ha de consignarse á. las víctimas del incendio 
ocurrido en AhediUo, provincia de Burgo». Y en 
cumplimiento de dicho rcuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos los señores asociados, que debe-
rán concurrir <l dicho sf^o, proriatoí del último recibo. 




V E N D I D O E N E S T A C A S A . 
Hay biliotes de todas las loterías de la Habana al 
costo. T- do el año 
M O < T E m . 
Tarte vendido Miiruel fieftmndeí (n) Pe-
llín. iSÁNCHESS ¥ UNO. 
785 l a fll 4d-22 
Se&oífti de Recreo y Adorno. 
SBCRETARÍA. 
La Junta Directiva de este CÉNtlti) acórd{¡ ihaugii-
rar los nuevos saltíne.) cbnstruidort en el edificio de lá 
propiedad del Instituto, con ün gran baile do sala, 
que tendrá efecto el próximo domingo 2C del corriente. 
Y organizada dicha tiesta por csia Sección de Me-
faéit y Ádotrió, se ln.ee pubMco para conociuiicnto 
gmieral; advirtiendit qüt dicl'b bií'le será IÍXCI.USIVA-
IÍENTE Jiara los señoreS eocioSj qtio por consigííiente 
ni so expedifáu invitaciones do ninguna clase, pi s t rán 
admitidos tranSeunles; qüb es de rigor la exhibición 
del recibo de lá c ió la onclal coiresijonfíientq al ítieá 
do lá fecha; y que !a!i puertas del edificio peíraanéoe-
rán cerradas desdé las cuatro do,la tarde .hasta .las 
ocho de la norhe, en que serán franqiieadas, dando 
comienzo el baile á las nueve en punto, por la orques-
ta primera reforzada de Raimundo Valenzuela. 
Tambión se hace público que el edificio, durante los 
días 27, 28 y 20 del mes presento, podrá ser visitado 
por las funilias que lo deséeu, á cuyo fin de seis á, once 
du la noche so iluminará convenientemente 
Habana. 20 do entro de 1890. El Secretario de la 
Sección de Kecreo y Adorno, Bernarda Barras . 
C n . 117 5 «2 
LA ESPERANZA. 
PUEMIADO m 40,000 PESOS 
Parte de esto, ilúmero. se vendió on la afortunada 
vidriera L A ESPERANZA, y sa'iÓ en 40,000 pesos y 
várioá dé 400 Toüite y cincb tabacos siíperidrtñ, ün 
pesó. 
Galiano esquina á San Miguel ñ. 72. 
TKODORO I G L E S I A S . 
780 la-2l 8d-22 
SOCIKÍIUI D E 
D E NATURALES D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Conforme á lo diapuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordinarias 
los dias 19 y 20 de los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el teatro de Irijoa., 
E n la primera se dará lectura á la Memoria anual ,y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
1890-91 y la comisión glosadora de cuentas; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á 'os señores socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
nes de la Directiva saliente y se dará posesión á la 
que resulte electa 
loque sa hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, cno-o 4 de 1890.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 6fi la-8 16-9 






















































































San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L . M U R E E D A S . 
C 119 2a 22 2-d23 
Enero 20 1890. 
1117 
1118 














































































Se pagan por 
Salmoiite y 




























Kl siguiente corteo se verificará el 30 de enero. 
Consta de dos serios á 0 pesos, diridides en déci-
mos á 8 pesetas. Premio mayor 80,000. 
C 12Í 4a-22 4.1-23 
I M P O R T A D O R -
T E N I E N T E R E Y 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
E n e r o , 2 0 de 1890. 
25913 140000 18070 
31-184 70000 18817 
1.118 35000 18820 
Í121 500 20023 
1122 500 20027 
1123 500 20202 
1124 500 20209 
1125 500 20816 
1126 5'0 21022 
1127 500 21712 
1128 500 ^2031 
1129 500 22420 
1130 500 23023 
615 500 23319 
718 500 25022 
2602 500 25209 
3040 500 26029 
4480 500 26114 
5037 500 27019 
5614 500 27309 
6212 500 27117 
8081 5C0 27507 
9861 500 27516 
1031:5 500 2^001 
11208 500 28003 
11402 500 28115 
12060 500 29021 
12276 500 29030 
14031 500 30018 
14188 500 30214 
15816 500 31011 
17042 500 32011 
17720 500 
P a g a l o s p r e m i o s 
PELLON 


































G r a n d e s A l m a c e n e s d e I ^ A A M E R I C A , do J . B o r b o l l a y C a . 
C O M P O S T E I i A 54, 66 y 60 , ENT11E O ¿ R A F LA V I . A M F A R I L I L A . 
J O - S T B R I A , M U E B L E S Y" P I A I S T O S . 
P o r l o a ú l t i m o s v a p o r e a do E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s comple to de a l h a j a s de oro con 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u a o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o de r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , etc. , ©te. 
G r a n s u r t i d o de obje tos do f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s ©n s u t a l l e r , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , ' iodo s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E C O M P R A oro, plata, br i l lantes , muebles y pianos. 
S E ALQUILAN P U Ñ O S . APARTADO 457. T E L E G R A F O : BORBOLLA 
DEPOSITO GENERAL 
DE LOS LIBROS 
PUBLICADOS EN ESPAÑOL 
P O R 
Cu 13 1-E 
Dts.nenuza.lora de caEa míe uo tieue rival por *us .le.no itra.la* ventaja, para la industria azu-
carera, como lo vienen probando la- rrv.chas que hay eu uso ou la Lousiana, Puerto KILO , Unenos 
Aire?, Java, Santo Domiugo v en esta Isla. , „ , , . , . / , , -i i i,„„„„ 
Una N A C I O N A L instalada sobre un bue.i t rapiche d« 6 i & 7 pió! de longitud con buena má 
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45.000 arrobas de cafia Oofnnn aumento considerable de * 
tracción fiel guarapo, que varia de 10 á 30 p . g . según las c.ud.ciouctí del ^ P 1 ^ - b'é" 
sulta ventaja en el Combustible, pues disminuyéndose la presión por encobrar e l tapiche menos 
resistencia para esprimir la fiaña oye le prepara la desmenuzadora, hay una ecoiíofc.a en el gasto 
de bagazo qué puede estimarse de 1(> á 15 p § . —i*w««.i. 
A estas ventajas debe añadirs* la muy imputante que proporciona el uso de esta máquina 
por evitar toda clase de rotura j diíiculladcs en el trapiche, que sm la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. _ ^ ^ ^ ^ para ¿j 
comprad*- Í Í I A L . cuanchr menos en doble 
HABANA. 
1-E 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre ^ue los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reüaaH las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de mi maquinista C3paz y celoso de su tra-
^ " b e L A N A C I O N A L hay ocho tamafios en relación con to'los los frapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente u. 
J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51, 
Cn 14 A 
IMPORTADOR PRINu] 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
?4AMANí> im% 
Vonde todti. eí nflo, ü i í j bafaíos (jilo na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
eu el octó con el <J por 100 de premio todos 
los de I 500 posclJis y menores, correspen-
dientes ¡i esta casa resellados así "G por 100 
preriildíV 
Marnail fiütíéíf éá, 
G á l í a n o 126. 
fcHÜ- 1E 
E n e r o 3 0 de 1890. 
520 . . . . 500 
loao . . . . «co 
ÜOl . . . . 500. 
i 02 500 
1103 . . . . 500 
H04 500 
1105 . . . . 500 
1106 . . . . 600 
1107 . . . . 500 
1108 . . . . 000 
1100 . . . 500 
1110 . . . . BC0 
1111 . . . . 500 
1112 . . . . 500 
1U3 . . . . GOÜ 
i i i 4 . . . . m 
lll(j 500 
1116 . . . . 4()tí 
1117 . . . . SpOO 
1118 3; 0.10 
1110 . . . . 3500 
1120 500 
iro7 . . . . 500 
2Q18 1 500 
2030 . . . 40ü() 
2014 500 
2113 . . . . ? 500 
3011 . . . . 500 
311(5 . . . . 500 
40«0 5C0 
4077 . . . . 500 
4503 . . . . 5 0 
5013 . . . . 500 
5105 500 
P201 . . . . SOO 
5201 . . . . 500 
5512 . . . . 500 
G016 . . . . 500 
6031 . . . . 500 
6037 . . . . 500 
6530 . . . . 500 
7016 . . . . 500 
7019 . . . . 500 
7119 . . . . 500 
7605 . . . . 500 
7*̂ 08 . . . . 500 
7611 . . . . 500 
8002 . . . . 500 
8010" . . . . 500 
9052 . . . . 50,0 
9119 . . . . 5Ó0 
10212 . . . . 500 
10217 . . . . 500 
102'8 500 
11017 . . . . 500 
12111 . . . . 0» 
131*20 . . . . 500 
13077 . . . . 500 
13315 . . . . 500 
13819 ¡ 0 ' 
13515 . . . . 5''0 
11105 500 
15031 500 
15108 . . . . 500 
Esta lista será rectiiieada mañana ' 
Manuel O u t i é r r e z . 
Gal iano 1S6. 
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D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dionres postizos do todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clase». 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Los medicamentos dosimétricos (los que recibo d i -
rectamente de París) son los más eficaces específicos 
para prevenir y curar la Grippa, Coqueluche, Tosfe-
riua, Angina, Difteria y el Crup. San Miguel 89. 
540 ' 8 - 1 5 
158 
cóiríftdrwtfli fa- ultativa. 
V I L L E G A S 12, 
26-14E 
Higuel Francisco Viondi y Vera 
A.'ÍIHJADO. 
Hü truniudado su estudio á Obispo número 16. 
i:W 26-5E 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Tejadillo 32. Consultas do 8 .4 10 de la mañana. 
101 27-4E 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Ponsilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn 47 
Prado n. 79 A . 
24-4E 
D r . T o c a á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado do Europa se ofrece como "especialista en 
las ét<fémedadea mentales y de ios n iños ."—Empe-
dr»do8fl. 157ífi 78-1E 
D R . S . V X E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
operaciones do 11 á 4, Obrapía 57, altos, esquina á 
Compostela. 376 I f l - l l E 
JOSEFINA LLOSAS DE EOCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EQIDO tf. 1 ESQUÍ NA A MURALLA, ALTOS. 
C 70 27-10E 
D . Ange l Kodrípruez I ^ p e z . 
M E D I C O -CIRUJANO. 
Especialista en enfermedudee de mvjeres y niños. 
(JonsultaB de paga de 12 á t.—Pobres de 1 á 2. 
AmurBiira n. 21, 179 16-7 E 
rannRB ¡táp roí • arenmoo DE LA ¿J&MADA. 
r-npeoiaiidnd. 
/•.VJ-ÍOIH"' ño la 
Kn/«rmedado» venóreo-sifllítioM jf 
Consultan do 2 á 4. 
« E 
D B . G - a L V E Z G - U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 1 2 á 4 y d e 8 á 9 d e la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly n. 106. gabinete ortopédico. 47 20-3E 
DU. FEDEO M. CAETAYA 
M ó d i c o - C i r a l a n o . 
Consulta» de 1 á 8. Boina ES. 
C n . 23 I B 
Perfumería 
A 4Í1T1 
y Jngnetería, Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla 
D E HIERRO Y C f , OBISPO E S O I M A a w m m 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s P ' ^ ® ^ ^ ? ^ ^ 
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m ^ s a l t a s » c Y f d^d?^2%1™w? ¿ ? i o 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , K e i o 
j e r í a , Q u i a c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . * «„o«=+-ro 
I ¿ v i t a i r . . o s 4 t o d a s l a s f a m i l i a s á que baeran u n a v i s i t a á v u e s t r o e s t a 
b l e c i m i e n t o , e n l a s e s w r i d a d de que q u e d a r a n c o m p l a c i d a s t a n t o a e n 
c e n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
C a n ^ del Obispo esquina á Aguacate-
C n. 637 
P E R F U M E R I A , j U G l i E M R Í A Y ARTICULOS D E FANTASIA, 
O B I S P O N Ü M E R O 64. 
E L T R O V A : : O R IIA KECIBIDO E L ^ n ^ G A S T E S U R T I D ° E N 
M i T R O V A Ü O R T i e n e e í ^ o r B U ^ Tocador y 
T ^ T m ' r > ¿ ^ T T A " T * / ^ O ruede satisfacer el mayor gusto en artículos de valor procedentes 
h l l j iHUVAiJUlí de Aleraai.ia, Suua y Francia. 
T ^ r m i > X T 7 A l K i r * " 0 Ofrece cuantos aniculoB puedan desearse en cristalería de Bacarat 
E l i 1 Rü V A J L H IjEi Ó Irsas, Loza, Porcelana, Biscuit, Tierras y Metal 
1 ? í R O Y / " A t^OÍf «ene local para mostrar el esplendido surlido de juguetes que 
* J •*-*J^ ' ^ - V - ' J A ' Term.ua 0l'ret.>ná0 á ]aa personas que le favorecen con sus com-
T71T r n T > r V I T A T \ / ^ T > pras, el mejor stthídfl «a los artfeulos á que se dedica y la 
J K J U T 1 X U V A J J U J L Í may^mMiicidad en los Í-ÚCÍOÍ., los cuales son lijos y marcades so-
bre el o 1 yeto. 
E L T H O V A B O K , 
_ Obispo 64, entre Compostela y Aguacate. 
C 120 Sa-23 
ÍBstoJacKíu de aiumbnulo eléctrico e» CÍUDADES y POBLAClOJíES, INGENIOS, FA-
BRICAS, TEATl lOS, JIOSP 
LUCES <>E ABCO de M U E L L E S , D E -etc. LUCES (JLOKIETAS para bailes, B A T E Y * h «e ingeuios, v ™ ' ™ ^ . 
c 8 lí t m hv.UiA para T E A T R O S , CASINOS y teda ciase de ediflciosj 
iSAS para MAQUILARÍ A EN LOS INGENIOS. 
SEMBÁBGABEROS, 
INCANBESCEIvlES de 
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal 
L a podérosaWESTEIlJI E L E C T R I C CO. 
qne es la que fabrica los productos annnciados 
arco, y tiene instalaciones en 19 Estados de lo 
en Bélgica, en Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico. 
En la Refinería de azúcar y mieles, de D . Salvador Vidal, Cardonas. 
En el Teatro Terry, Herederos de D . Tomás Terry, Cieufuegos (3 d'n^mo»). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
„ „ „ San Vicente. Sres. Josó Sainz y Compañía, Jovel.anos. 
„ Dos Hermanos, D . Nicolás Aoea, CienfuegoB. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Teliado, Mayol y C'í, Pinillos 06, Cárdenas. | Samuel Gibergay CH 
Cn 1676 
Se v e n d e n a l prec io de s u c a -
t á l o g o en oro e s p a ñ o l . 
C a t á l o g o s g r á t i s . l i b r e r í a d e 
I B . " W I L S O Z S T 
O B I S P O 43 . 
817 6-22 
I T o v i s i m o 
diccionario geográfico, histórico, pintoresco, univer-
sal ó descripción física, histórica, política, comercial, 
científica, literaria, religiosa, moral, etc. de todas las 
partes del mundo, 4 tomos mayor con láminas, planos, 
mapas, etc. en $25 billetes. España histórica, >;rográ-
fica y pintoresca, 1 tomo grueso con 200 láminim $5. 
Historia de la tierra Santa, por Mislin, 1 tomo cou l á -
minas Salud número 23 librería. 
fi7R -1-18 
VE. \ 'TA. fiOÜPM Y A L Q U I L E R 
y en la I S L A D E C U B A , 
Baratillo 7, Habana. 
81-8N 
JOSÉ S A I N Z Y 
Unicos agentes para su venta 
Cn 21 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s S e s c a s o d e s a r r o l l o , 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , ete. 
S e e n v í a n á donde s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 10G, entre Villegas y Bernaza, al laílo de la P. Dorada. 
v i c i o 
109 
DE. E . CHOMAT. 
Cura 1J sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. K802 
Consultas 
27-1E 
Guadalupe González de l'astorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4. esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado ROO. 15788 27-1 K 
I J A Í I P A B ! 1,LA n. 17. Horas no coiisulta de 11 & 1. 
ttpSfóftiwl v .t 7tas urlnwrlM. laringe y fttUltl-
• 20 1 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 13fl. 
CouRultas de 1 6 3. 
Cn 11 1-E 
ENFERMEDADES DB LA PIE1 
Consultaa do doce á dea do la tardo. 
M A H I A , J S S X J S 
r.i> 21 
N T J M E R O 9 1 . 
1-E 
hablar el 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . 
Enseña en corto tiempo á comprender y 
inglés y el francés, por su método propio: clases á do-
micilio; en Academia, caballeros $5-30; sefioras, $3. 
Lamnarílla número 21, frente al Banco Espafíol. 
"698 4-19 
La Oran Antilla. 
Colegio de l ? y 2? Enseñanz i de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Agui-^r número 71.—Correos: Apartado Ví74.— 
Director: bdo. Enrique Gi l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el pro=pect:r, 
C 1917 27-29d 
i l S f l S . 
T E A T E O B E LOS í í lSOS 
Colección de juguete? dramáticos compuestos para 
ser representados por niños, á 2 > cts. B. cada uno'. O -
bispo 86 librería. 796 4-23 
CLASES D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSE-ñanza, Enseñanza Mercantil y Superior por un 
profesor con titulo universitario: do dia ó por la n . -
che: informarán los Sres. R. Miiturana y Cp., Mura-
lla esquina á A guiar^ i;.r)'̂ ' alt 8-23 
E l profesor Herrembergcr, tiene el gusto de poner 
en conocimiento del ilustrado público de la Habana, 
que ya teniendo algunos discípulo» de inglés, francés 
y alemán, admite los aspírame.' A lo;, referidos ¡dio-
mas por el precio de un centén al mes por cada uno y 
media onza por dos idiomas; calle de Zulueta 22, cn 
los altos. 7GS 4-22 
ÜNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -dres) da clases á itomicilio do idiomas, música, 
solfeo é instrucción; con BU sistema adelanta mucho 
el discípulo: precios módico1:. Dejar las señas en 
Obispo 135. 752 4-21 
El i casa ó á domicilio, á preoio» módicos. Fundi-
ción, oabellón n U . 765 4-21 
• m i A i i i 
PROFESOR M I C R C A N T I L D E L A ASOCIACION 
DE D E P E N D I E N T E S . 
Prepara éu breve tiempo para la contabilidad tanto 
de partida doble como sencilla, y se haco cargo de a-
signaturas de cnaenanza oñeial y libre así en colegios, 
como con nmticularcs. O.Rcilly 34, altos. 
427 alt. 6-12 
LUIS V A Z Q U E Z , P INTOR, D A LECCIONES de dibujo natural y paisaje á domicilio y so hace 
cargo de t rabajos de pintura, dorado y tapicería á pre-
cios mód'coB. Monte 352, esquina á Fernandina. 
687 4-19 
A los señores médicos asistentes al 
Congreso Regional. 
Buena ocasión para proveerse do libros á precios 
reducidos. Gran surtido recibido últimamente en la l i -
brería de la Viuda de Alorda. O'Reilly 96. Entre las 
cuales ee hallan las siguientes: 
J/c Dentu: Affections chirur des rcins, des 
uréteres ct du capsules surrenalcs $ 5 
l)HjardÍ7i: Lecons de Clinique iherapeutique, 
59 edición 15 
Dcjerine: L'heredié dans les maladíes du «ys-
tcm& wer yetuc* •• • 
Groas: Nouveaux ¿lements do Pathologie et de 
Clinique chirurgicales tomo 
Bassols y Prim: Climatoterapia Española en la 
tisis pulmonar 
Fnurnier-.l.vcoT.s sur la pério de Practaxique 
du tabes d'criginc syphiliti^ue 
Iú . : Syphilis hereditaire tardibo 
Dvjardin: Higiene Therapéutica 
Thomas: Enfermedades do las mujeres 5-50 
Schroeder: Enfermedades de las mryeres, edi-
ción de gran hyo 
Jíoc/iard: Traite d'hyglene sociale 
Lascgue: Etudes módicoles 
iZiaoí: Maladies veneriennes 
Dujardin: Nuevas medicaciones; novísima edi-
c i ó n . . . . . 
Morell-Maekenzie: Traite pratique des mala 
dies dunez • 
Franeh: Fonctions motrices du cerveau 
Van Emengem: Miorobiologie 
Jidliem: Enfermedades venéreas 
















A l i a n K a r d e c , 
obras espiritistas G tomos $3-50; Diccionario de la 
lengua castellana, contiene además el do los sinóni-
mos y rima, 1 tomo folio $6; E l Viajero Universal, 5 
tomos láminas $17: Navarro Amandi, Código Civil ; 
idem por Falcón; iaem por la Serna; Funes y Morejón 
Ley Hipotecaria; Coronel Ortíz, Constituciones v i -
gentes; Don Quijote de la Mancha, 2 tomos $2; Zara-
goza, Insurrecciones de Cuba, 2 tomos $5. Librería y 
Papelería La Univi-rsidad, O'Reilly 61 cerca do Agua-
cate. 801 4-22 
A L M A N A Q U E 
perpetuo de Agricultura Cubana, contiene como debe 
regirse el agricuhor, horticultor y jardinero cubano; 
C l a r a B a l t i 
Profesora do canto.—Ofrece al público sus conoci-
mientos. Merced 77, esquina á Bayona. 
554 P-16 
F H E R R E l t A , PROFESOR D E I N G L E S CON , título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc. 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
362 16-10E 
D r . J . R a f a e l S u e n o p 
MEDICO-CIRUJANO. 
CgMéiÉírtíé 13 á 2. Obrapía pírn 57. altos. 
INGLÉS Y FRANCÉS 
EN S E I S M E S E S . 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORU.TEDO ¥ 0BB0IÍ. 
regirse ei ag 
1 tomo láius: 50 cu. billetes. 
O-Reilly 61, librerías. 
De venta: Salud 23 y 
806 4-22 
de libros y mapas, Nuero Catálogo para 
locturude libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA. P O E S I A , de Merino. 
15785 2 6 - 1 E 
Lectura ai domicilio. 
Se dan á leer más de 3.000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B [ B . al mes y dar $t en fondo qu© 
se devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
409 10-11E 
ANUNCIOS DÉ LOS WSTllfOS-fTNIlJ OS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS Dg DK MILLON. 
Lotería del Estado de Lmiisíana. 
Incorporada por la Legislatura par» io» objetos á# 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su tranqnicia fomu 
parle de la presente Constitución del Estado, j^dovÍAd» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
ao celebran semi-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del aCo, y tienen lugar 
en-público, en la Academia de Música, en Nnev» Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a r a a por i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g e oacacto do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlijlcamos lo» ahajo fifLiarLl-cs, yue bajo nuestra 
supervisión y dirección, se haeen todos los preparak 
Hvos para los Sorteos tnensnale* y semi-anuales de 
la Lotería del J£stado_ de liouixinria: que en persona 
presenciamos la cetcbraeiór, de dichos sorteos y que 
todos se efeetúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esie 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R » 
Lo» que suscriben, Banqueros de Xíueva-Orleaní. 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que 
sean presentadas. 
H. M. W A L M S r . E Y , P R S B . I .OUIS1AKA PCA-
TIONAI. B A N K . 
F I E R R E I^ANAUX P R E S . S T A T E NAT. BANHL. 
A. BAXiDWIN, P R E S . N E W - O R L K A N N K A T . 
B A N K . 
OARL. K O H N , P R E S . UNION N A T I - B A N K . 
G r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Música de Nueva Orleans 
el martes 11 de febrero de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Ylgéslmos $1. 
WBTA DB LOS PBEMIO». 
I P R E M I O D E . . . . $200.000 $800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000-
1 PREMIO D E 50.000 
1 PREMIO D E 25.000 
2 PREMIOS D E . . . 10.000 • 
5 PREMIOS D E . . . » 5-000 
25 PKEMIOS D E . . . . i .000 
!0ü PREMIOS D E . , . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
¿OO PREMIOS D E 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio? de $ 500... 
J00 premios de 300.. 
100 premios de 200 . . . 
XBKMIKALES. 
1"99 premio? do é 100 . . . . «* . . 















3.131 pramioa ascendentes á ..$l.O54.80D 
NOTA.—Los billetes agraciados con loi premio* 
mayore» no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s , 
g y Leu oilletes para sociedades 6 clubs y otros üv-
íormes, délien pedirse al uno suscribe, dando clarar-
moni e IUH sefia» del escritor, esto es, ol Estado, Provin-
cia, coiidsdu. calle y námero. Más pronto irá la res-
puesta si sa nos manda on sobre ya dirigido á U per-
sona qvb cacribe. 
I M P O R T A N T E . 
enREonow: M. A. DADPHIR. 
New Orleaus, La*» 
E . ü. DE A. 
óblei- K . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D, C . 
el faere DUR- carta ordinaria ane contenga giro de a l -
guna CompaMa de Expreso, Letra de cambio, OrdM 
de pago i • Pagaré postaL 
LAS CAHTÁS CERTIFICADAS QUI COHTEHGAS 6 I L L E T 2 S 
de Banco, se dirigirán & 
N « V<- QRLEANS NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
m i ' Ü É R D E S E a ^ e s ^ g ^ f f i 
por C U A T K O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Juzga ios Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
r T X T T D T j l C í f \ Tale la fracción más poque-
U j W i J C J O V / Ba de los billetes de I s S T A 
L O T E R I A , or todo sorteo. Cualquiera que ce ofro»--
«a pnr mnnn» 'i* un t>ean «a fraudulenta. 
UMERSTODimiGUmAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que en 
le ciudad do la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada '-Schlodam Schnapps." con cuyo 
nombro pudiera enttaflarflo al público tomonaolo por 
nuestro tan afamado. 
SCHMPPS M O l f á T I O O 
I D 23 
advertimos á todos les cor."'.unidcres de esto ar t í -
culo que nuestros únicos agentes para toda la Is^a. 
do Caba son los señores 
Mercaderes 
H A B A N A . 
3 9 $ 
TqaenlflgQna ott^ CPP-Í on la Isla do Cuja tién?» e l 
derecho de ofrecer en venta bebida alguna bajo e l 
nombro do "Sclmapjss" *'ScliIedain Solinappa'*' 
6 "Sch iedom A r o m a t i c Sc lmapps" por ser 
nosotros los únicos fábricanU* de la bebida conocida cn 
el mundo entero bajo este nombre y que por oonslcui-
eiite cualquier articulo que se qfrezca bajo este noml/re, 
s in l l e v a r nuestra firma m do wnslderaTM coma 
FAI iSITICADÜ. 
UDOLPHO WOIFE'S SON & CO. 
NtJSVA-TonK. Julio Io de 18S2. 
P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
TOS de C A L y de S O S A . 
. a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leclie, 
iv.n de l Aceite Crudo de Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es ú l a voz ol r c i aodú ' iáaé eficaz para l a cara de la 
T ! S ! S t E S C M O F - ' D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U f T S S W I O 
EN L O S Wl«0@> R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
L D?SM3n0uel S.'casicíianos Doctor en Medicina do las Facultades de Pan» y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
^ CERTIFICO*: que lie usado con frecuencia en mi clienteU la Emuliio» án Aceite de Higado de Bacalao con Hipofo»-
fiioide Cal y Soaa Utuomiaa.ia de Scott, y he tcnitio ocaiien de comprender la» ventrias que produce en lo» enfermo» 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y que las rehusan por el mal sabor de la primeta de ellas. 
Además estoy convencido que loi estómago» delicado» la soportan sin a ^^•nl';,'e^1eI1» ,er,r^j.t»"'r.- . u_% 
Habaiw, Marzo 8, do 1681. Da. MAWUEU S ^ASTFU -ANOS. 
Poseo todan las 
latemo* preguntad 4 vuMtro. dectowj; l f « ff * ^ f í f » * ' f r ^ P V T i ? * / V ^ & í * ^ v T jk¿L¿5i 
iS Y OMCK. 
TEJAS 7 LOSAS 
francesas de superior calidad. Actualmente 
las tenemos en el muelle, lo que nos permi-
to ofrecerlas á precios fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
feordo de las goletas, paraderos de ferro-
Cí'.rrilesó á donde más convenga al com-
prador, á fin de que éste encuentre econo-
mia, comodidad y facilidad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O R T L A N D , legítimo, 
cié la tan justamente celebrada marca 
W * r £ T J E y de otras acreditadas marcas, 
CJÜ harriles grandes, 
V i A K M O L E S y MOSAICOS de todas 
vlases y colores, en bonitos y elegantes di 
bajos de novedad. 
A Z C L E J O S finos y brillantes, blancos y 
do preciosas pintas. 
L A D R I L L O S refractarios ingleses, yeso, 
tubería y demás materiales de edificación y 
ornato, Gran surtido. 
PBECIOS S l lAHESTB BARATOS. 
JPOís lo K z i o s . — E G - I D O 4 . — C o r r e o s -
A p a a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : X 8 2. 
; C l o i r>:i-io |nd>i7 
A T E N C I O N 
Gran tren de cantinas 
«•iínado en la calle üe la Habaua 128.—El dueño se 
Tapone á que se halle éste á la altura de los mejores 
su jf iro, contando para el efecto con dos infeligen-
!>* j al iuados maestros cocineros, por lo cual pueden 
«Jegtt variación de comidas, tanto á la española como 
n la criolla, y demás, usando las mejores carnes, vf-
«rere^ todo fresco, atendiem1 o íí todas las quejas que 
{•r.xjuzca el marchaule: los precios reducidos, á la 
aftura de todas las comodidades. Se despachan á do-
n:K ;.io. Probar y he desengaña rán . -Habana 128.— 
Jo ié Kamos. 495 DS-H—A8-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN.SU-lar recien llegado, ha estado colocado en ol co-
uicrcio de Santander 4 años, muy entendido en traba-
jos do escritorio j tUne muy buena letra, no tiene in-
couveniente en Ir al campo; referencias y garantías, 
Justiz 1, almacén do víveres 77Í1 " 8-22 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA DE color y un criado blanco, para el servicio de casa. 
Se exigen buenao referencias y cartilla. Egido nú-
mero 1«, bajos. 748 4-21 
¡ L a g u n a s 6 2 . 
Se solicita una buena manejadora con buenas refe-
rencias. 75í» 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, bluuca ó de co-
lor, con referencias. Calle de Escobar n. l i s , entre 
Reinar Salud. 716 1-21 
MADAME ElISA ÁSVALD. 
Avisa por este medio al público cu general, que con-
Unna haciendo plissé acordeón en todas clases de te-
tas hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
. 777 26 -23E 
CüEá DE LAS 
A S . 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz uV 94. 
Muy R«&or nuestro: hallándonos padeciendo de que-
:'-..'.>.iira& nos dirigimos á V . en busca de sus curali-
g*. y habiendo obtenido la cura radical, le damos Á 
* las giaciaa por estos cortos renglones, para qu>í se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
*.o Planas, Gregorio del Castillo v Pedro Fernández. 
309 14-15E 
S E S O L I C I T A 
un bucsn cocinero ó cocinera de color, que traiga buc-
nas referencias. Lagunas número 101. 
744 ñ-21 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R , PARA todos los quehaceres de la casa, una criada de co-
lor: de moralidad, nue tenga buenas referencias, y se 
le «ará un buen Eneldo. Cúrdenas, n. Ü E, altos, en-
tre Monte y Corrales. 717 4-21 
SE SOLICITA UNA~COCINERA FORMAlI Informarán calle del Paseo esquina á Once, Ve-
dado, 6 Galiano número 1], Habana. 
735 4-21 
U N A C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly número 93. 
740 4-21 
i t ÉSEAN COLOCARSE D E CRIANDERAS A 
' *leche entera, tres péñoras peninsulares, sin hijos, 
que han llefíado el día 20 en el vapor francés, son j ó -
veucs y tienen quien responda por su conducía: da-
rán razón en la calle de San Pedro 12, La Dominica. 
751 4-21 
S E S O L I C I T A 
imponer $3,500 oro en pacto de retro, con un módioo 
interés, en una casa en esta ciudad. Reina 89, el por-
iero informará. 758 4-21 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA BLANCA de 
^. moralidad que haga algunos pequeños servicios de 
los cuartos, la (|ue será considerada como on familia, 
teniendo buenas referencias. Campanario 77, entre 
San Miguel y Neptuno. 749 4 21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entienda bien de 
costura y sepa vestir ntños. Amargura 49. 
7ÓG 4-21 
DESEA riOLOCARSE UN MATRIMONIO, E L excelentísimo criado de mano ó para portero, y 
ella para criada de mano ó manejar niños: sabe hablar 
francés y es muy cariñosa con las señoras y señori-
tas: trabaja do 6 á 6: San Lázaro frente á Aguila, al 
lado de la bodega, dan razón. 7G3 i 21 
J . F A J A R D O , 
«aeésvf del primitivo J . Quesada, inventor de extiu-
pnir dicho insecto. So ofrece al público y á sus ami-
goe en particular y recibe óadenes en la t ienda La F i -
'o vría y Lagunas 6o, garantizando la operación por 
«íw sñFS con personas ue buenas referencias. 
453̂  1 2 - l i 
LA E S T R E L L A D E L A MODA. 
Sedería, Lencería, Modas y Noredades 
Compostela 48, 
catre Obispo y Obrapía. 
Grau surtido de cintas, clase superior y de gran no-
T d:fd. -cade á veinte centavos vara con" cuatro dedos 
ue ancho. 
hiicajcs, tules, guarniciones, galones y demás a-
dornas, todo con dibujos de última moda y á todos 
precios 
Lencería confeccionada á mano y objetos de canas-
vl ia En efite ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros modelos para señoras y niños recibidos 
ÍOHOS los meses. 
Relacionada esta casa con las mejores manui'actu-
r«ed e Faris, el público tiene la doble ventaja de com-
prnr mercancías de mérito y á pi ocios de por mayor. 
M , P u c h e n i; V" 
4ñ8 K M I E 
T T X A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
s / y de moralidad desea colocarse de cocinero en 
oisa particular, tanto en la Habana como en al cam-
po; impondrán calle de la Maloja 35. 
^ 5 4-23 
S ¿̂̂ UL1CITA UXA CIUAI)A DE MANO D E 
k 86 á 40 años, que sea de moralidad y que traiga su 
correspondiente cartilla: Casa de las viudas Calzada 
de Belascoain. 851 4_23 
Se sol ic i ta 
naa «riada inglesa ó americana, para el cuidado de u-
na niña: Teniente Rej 71. 827 5-23 
ÜV A C R I A D A D E M A N O Y UNA.IOVEÍÍ D É 12 á 14 anos para entretener un niño, se solicitan 
^on buenas referencias: Dragones 44, altos, esquina á 
gg jwg»: 843 4 23 
Se so l ic i ta 




U n pardo cocinero 
desea encontrar una casa particular ó establecimiento 
dtfnde cocinar; informarán á todas horas en ¡a calle 
deja Economía 17, 831 4-23 
B A R B E R O 
Se ooiicita un oficial v un aprendiz: Dragones es-
num^ a Rayo, barbería' 835 4-23 
Se so l ic i ta 
|;n Amargura 21 en los altos una muchacha de 14 á 
:-:ri? para manejar un niño. 837 4-23 
T A R A m 3IATRIMONIO 
Se «lesea un criado de buenas referencias y que se-
pa su obligación; Persoycrancia 54. 836 4-23 
R e g e n t e 
Se solicita para una farmacia. Se prefiere persona 
vle edr,.i Galiano 56, de 10 á 12 ó de 4 á 6. 
826 0-23 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A península desea colocarse degama de cria á leche 
entera: .^kada de San Lázaro 311 impondrán 
834 4-23 
/ t u l A D A . SE NECES11A VÜA B L A N C A O 
color que sea formal, haga mandados y duerma 
en oí acomodo. Paga segura, sedan $17billetes ó más 
•! cumple bien para servir á un mafrinmuio. Habana 
44 altos. 829 4 23 
U'N M A T R I M O N I O PENINSULAR, SIN H i -jos, de mediana edad, trabajadores y fórmalos, 
desean colocarse juntos ó separados, el para portero 6 
la limpieza general déla casa y mandador y olla para 
criada de mano: ambos saben desempeñar su obliga-
ción: darán ruzón Aguila 104, carbonería; 
7fi0 _ 4-21 
R tíFÚG10 19.—SE SOLICITA UNA C R I A D A de mediana edad para la cocina y hacer los (jueba-
res de la casa de una señora sola: tiene que traer bue-
nos informes y dormir en la colocación; no siendo así 
que no se presento. 74fi 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L cos-turera y cortadora, que ha trabajado en las pr in-
cipales casas de esta capital, desea encontrar una ca-
sa particular para ejercer su oficio do 6 á 6; garantiza 
su buen corte y confección. Impondrán Aguiar 80. 
747 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio de casa. Ga-
liano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
742 4-21 
A UN M A T R I M O N I O ' SIN HIJOS, DE TODA 
A honradez, se le dan para habitarlas, dos hermosas 
habitaciones altas, tan solo por un servicio do poca 
importancia que hará la mujer. Salud 109. 
723 4-21 
j .ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
sular de criandera á lecho entera, buena y abun-
dante, do cuatro meses de parida, tiene quien la ga-
rantice, darán razón Corrales 67, mueblería, á todas 
boras del dia. 733 4-21 
OL1CITA COLOCACION D E C R I A D A D E 
^Snano una ioven peninsular, activa é inteligente, 
tiene personas que la garanticen: cal^e de los Sitios 
16.Í, impondrán. 738 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial y un medio id. 
Galiauo 107, 729 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trar colocación de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta; Carlos I I I , n? 4,barberia, darán razón. 
737 4-21 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 26 A-
ños licenciado del ejército en Cuba, bien sea de 
criado de mano 6 bien para cualquier trabajo en al-
macón 6 establecimiento, pues lo que desea es traba-
jar: impondrán San Ignacio 96, 728 4-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA • OLO carse de criada do mano; tiene personas que res 
pendan por sa conducta. Informarán Inquisidor 7, 
altos. 720 4-21 
UN A SEÑORA D E CINCUENTA AÑOS deeea colocarse para cocinar ó educar niños en el 
campo ó en la ciudad; su precio $12 oro; Sol 13. 
727 4-21 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O R E C I E N llegado de la Península para los quehaceres de una 
casa: que tenga persona que responda por su conduc 
ta; impondrán Galiano 116. 726 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad solicita una colocación para criada de 
mano 6 cocinar con uu matrimonio sin hijos ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 94. Bodega 
601 4-21 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
dia en Nej)t,uno núm 8. Cu 61 1E 
DESEA COLOCARSE UNA • 'ARDA J O V E N de criada de mano ó manejadora, con una familia 
de moralidad, es de buenas costumbres: informarán 
Habana 2114- 722 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peniosu'arpara criado de mano en Rei-
na 105. 767 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero, ambos morenos y 
con buenas referencias. Consulado 112. 
765 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA P A -ra una familia, que sea aseada y de buena conduc-
ta: sueldo $35 billetes. Informarán Mercaderes 11, re 
lojoría de D. Juan P. Hedman. 714 4-19 
A l i A S M O D I S T A S . 
Una joven desea coser de seis á sois, en un taller de 
modista. Calle de Aguacate número 4S. 
689 4-19 
• V " y ^ E S i T A CXA. COCINERA YA B L A N C A 
r a de color, que tenga de 50 años para arriba por 
ser poco su trabajo y si puede ser que duerma en el 
acomod.-. calzada del Monte 503, altos darán r zón. 
C- 844 4-23 E N T K O D E NEGOCIOS V C O L O ü A C I O -nes de José de Mora, San Ignacio 9L Necesito 
oon nrgencu50 trabajadores; también 2 cocineres 2 
cocineras, o manejadoras y 4 criadas; tengo un coche-
ro peninsular de primera y empleados v sirvientes de 
fodas clases, garantizados. Los pedidos cumpUmenla-
doe en el día. 859 4.23 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde ol afio de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarlo de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado cu el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop'edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él 6 sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
C 110 30-19E 
C O S T U R E R A S D E M O D I S T A . 
Se sol'citan dos que sepan con perfección adornar 
trajes. Indostria 49. 693 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, aseado y acostumbrado á buen 
fcmcio para corta familia. S^n Isidro 36 entre. H a -
bana y Damas. 834 4 23 
S e s o l i c i t a n 
on criado de mano peninsular, que sea inteligeute en 
ei semcioy una buena lavandera, han de trae- bne-
n u referencias. Cnba 50. 833 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos bnena* cocineras, una blanca y otra de color buc-
ees sueldos y seguros, además una criadita de 16 á 18 
aJos de color: Oficios 19 altos. 77»; 4.22 
t M T O R T A N T E . M I S FAVORECEDORES p u ¡ -
JLden desde esta fecha Incerme los pedidas de criados 
y torto lo nue necesiten, asi como los sin tfcBtce nue se 
«•^S*»?*?» sm colocación pueden dirigirse al que sus-
cribe á Lamparilla 27^ casi esquina á Habana.—Ma-
nuel V : y M a n ñ o : _ _ _ 7 9 9 4_22 
DttSEA COLOCARSE U Ñ ~ s r 7 E T ( ) P E M V -sular activo é inteligente de criado de mano, por-
tero 6 aemcio da limpieza de un esc,¡torio; tiene per-
' ^ 2 ^ â 0nen P0r £ 4 ^ P o n d r á n Trocadero 57, tren de lavado. 787 4.20 
Ur , A f A K J L > l T A D E D O S MESES D E P A R Í da, desea colocarse de criandera á media lecbe 
Iníonnarán en la barbería, Aguila número 213. 
781 i .->.•. 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial bl-.nco, con veíerencias 
tí no esas í que no se presente. 7? n. 80, Vedado. ' 
7V¿ 
Se vende uu toldo ó se alquila. 
Teniente-Rey número 17: en la misma se solícita 
un aprendiz de hojalatero. 
786 4-22 
Ó C i l E U O SE S O L I C I T A ~ r y ü l i l ENO D E C /color V nua buena lavandera y planchadora de se-
Bora y caballero, que tengan ambos quien abone por 
«a conducta. Calle nueve número 42. Vedado. 
774 
ÜN A C R I A D A D E MANOS B L A N C A O D E color para los quehaceres de una corta familia. 
Laiíada de Gal-ano 111, mueblería. 
803 4-23 
Se sol ic i ta 
una criada de mano de mediana edad, con referencias 
yl a cartilla; San Nicolás n. 40, de 8 á, 1 
795 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse en una casa de familia para el servicio 
domestico, prefiriendo la costura, por ser inteligente 
en cortar coser y peinar. Dragones 1. Hotel Aurora 
788 4-?2 
Se neces i ta 
un criado de mano: Compostela 1C9. 
791 4-22 
A M A R G U R A N U M 5 4 . — F A C I L I T O T O D A clase de sirvientes, solicito 1 criado $40, 2 á $35, 
2 á $30, solicito criadas, cocineros, cocineras y un 
p«rí€ro: TensTO 3 crianderas, 2 cocheros y toda 'clase 
de empleados de ingenios: pidan y serán servidos en 
el mismo dia, 802 4-21 
B A R B E R O S . 
Se necesita un apremliz, San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 797 4-22 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora, que duerma en el aco-
modo, para una corta famdia. Obispo 60, librería. 
C H l 4 19 
SE SOLICITAN TALABARTEROS. 
T e n i e n t e - R e y 2 5 . 
707 8-19 
S e s o l i c i t a 
una lavandera para una corta familia: informarán 
Crespo líX altos. 704 4-19 
Q E OFRECE A LAS PERSONAS QUE Q ü I E -
lO 'an utilizar sus servicios un matrimonio isleño, de 
( dad, sin familia, como para encargado ó cuidar do 
una finca pequeña, quinta ó casa de campo ^ sereno 
de ingenio en cualquiera parte de la Isla: saben leer 
y escribir: sueldo o partido el que le convenga á el 
'ueño, pues sólo aspiran á casa y manutención; te-
ttíendo quien responda por su conducta y honradez: 
ivcilien 'viso en Infanta 112. 
702 4-19 
S e s o l i c i t a 
un hombre como de unos 50 á 60 años para la limpie-
za y maiidados de un establecimiento. Sol 64 
694 4-19 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO D E COLOR, aseado y de buena conducta, desea colocarse; t ie-
ne personas que lo garanticen: impondrán Aguacate 
námero 69. 691 4-19 
N G E N E R A L COCINERO DESEA COLO-
carse en casa de comercio ó particular; tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Industria 130. 
696 4-19 
DESEA C O L O C A R A BtTEN COCINERO y repostero en un establecimiento 6 casa particu-
lar; tieno buenas personas que respondan por su con-
ducta. Chacón 19, bodega. 690 4-! 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de Mercaderes 21. 
685 4-19 
§E DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E D O N José Alemán, D? Dolores Alemán Mendoza, doña ira García Gutiérrrez, D . Francisco Alemán y don 
Ramón Fajo naturales los primeros de la Laguna, is-
las Canarias y el último de Galicia: la persona que la 
sepa ó los mismos interesados pueden dirigirse al 
Cuartel de Madera, donde llegaron como inmigrantes 
D. Angel Alemán Mendoza y su hija D? Guillermina 
Alemán ó á la colonia Santa Isabel en Ciego de Avila. 
663 4-18 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTE-ro desea encontrar colocación, lo mismo para ca-
sa particular que para establecimiento: no tiene i n -
conveniente do ir al campo; t'ene personas que res-
pondan por él. Impondrán Pasaje n. 2. 
682 4-18 
S E S O L I C I T A 
en los alrededores del Parque Central y ea casa de-
cente, una habitación alta con balcón á la calle y que 
dé al Norte: con muebles y asistencia. Dirigirse R. K . 
Apartado de Correo n. 32. 661 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con su libreta; sueldo, $25 billetes 
del Banco Español, Reíugio número 8. 
651 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera para una corta t'amiliai Crespo 10 
altos impondrán. 655 4-18 
UNA PENINSULAR b E M E D I A N A E D A D desea colocarse para criada de mano ó bien para 
coser ó oooitar para uua corta familia, tieno buenas 
referencias; no duerme en el acomodo: Teniente-Rey 
núm 48 esquina á Habana informarán. 
6fi6 4-18 
PA R A T R A B A J A R EN E L R A M O D É P U B L I -caciones se solicitan dos jóvenes que entiendan 
algo de ello: Rayo 30 informarán. 
669 4-18 
Agui la 2 0 3 y 2 0 5 (altós) 
Se solicita un joven peninsular de 15 á 16 años pa-
ra criado de manos, tiene que tener buenos informes. 
668 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular acabada de llegar, de criandera á leche en-
tera en casa particular; tiene muy buena leche y abun-
dante, tiene tros meses de parida: tiene quien respon-
da do su conducta: Ziilueta 24. el ¡tortero dará razón, 
658 4-18 
TUAUA.I AUORES. 
Galiano 129, colecturía, se admiten buenos trabaja-
dores para el batey; sueldo $60 b., salida pronto. 
647 4-18 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y un pianiuo aunque tenga que com-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
793 4-22 
S E DESEA COMPRAR UNA M A Q U I N A D E cortar papel que esté en buen estado. Obispo n. 22. 773 4-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de. todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos do escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería La Universidad, O 
Reilly 6'; cerca de Aguacate. 805 4-22 
INTEEESAUTE. 
C O H I P U A N 
muebles y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 2:?-15a 
SE C0MPK1N MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. LA CUBANA, Habana 
mim. 166. 809 26-22E 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E M A M -postería, de 2 á 3 mil pesos oro y entendersedirec-
tamznte con el dueño; que esté situada cu los hamos 
de Guadalupe ó Colón, de Escobar para Prado. Loa 
datos por corroo á D. Laureano Martínez, Monte 77, 
Habaua. 810 4-22 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E C A M -PO en buenos puntos de todos precios ó se da el 
dinero en partidas en garantía de las mismas, po-
co interés, sin más intervención quo los interesados; 
dirigirse á José Meuéndez calle de Aguila, Som-
brerería La Pisiüa, de 71 á 9. 812 4-22 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA de mampos-tería y azotea cu los barrios de Monserrate ó Gua-
dalupe ó en la calzada de Jesús del Monte, cuyo pre-
cio no exceda de $3,000 oro y sin intermediar tercera 
persona: Galiano 132. 654 4-18 
S A N M I G U E L 6 2 . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
p a g á n d o l o s mny bien. 
497 15-14 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en el tramo tío Calabazar á Bejucal; sin i n -
tervención de tercero. Reina 17, baratillo, pueden de-
jar informes. 465 8-14 
~ S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS CLASES íi IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
S a L d 23, librería Nacional y Extranjera. 
417 10-12 
EN L A MAÑANA D E H O Y MARTES, 21 SE _;ha estraviado un loro del hotel " N A V A R R A '* 
San Ignacio 74: la peisona que lo entregue se la gra-
tificará. 820 4-22 
PERDIDA.—En la madrugada del domingo 19 del presente, en la calzada Real de Güines, entre Co-
torro y los Cuatro Caminos, se ha extraviado una 
perrita perdiguera, blanca con las orejas amarillas y 
la punta del bocico y otra mancha en las patas de 
atrás y otras chiquitas sobre el lomo; la persona que 
la presente ó de. razón de su paradero se le dará una 
buena gratilicación eu líeina 79, Habana. 
730 4-21 
P é r d i d a 
En los altos de la casa callo del Obispo 85, se ha 
extraviado un gato de Angora, que entiende por 
BUFPON, al (jue de razón cierta de él ó lo entregue 
eu dicha casa se le graliticará. 719 4-21 
PERDIDA. Anoche á las diez y media de la iioelie se 
quedó olvidado en un coche de plaza que se tomó 
frente al teatro " I R I J O A " una cartera conteniendo 
una cédula de vecindad á nombre de I ) . Gerónimo 
Pérez, una matricula de almacén de tabaco en rama y 
unos billetes de lotería; se regalan los billetes 3- se gra-
tilicará generosamente al que devuelva la caliera, cé-
dula y matricula eu la calzada del Monte 227 Casa 
de Empefio. 718 1-2) 3 2'd 
Casas fle s a i . ttlesyMÉs. 
RESTAURANT Y FONDA 
" B U E J V G U S T O . " 
S I T O E N L A C A L L E D E L O B I S P O , F R E N T E A 
L A P L A Z A D E A R M A S 
Los nuevos dueños de este establecimiento tienen 
el gusto de ofrecer al público y á sus conocidos en 
particular un servicio muy esmerado, modillcación en 
precios, y en cuanto á la sazón pueden garantir aán 
más. supuesto que uno de los socios desde que ejerce 
el arte, siempre lo ha practicado con admiración y sa-
tisfacción de cuantos han saboreado su condimenta-
ción, de la que ha resultado ser llamado para convites 
de concurrencia selecta, por lo cual se ha captado las 
simpatías y nombradla que tan justamente disfruta, 
así que confían en que la persona que los visite una 
vez, quedará complacida y dispuesta á favorecer con-
tinuamente á estos; cuentan además con todo lo nece-
sario para poder competir con otro cualquiera estable-
cimiento del ramo. Despachan también cantinas en 
buenas y baratas condiciones á domicilio. 
725 1-19 
MiOOIIiEl 
o alquilan los bajos do la dasa calzada de Bolas-
, J c o a í n 8, entre Concordia y Neptuno, propios para 
un establecimiento: para informes Calle de Cuba 98. 
848 4-22 a 4-23 d 
S E ALQUILA 
la hermosa casa calzada de la Infanta 60 de sólida 
construcción, compuesta de sala con dos ventanas, 
comedor con persianas, cuatro cuartos salones, coci-
na, suelos finos, seca y saludable; agua, gas, letrina, 
gran paño, entrada para carruage, local apropósito 
para el mismo y y demás necesidades, las llaves en 
frente casa, D • Pancho, entro la plaza de toros y el 
Pabellón do Ingenieros y tratarán de su ajuste San 
Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
Se alquila una bonita casita de cuatro habitaciones 
á media cuadrado la anterior con jardín agua y demás 
necesidades: la llave y ajuste en los mismos puntos 
que indica la anterior. 830 4- 23 
S E A L Q U I L A N 
tres babitacioucs muy espaciosas para personas solas 
ó matrimonios sin hijos: Galiano 73, 
854 4-23 
Se a lqu i la 
una habitación, Barnaza núm 1, esquina á O 'Reilly, 
frente al parque y da los teatros, á caballeros solos, 
con limpieza de la misma, gas y llavin, su precio 1 
onza oro. 8t0 4 23 
Se alquila á persouas decentes y de moralidad, ele-gantes habitaciones, las hay con vista á los muelles 
y á la plaza d« Armas. Baratillo n? 3. 
849 4-23 
O e alquila una gran sala con cuarto y donde cocinar 
lOy UQ cuarto alto, Bernaza 19 informaián: también 
se alquila uua casita amueblada, Amistad número 1 y 
se necesita una criada formal para una s ñora sola. 
858 4-23 
Habitaciones para matrimonios ú hombres solos, frescas y espaciosas, con toda asistencia es casa 
muy tranquila y dos cuadras de Tacón. Industria 115. 
818 4-22 
O B R A P I A 5 8 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con gas, me-
sa y toda asistencia: se dan y toman referencias. 
775 4-22 
E; ntrosuelos.—So alquilan los hermosos entresuelos ^ j d e la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con entrada independiente de la ex-
presada casa. En la misma darán razón. 
8t0 10-22 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
816 5-92 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: informa-
ián Esperanzan. 10. 676 4-18 
C A S A B E SALUD 
LA PURISIMA CONCEPCION. 
Se necesitan enfermeros y ayudantes. Calle de Ale-
jandro Ramírez 677 4-18 
S O L I C I T A 
entrar al servicio de una buena casa un peninsular j o -
^ n , de esmerada educación y de excelentes referen-
cia»; avisar en Egido 7. fonda La Campana. 
819 4-22 
MO D I S T A . UNA SEÑORA Q U E T I E N E quien responda por ella, general modista y cor-
tadura por figurín desea hallar colocación en una casa 
particular que p'-gnen bien y no la ocupen más que 
para la modistura y demás costura de la cosa, en la 
misma se hace toda clase de modistura y ropa blanca 
is ^ r ^ - ; ^ arreglados; Obispo 2 entrada por IWrcade-
gESEA COLOCAÍÍSE D K C R I A N D E R A U N A 
L/moreni ta joven ds tres meses de parida, á media 
leche, sana y de buenas costumbres: tiene personas 
que acrediten su buen comportamiento: Escobar 138, 
impendrán. 675 4-18 
S B S O L I C I T A 
una señora blanca, de moralidad: plaza del Vapor n. 
66, bodega, informarán. 673 4-18 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar un niño para criar á pecho en cu 
casa: es excelente criandera, pues lo puede acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesoria 9, 
entre Universidad y Estever 6 Pedresa a. 2. 
671 R-18 
S E S O L I C I T A 
una Irticna critwlaWanca. Príncipe Alfonso n. 114, 
6«a 
S B A L Q U I L A 
la accesoria anexa á la casa calle de Obradla 85: tie-
ne tres posesiones, patio y cocina: impondrán Troca-
dero 78. 821 4-22 
Se a r r i e n d a 
una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arbolada, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informarán en la calle de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 724 4-21 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila n á -mero 171, inmediatos á la plaza del Vapor, entre 
Zanja y Barcelona, propios para un mati'imonio: tie-
nen agua, cocina, excusado y con su entrada indepen -
diente: la llave está en la barberia de la misma casa, 
en donde informarán. 7 6 4-19 
A LOS QUE SE OCUPAN E N COCHES D E establo de lujo: en 1!¡ onza oro, se alquila el za-
guán, portal, habitación y una espléndida caballeriza 
para 4 ó 5 coches con sus caballos, agua abundante y 
el lavado de los coches puede hacerse dentro de la 
misma casa: Aguacate n. «9. 701 4-19 
A m a r g u r a 7 2 , a l to s . 
Se alquila un bonito cuar o alto, con asistencia ó sin 
ella, propio par;; H e-'.uMiinilt! ó una señora de mora-
lidad: es casa áv I' •.- A •¡ • irira 72, altos. 
711 4-10 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Habitaciones cou vista á la calle: hay una sala con 
dos habitaciones, suelo mármol; cou muebles ó sin 
ellos: entrada ^ todas horas; en casa de familia. 
799 t - i a 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A D U R E Z A 
que u n a v e z conoc ida , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l c o n s u m i d o r c o n pre ferenc ia 
a l a s d e m á s que s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a que l l e v a l á m a r c a 
I P T J I R I E J Z - A . , 
c l a s e e s p e c i a l de c h i c h a r r ó n de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , de C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s de lo v u l g a r , e n v í a n con e s t a m a r c a u n a c l a s e que á s i 
m i s m a s e r e c o m i e n d a . B l p ú b l i c o q u e s a b e no v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
ar t i cu lo n e c e s a r i o á l a s a l u d , como e s l a m a n t e c a , debe ex ig ir l a m a r c a 
P U R E Z A de los S r e s . S w i f t 7 C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á de este a v i s o por-
que s e p o n d r á á cubierto e n lo u l ter ior de u s a r m a n t e c a s que p a r e c i e n d o 
de c h i c h a r r ó n , s o n producto de u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l o s a l m a c e n e » de v í v e r e s 7 á los de ta l l i s ta s , 7 á s u ú n i c o re-
ceptor 
S. &. Y RUIZ, O-Eeilly esquina á Cuba. Habana. 
Todo consumidor tiene derecho á un iuioso cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
1 3 , O ' R E Y L L i I , 1 3 . 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas: hay una 
en la azotea. 709 4-19 
Se alquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta 6 cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 a 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 1 5-19E 
e alquila un alegre cuarto alio, independiente con 
jabalcón á la calle y salida á la azotea donde se d i -
visa la entrada de los buques: á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos que no hagan el lavado ni cocina en 
casa: Se desea que sean de moralidad, entrada de l la-
vin, calle del Aguila 76, entre San Miguel y San Ra-
fael, punto céntrico. 692 4-19 
Q e alquila en $40 B. cou buena garantía, Cuba 164 
C^bueno para establec'miento ó matrimonio, consis-
te de un saloncilo, cocina, patio y agua, tiene venta-
nas y puertas por las dos calles, en la misma informa-
rán de nueve de ia mañana á cuatro de la tarde. 
699 4-19 
T7!n casa de familia decente se alquilan dos hermo-IÍBHB habitaciones aitas; Ammas 60 entre Aguila y 
Blanco. 649 4-18 
38 C O M P O S T E L A 38 
Se alquila en familia una habitacióu amueblada con 
toda asistencia. Compostela 28. 672 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro F60, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y trafpatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 1 t i , bajos. 681 8-18 
SE ALQUILA 
un magnífico local con armatostes j mostrador propio 
para un establecimiento en Egido o, en ia misma in -
formarán. 653 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos escritorios v cuatro habitaciones altas, espaciosas 
y ventiladas: CÜBA X. 76. 648 4-18 
Se alquila la bermota casa calle de la Concordia n. 116, entre Gervasio y Belascoain, acaba<la de cons-
truir, compuesta de sala con dos ventanas y zaguán 
con puerta reja de hierro, saleta y cinco citanos .v pa 
íio cou árboles frutales, süs llaves de agua y azotea 
corrida: en $65 oro mensuales. Su dueño Chavez 25. 
542 8-15 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 i 3. 
ISfiTO 29-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
1). Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir eu Santiago de las 
Vegas, calle de la Habanan. 3*, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Bey n. 12 en esta 
ciudad. 157 ' 27-5E 
.é 
de Fincas y Establecimientos, 
O I f\ — SE TRASPASA UN NEGOCIO 
T'JtJ \ J * que con un corto capital da un pro-
ducto muy ventajoso y lo puede ateuder hasta una se-
ñora, pues es de fácil manejo; Industria 1)5 informa-
rán. 8^7 4-23 
S e v e n d e 
en la calle de Empedrado 2C, una acreditada fonda 
por no poder su dueEo atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10 23 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA E N punto muy céntrico, y se da en proporción. Infor-
marán O'Reilly i i ; 30 esquina á Cuba, cuarto núme-
ro 3, de una á cuatro de la tarde. 
772 4-22 
VENTA D E CASAS E N E L TRAMO COM-prendido éntrelas calles siguientes: Prado, Vir tu-
des, Campanario, Reina y Monte, esquinas con esta-
blecimientos, 6500, 5000, 8500, 10500. 7'!00, PQOO, 9000 
particulares: 10000. 17000, 11000, 10500, G500, 5500, 
18000, 2(000, 300i;o, 10000, 12000 y otr&s más de va-
rios precios y coniodidades; 5 bodegas de 3500, 4000, 
8000, 9000, 1000 y doy en garantía iiipotecaria de ca-
sas en partidas 3",0()0 oro con menos intereses que 
otro: razón calle de la Muralla 45, de 10 á 1. 
811 4-22 
SE V E N D E O ARRIENDA " E L RETIRO' ' S i -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballeríus, muchas de ellas tierra virgen; te recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-22 
SE V E N D E U N C A F ' í O SE A V I S A A L SE-ñor que hizo oferta do $0,50'' B. hoy te le da en 
5,500: este tiene una vidrie.ra que vende entre tabacos 
y cigarros y billetes do lotería cada sorteo de 1.000 á 
$l,i,00 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
á una. 813 4-22 
/ ^ ANG*.—Se venden las casas números 274, 276, 
V i 278, 280 y solar nV 359, de esquina, todas en la 
calle del Ainiila, y las marcadas con los números 30 y 
32 de la calle de la Diaria. Informará D. José Cen-
drich. Amistad 48, bodega. 721 4-21 
U N A F I N C A . 
Se vende, da cerca una y media caballerías, cu la 
calzada de Guanajsy á Artemisa, magníficas fábricas 
y demás anexidades también: detalles extensos. Obis-
po número 30, Centro de Negozios. de once á cuatro. 
739 4-21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la casa calle del Aguil tu. 11 de 2 ventanas, 
sala, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 altas, pluma, 
de agua, cocina etc, etc. precio $3700 orojibres para 
el vendedor. Para más detalles dirigirse á su propie-
tario 2» Italia San Rafael n. 7. 757 4-21 
Venta do un hotel posada 
Por no poderlo asistir su dueño se .vende el estable 
cimiento arriba iudicado, situado en êl centro de la 
ciudad y el más Antiguo de la misma* tiene además 10 
banaderas de mármol de las formas )oás modernas y 
una paila de cobre para agua caliente: de más porme-
nores informarán Egido 7, de 12 á 3 de la tarde. 
736 4-21 
G A N G A . 
Se vende un calé en proporción, céntrico y hace 
esquina. Impondrán Monte n, 1, peletería La Mina. 
761 8-21 
SE V E N D E L A CASA V E D A D O C A L L E 7? número 70, á una cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha," de una ventana, sala, saleta, 4 cuar-
tos bajos, etc., y sala, dos cuartos altos y cocina, altos, 
con azotea. En Compostela n, 173 ó Cuba n. 58 infor-
marán. 435 7-19 
VENTA R E A L . — L A ESTANCIA ' E L R I O " (a) Chamiso, de una caballería 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potable, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
EN $2,750 ORO 
se vende la casa Gervasio 85, con sala, comedor con 
sus persianas, 3 cuartos bajos y 1 alto, toda de azotea, 
loza por tabla, agua y libre de gravamen; la llave 
Zaiya 42. 715 4-19 
SE V E N D E E L POTRERO " C A S U A L I D A D " ubicado en la jurisdición de Güines, camino de la, 
Catalina, de seis y media caballerías de tierra, con 
muchas palmas, su casa de vivienda y casa de maiz en 
el batey, está arrendado hace nueve años en'$500 oro: 
se da barato; impondrán en la calzada de Jesús del 
Monte 333. 650 4-18 
Sin intervcncWii de corre'or. 
Una casa en punto céntrico, acabada de reedificar, 
cen sala, saleta, 5 cuartos bajos y uno alto, agua de 
$20, baño, &,c. Aguila y San Rafael informarán, fe-
rretería. 680 4-18 
SB V E N D E U N A F I N C A PROPIA PARA sembrar caña, consta de 30 caballerías de tierra y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas). Baratillo n. 9, informarán. 
572 8-16 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada comente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da del Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. Im -
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 16-15 
PA R A A R R E G L A R U N ASUNTO D E F A M I -lia se vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, a 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Sun Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; magnífica casa 
de vivienda con verja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto, La finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
V J E J D A D O . 
Se venden solares en la carrrilera y cerca de ella: 
impondrán en la Escribanía de D. Francisco de Castro 
Empedrado n. 12. 419 10-12 
B u e n a oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un loeal para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7 ' impondrán. 
352 15-10E 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-llo, de 6 años, 7 y media cuartas, maestro solo y en 
Sareja; una lujosa limonera y habilitación completa e cochero para diario v gala, todo flamante. Zauia 84. 
m 4-22 
1 3 7 C O M P O S T L . L A 1 3 7 
CACHORROS 
Se venden varios de Terranova, de dos meses. 
«23 4 22 
SE V E N D E N 12 CANARIOS CRIOLLOS Y bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de Mor se-
rrato n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
Se vende 
un caballo de 6 cuartas y media de alzada, se vende 
barato; informarán y puede verse, calzada de la I n -
fanta 98. 734 4-21 
MULAS. SE V E N D E UNA PAREJA D E M U -las maestras, jóvenes, color oscuro iguales, de 
seis y media cuartas de alzada, se venden solas ó con 
arreos y carro, todo separado, se da en proporción; 
informarán Belascoain 12, de 5 á 7 de la tarde. 
683 4-19 
B U R R O . 
Se vende uno precioso de 4 añoa, maestro de yeguas 
á prueba. Bernaza 46. 708 4-19 
L i n d o s gat icos 
legítimos de Angora, de color, chicos y glandes, se 
venden baratos en San Miguel 109. 
667 4-18 
S E V E N D E 
dos tilburis de uno y dos faetones y un carro monta-
do á la americana; "Monte 268 taller de carruajes, es-
quina á Matadero. 839 4-23 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés, marca Biscayart, se da 
muy barato por no necesitarlo, puede verse Concor-
dia "34. 711 4-21 
SE V E N D E UN MAGNIFICO FAETON N U E -VO, sistema Príncipe Alberto, con fuelle de quita y 
pon, propio paia corredor ó médico que se dará en 
projiOrción y puede verse á todas horas del día en la 
calzada de la Reina número 3, zaguán. 
68*5 4-19 
E VENDEN OSE C A M B I A N DOS E L E G A N -
. tes milords remontados de nuevo propios para una 
persona de gusto, de la marca de E. Courüllier: Aguí 
la 84. 712 8-19 
s 
ÜE MUEBLES, 
SE VENDEN LOS UTENSILIOS COMPLE-tos para ejercer las industrias de carnicería y pues-
to de frutas, además una nevera, una jaula y una me-
sa de mármol con píes de hierro; darán razón en Te-
niente-Rey £9 de 8 á 10 de la noche. 
833 4-23 
Se vende 
una magnífica cama camera de palisandro sin uso, un 
escaparatito de palisandro con luna y otros muebles 
nuevos; San Isidro 36 entre Habana y Damas, 
817 " 4-23 
68, H A B A N A 68 
Se venden varias matas con sus macetas, muy bara-
tas por tener que dejar el local. 838 4- 22 
Un piauino <le Pleye! y otro tiaveau 
inmejorables: un escaparate de espejo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onza?; 2 canastilleros, pero de los mejores 
camas y demás muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos con sus consolas. 791 4-22 
GANGA SIN I G U A L EN MUEBLES.—ESCA-parates desde 25 hasta $120; juegos de sala á 100, 
120 y $140; tocadores, lavabos, aparadores, sillería de 
todas c!ares. camas de hierro y bronce, todo muy do 
ganga, y otros mil muebles que no detallo: vista hace 
fe. Galiano número 12!, entre Barcelona y Zanja. 
778 4-22 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u z t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden snmameule módicos, arreglados á los precios. 
Hay un (.-raii surtido de pianos asados, garantizados, ol 
ilcance dt Udas laf fortunas. Se compran, cambian, 
vl^UaTi y componen de todas clases 
761 26 22E 
POR MARCHARSE L A F A M I L I A SE V E N D E casi r galado uu magnífico y elegante juego Luis 
X I V , de palisandro, francés, un espejo, un tocador 
lavabo, un Jarrero, una cama y otros varios: en la 
misma se vende pfra los dentistas una buena vulcani-
za do n ^ ^ t o o J ^ 3 _ _ _ 8 2 2 4-22 
LA ESTRELLA D E ORO, Compostela 46 —Da sillas á $2 B, sillones á 5, juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
ÜN PIANO GAVEAU, GRAN FORMA, O blícuo plancha mdálica; un juego de sala doble 
ovalo, con sus grandes mesas centro y consola y otros 
muebles, todo muy barato enLealtad 79. En la misma 
casi regalada uua casa de mampostería, bastante es-
paciosa, en el pueblo del Calabazar. 764 4-21 
B I L L A R E S . 
Se vendeu, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornsría de José Forteza, 
viniendo, por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
DE EQOIMA, 
SE V E N D E MUY BARATO UN ELEGANTE Y nuevo juego de sála completo. Luis X I V , cou her-
mosas esculturas, uu pianino, jardineras jarrones con 
sus pedestales. Campanario l'ÉÍ. 
754 4-21 
A IOS l l I P R E S O R I S D E L I T E R I O R 
Se vende una máquiua de rotación "Taylor'' n? 4, 
cu perfecto estado y en módico precio.—También hay 
de venta entredós y breviario á 20 centavos oro libra, 
y titulares á precios convencionales. Dirigirse á Z/a 
Antilla, Zulueta 73, Habana. 
783 4-22 
¡Qméues son tan bobos, que cambian doce sillas, 
cuatro columpios y un sofá, de Viena, de color de 
caoba, magníiicos, por 115$, en billetes? ¿Quiénes son 
tan bobos, que cambian seis sillas, cuatro sillones, uu 
sofá y una mesa de centro, de Viena, de colar imita-
ción de palisandro, intachables, por 105$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian escaparates 
de caolw con dos bileras ue perlas en las cornisas, por 
60$, en biilete?? ;Quiénes son tan bobos, que cambian 
jarreros ó tinajeros cou persianas y con mármoles, 
por 10$, en billetes? 
¡Quienes son l-m bobos, que cambian las camas de 
hierro, con bastidor metálico, por 20$, en billetes? 
;Quiénes son tan bobos, que cambian seis sillas de 
doble óvalo, un sofá escultado, cuatro sillones, dos 
columpios, una consola, una mesa de centro y un pre-
ciosísimo espejo medallón, por 120$, en billetes? 
¿Quiéues son tan bobos, que cambian una mesa de 
correderas, de caoba, cou cinco tablas en su tablero, 
por 30$, en b lletes? 
jQuiénes son tan bobos, que cambian nu preciosísi-
mo juego de comedor, compuesto de excelente apara-
dor grande con tres mármoles; jarrero con piedra y t i -
naja, mesa de correderas, con extensión para treinta 
personas, doce sillas blindadas y un reloj, forma 8, 
por 150$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian un hermosísi-
mo escaparate de caoba, con corona y perillas y dos 
grandes lunas, es decir, el mejor escaparate que hay 
por estas tierras, por 225$, eu billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian el más bello 
juego de cuarto que hay en América, por sesenta cen-
tenes, cuando el palisandro solamente costd más de 
cien y la mano do obra más de doscientos? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian un pianino del 
acreditadísimo fabricante Erard, por cince onzas? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian el más regio 
espejo, de salón, con corona, marco y consola dora-
dos con oro de 18 kilates, propio para Casinos ó So-
ciedades, por doce onzas? 
j,Quiénes son tan bobos, que cambian las fiambreras 
grandes, por 10 y 12$; los palanganeros, por 2$; las 
sillas, par 1 J$; los columpios, por 4 i$ y los mecedo-
res de Viena, por 8$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian los relojes de 
pared, por 3 y por 5$ y los de sobremesa, por 4, por 
8 y por 10$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que hacen tales cambios? 
¡¡¡Respondan, payasos!!! No se queden estupefactos. 
—Sí siñó, lamo; ese bobo, son la bobo de 
L A C A S A P I A 
PRINCIPE ALFONSO B42. 
703 4-19 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, ias hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billotes, 





entre estos 6 docenas sillas Viena, blancas con poco 
uso, propias para café ó fonda. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 713 4-19 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción consérvala lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Aniat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos do 
agricultura. 
Calle do Cuba núm. 63, apartado 31", Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
do miel y 3p. ̂  más de azücar 
Legítimos Tejidos de Alambre 
5 p. § más de azúcar 
ds guarapo usando los __ 
de-Ltt íwHiann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Callo de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cu 78 26-11E 
GAPGA.—MAQUINAS D E COSER.—Se realiza una partida de Singer, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nuevas, de 15 
á $25 billetes eada una: Príncipe Alfonso n. 16 pueden 
verse y probarse. 665 8 18 
POR NO NECESITARLOS SU D U E Ñ O SE vende á particulares una mesa corredera de nogal 
para 40 cubiertos un jarrero con su piedra y tinaja, 
una cama de hierro de poco uso, un lavabo, una me-
sita de noche, una lámpara de metal de tres luces, 
un farol y avíos de cocina: Calzada de Jesús del Mon-
te 272 de las tres de la tarde en adelante. 
660 4-18 
C O N V I E N E . 
Por no necesitarse se venden dos máquinas de co-
ser, en el mejor estado y comentes, una de Singer 
reformada y otra americana, parecen nuevas, á$17 B. 
cada una. Corrales 32, fi64 4-18 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cu 90 J5-1? 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
ion el uso de los 
ClGiPJSnS ÁNTÍÁSMATICOíi 
DBZi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
I • CENTAVOS B. 8 CAM 
On 17 ^ E 
MILLONES DI PISOS. 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. El 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la SOLU-
CION D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. El 
Dr. González fué el primero en la Habana quo habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propifdad que tieu*- de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabe/n. Cuant s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina s o 
todos pocos: porqué "uda tan insoportable como esas 
iaqueca* fuertes, esas neuralcias faciales ú intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oidos que aturden al 
hombre, bacióndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo eiifcrmo perdía al año muchos días en 
que dejaba de traba)ar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca mantés que 
antes se empleaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. venían á ser REMEDIOS PEORES QUE L A 
ENFERMEDAD Hov dia, teniendo siempre á la 
mane un pomo de SOLUCION DE A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR GONZALEZ, no hay que temer. 
En cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solución y al cuarto de hora ó autes 
¡adiós jaqueca! El hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando más gana más. de ahí resulta 
que el deBOiihtimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
LLONES D E PESOS, en lo que no hay exagera-
ción. Las jaqu cas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y por ése motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa uu pomo de la SOLUCION DE 
A N T I P I R I N A D E L DOCTOR GONZALEZ, que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
v seguro en sus efectos Las esposas que t i c en msri-
dos que padecen jaquecas, deb n cuidar de «jue no fal-
te en casa uu pomo de A N T I P I R I N A D E L DOC-
TOR GONZALEZ, porque do ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
La Solución de Antipirina del Dr . González se pre-
para y vende en la BOTICA D E SAN JOSE, calle 
de Aguiar n . 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna impor tan-
cia. Tambióu en la botica L A FE, Galiano esquina á 
Virtudes v en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte44/ C . 79 13-12E 
preparado, según formula del Dr. Gandul, por 11 
DR. AIJÍ-REDO PÉREZ CAKRILLO 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó pid^nonar meipicu I es; cura 
eu pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfertuedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
C n. ñ 1E 
D E L 1)11. OARDANO, 
Hi; COl'AIBATO DK MAGNMf-IA, RATANIA Y CUBKÜINA 
Y KXrERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementin-), 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS cn las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
iNTERICO 
D E L D R . J . G A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A DISENTERIA crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastritit'», inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago, 
Cuidado con las falsiticaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías v Boticas. 
Depósito: Botica La ESTRELLA, Industria 34. 
15!26 30-11D 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
R E O - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono i(3. Apartado 259. 
C 105 78-ayd-18E 
m eMeres. 
Ü o o 
Posfo-Fsrruginoso 
i r G Z s J k . i r r o N 
Este ferruginoso es el único que sea 
vérdaderamenle eiicaz contra la Ane-
mia , el Empobrecimiento de la San-
gre, los Colores p á l i d o s , los Flujos 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de la 
menst iuac ion . Es un Remedio Infa-
l ib le p ira curar la Deb i l i dad del sis-
t e m a n e i v i a s o , y reparar las con-
secuencias de los Excesos de la 
Juventud , ihilona el Estomago; curj 
la Gota y el Reumatismo, vigoriza el 
Cerebro , combate las Epidemias. 
Devuelve el Apetito, cura las Itt-
soranias y Jaquecas. 
NLondreSi 3, Sun Street Y TODAS LA.3 FARMACIAS 
SIN 
O L O R 
G U S T O 
VENTA POB MAYOR 
E.EABASSE & BAILLT. 10, rué des Arohtoí, PABIS 
l^i la Habana i José SARRA 
HEW-Y0R5 Aprobadas por la Academia. 
ti» fitedlcint de París, 
Adoptadas por et 
\Formulario oficial francéi 
y autorizada» 
for al Consejo medical 
4 853 do San Petersbur¿o. 
Participando de las propiedades del X©d.o ¡ 
[y del Hierro , estas Pildoras convienen es-
i pecialmenle en las enfermedades tan varla-
i das que determina el j é r m e n escrofuloso i 
1 {tumores, obstruccioné^ j h ttmores fríos, etc.),1 
¡ afecciones contra lay cuales son impotentes ¡ 
los simples ferruginosos; en la O I ó 7 o a i 8 | 
l [colorespálidos],l!*ewsoTr9tL[fZores'blancaa), ( 
lia jamenorrea [menstruación nula ó difi-1 
ict71, laT£ii is , la S í f tüs oonatituclonal, etc. 
• En fin, ofrecen á los práct icos u n agente» 
1 terapí5utlco de los mas enérgicos para esll- j 
1 mular el organismo y modificar las consll-j 
tuc íones linfáticas, débiles ó debilitadas, j 
N. B. — El loduro do hierro impuro ó al-< 
• teradoes un medicamento inílél é irritante, i 
• Como prueba de pur eza y autenticidad de < 
•las verdaderas P i l d o r a s fie Elnmcard,< 
' cxsijase nuestro sel 
! plata reactiva, núes 
, firma adjunta y el sello, 
i dtla Unióncíe Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Donaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
8 
Con CASCARA SAGRADA 
oy por iodos ¡os Médicos qncas 
base de Cascara Earji'ada cons-
i i i l i a , <ic Afee 
Es un iiccho recono 
PILDORAS KÜGLER 
tituyen el mejor laxativo en ¡ 
ñlocíe J ^ S 
ñ o » , J P e « a « f e * <íe C « < » e # « , C o w ^ c s t í o » « e « , 
Las PILDORAS KÜGLER 
las prepara C A R L O S K Ü C í L E R , 
Farmacéutico de clase. r 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
KUQLER y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depósitos en ÍÍT Habana : 
José Sarra ; Lobo y C« y on las 
principales Farmacias y iJrogatrias 
T R A D t 
MARK 




Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r í i l g i a s 
Aspirnndo el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facili ta 
la expectorac ión y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
B^cxo-ra E S T A mi3N¿rA ; JT. ESJPSC 
V e n t a por m a y o r s J é 3 3 £ 5 2 ? » I C , Z O , r u é S a i n t - R a z a r e , E ' . A . E f c I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — LiOBñ y C% y en ias principales Farmacias* 
A L C L Q I ^ I l ^ 
Empleada con buen éy.ito en los Hospitales de Par í s y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Mronquitis, los C a t a r r o s , las Toses tenacea, las SS^nferfííeOaaes del 
Pecho y el R a q t í i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
i e n V S e L . P A U T A U B E R G E , 22, eaüe Jules César, P A R I S y es Udss las priBflitbü Famaclai 
También se vonde un producto análogo en formas de fTÁPSULAS ( C Á P S U L A S PAUTAüSSLeSOE) 
DEPOSITARIO EN l a M a b a n a : J O S É S A R R A . 
A C E I T E ! H O G G 
Prucrlpte ¿esds 30 A Ñ O S , « a Francia, en Inglaterra, ÓÜ Ssp&na. « a Portugal, j a «i Bracflf 
f en toda» las RepubUcaa Hlapano-Acaerlcao&fi. por lo» p r i m e r o s m e í U o o s « e l m m é » 
eatere, contra las enfonaedaides 6 e l Vce l i e , "Boa, K i ñ e s Ra^uisf iees , g w a a w p » 
• n w e l e n e B « e l « ú t l a , Persencts « é b l l e s . P é r U i d a s b l a n c a s , ete. B Ameitm M 
b á s a l a * da M Q O G e» oí mk» abundante es materia « e b a s e s ae t toaSa 
IiVMiiHlMtaUnfrueeBTRIAMOULAReS. BiQtMsoinlistigaetatl 855.10 ASUL Coi Ectsia F N M f e 
891.9 P a o r m a m ® : ^ C O C f t @ « 3 . n i » G a s t i a U » » * , | « teto Ut r 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
El I W 
P O R E X , 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y A L CACAO 
H l s t a C r e m a d e C a e a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y M I » 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e . 
TA AL POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I 
¡ D e i p ó s i t a r i o e n l a Ü a J b a n a - : J O S É ! S^ .K.K-f ik- . 
Dolores UL Estomago, Digestiones Difíciles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cúter a. Fiebre amarr illa 
CURACION SEGURA. E N POCOS DIAS POR E L . 
TÚNICO DIGESTIVO — PEPSINA CL0RIDICA MATE QUINA 
T R T ^ r - F T . - F i / \T-K-) O O I T ESXJ X^E-A/TTOI?. B a c r r o ^BN- JÓOS T S O S F ^ T ^ V L E S 
P A R X S , F a r m a c i a H E F l T R / í N I l , S.82, A v e n u ó «le V e r s a i U e s , P ü K X S 
Cepósitos en La Mabdm; J O S S S A R R A , — L O B E y C : 
D E 
-A-^prcxtoad-o : p o r l a . j í w . o a d . e x a . i a d e j N ^ e d i c i n a cLe .TPa.:rig 
m&Q D E S E S E N T A A Í ^ O S E»E I ^ P E R i S N O i ^ 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar lü-s C a l e n t u r a » 
y como For t i f i cante en las C o n v í t l e c c n c i a s , í r é b i l i d a d . 
J D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
i n g e s t i o n e s d i j i c i l e s y M l n f e r v n e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A S É Ó U f f f i q 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la Mnhuna : J O S Í ? S A R i t A ; ZOJBJÚ y O , 
S a s a d e t o á o n l o ® F e r í m a a i s t a g 
$olvo de <ém% especial 
•"REPARADO AX, SISHU^Q 
P O R C 2 S 3 : Í O » J E ^ ^ L . " ^ . P S R F U M I S ^ 
© , X - C Í © c í a l a . I P a - i a c , © - ^ A j Í ¿ C g 
CLOPtÓSiS, ANEMIA, DEBILIDAD G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO EN LOS IIOSPITALBS DE PAUIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómayo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Grag-eas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN & CA, l í , r. de la Parle, PARIS 
D E P O S I T O S X . ^ . S ^ • A J S I ^ A . O I . A . S 
Instituto 
F r a n c i a 
1821 
QUINAYHIERRO 
Cíorós/s, Anemia, DeM/dad 
C I X X ^ E I C Í O X Í d e l a s l E T i e i D r e s 
P r e m i o 
S l o n t y o n 
N H E N R Y 
íMiemiro de la ̂ cadsmia ds (Medicina de garís, grofesor en la (Escuela de £arxacia. 
La feliz reunión, cn esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos tón icos por excellencia, 
el Q I I X W B . y el H I B I M S O , constituye u n precioso medicamento contra la 
Clorós i s , Colorea p a l i d o a , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
Conatitucionea d é b i l e s , etc. 
P A R I S , S3A8N & P O U R N I E R , 43 ,ca l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios cn l a I le thana : JOS2 SARRA. 
P A R ü S Perfumista de S. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D S H O O B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A O U A de TOS L E T T E al Héliotrope Llanc. — A G U A de C O L O R E A á la Teau d'Espagne. 
L.OCSON V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O M E S i Peau d'Espogne, Violetle San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L f l A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Ioiperial Riisse,Violetle San Rerao,VioletteRusse, Ophélia, Héliotrope blauc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
P E f ó F U § 3 ! £ R B & E S P E C I A L . A L . 
4 I E S F 
V o s o t r o s todos 
los q u e 
p a d e c é i s del P e c h o , 
ensayad 
las C á p s u l a s d e l 
D"- F0URNIER 
C Ü W Á G I O M A S E G U R A D A do todos Afostos pulmonares 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S ^ ! 
delDoctorFOUEinER' 
Unicas p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
Exijir sobre la Caja ^ 







de los M É D I C O S 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
C s p l a s C r e o s o t a í a s 
son soberanas 
g> contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ — ^ DE LA CAJA 
Eat» producto es igualmenta presentado sobre la forma de Vino freosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a Hubnna : .Toafe Sarva ; — Lobé y O , y en las principales Farmacia». 
